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I M P R E S I O N E S 
Luchó desaforadamente por la | como vmo este galaico formida-
vida. Se esforzó en su juventud, ble? ^ 
Dor prepararse una vejez sosega-l ¿Por que no adquirir para el 
da Y de humilde galeote del tra-l Museo cubano, por suscripción pu-
bajo, llegó a ocupar una envidia- blica. una de sus obras estupen-
ble posición social y económica. l das ? 
Tenemos entendido que Ade-
lardo Novo se prepara a hacer 
desde las columnas de su diario 
un llamamiento general a las per-
sonas de gusto y a los amantes de 
jahcia. 
Si a»í lo hiciese, que conste 
que somos los primeros en res-
ponder a la llamada. 
No contaba el bueno de don Ra-
món con la bala del loco o mal-
vado que lo quitó de entre los vi-
vos. La previsión no alcanzó has-
ta ahí. k > 
No pudo, pues, gozar del pro-
ducto de sus esfuerzos. 
Pero Dios, en su justicia«nhni-
ta, seguro que le ha abierto las 
puertas celestiales como a todos 
los que amasan su pan con su pro-ios qu». ^ Portuondo, e celebérrimo rres-
nio sudor, que cada día van sien- ; 
pío suuui , M bitero y doctor en nlosoha y Le-
do menos' tras y en Sagrada Teología se ha 
! empeñado en pasar a la posten-
Don Alfredo Zayas merece un dad. Y no es eso lo mejor, sino 
aplauso fervoroso de las personas | que lo va a conseguir. Mas. . . 
cujtas> ^ironías del destino, no se va a 
La adquisición de dos obras de j inmortalizar ni por Presbítero, ni 
Zuloaga para el Museo Nacional es por Doctor, ni por Filósofo, ni 
algo que honra en gran manera i por Letrado, ni por Teólogo. To-
a este Presidente que ha dado ¡ dos estos títulos no le bastaron pa-
prueba de ser algo más que un ra salir de la absoluta oscuridad 1 
político adocenado. en que hasta ahora permaneciera, j 
No habrá pasado en balde por sin que en él refulgiese otra cosai 
la Habana—como habría ocurri-jque la brillantina resplandeciente! 
do sin este rasgo del doctor Za-¡de su pelo. El inefable Doctor,] 
vas-—el más excelso embajador I Presbítero, Filósofo, Letrado y 
de la pintura moderna. Teólogo, pasará a la inmortalidad 
poi. . . cómico. 
¿Que cómo es esto? 
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P R O P U E S T O U N C A N D I D A T O D E T R A N S A C C I O N 
P R E N D A S 
(Por Eva Cancl) 
Un señor M . F., no estampo el 
nombre porque lo creo apócrifo, n i 
tampoco las señae de su casa, me es-
cribe para defender a t í tulo de artis-
ta a una paisana suya, señor i ta que 
yo a t a q u é como socióloga un poco 
impertinentie, y aún haciéndole un 
favor inestimable, el de pensar que 
le soplaron o escribieron la imiíur-
tinencia, buscándole un aplauso a 
costa de las mujeres españolas , mu-
V A S C O N I A , I N T E R P R í T t D E E S P A Ñ A 
'ans En el Barrio Latino, los estudiantes de 
promoviendo desórdenes, en protesta por el nombramiento 
continúan 
de LcScelle, como profesor, cuando siempre fué un político 
(SERVICIO RADIOTELEf íRAFlCO D E L D I A I t l O DE L A M A R I N A ) 
LOS PARTIDOS ALEMANES CON-
FERENCIA V SOBRE LAS PROXI-
MAS ELECCIONES 
B E R L I N , Marzo 31.—Han comen-
. zado las conferencias enli'e los par-
jeres que seguramente no le niegan tidos para llegar a uu ¡ cue rdo en la 
a ella la facultad de remedar a los ¡ designación de los candidatos para 
jilgueros i la.i elecciones secundarias. 
- Lea el señor M , F. su carta Jes- Los 0pulistas bávaros están opues 
pués do leer nuevamente mi articulo tos de un modo terminante a la can-
anterior y vea si hay una brizna de didatura de jarres y los nacionalistas 
razón en lo que opone; vea t ambién DroDUSÍeron nevar a Gessler como 
que cuando digo haber recibido mi-
sivas con amonestaciones, es verdad:, 
lo mismo que él me escribe ahora, 
me escriben otros, por el propio sis-
lema de f i rmar con nombre y apelli-
do cristianos, mas ocultando la sig-
natura que emplean en los cheques, 
en las facturas, y en las cartas a la 
parienta; quiero decir con esto que ^ p ^ ^ S A ES PARTIDARIA DF. 
factor de t ransacción. 
La prensa en su mayoría estima 
que pudiera muy bien surgir la can-
didatura del doctor Marx, sostenida 
por las irquierdas y con probabilida-
des de tr iunfo dadas las grandes sim-
pa t í as que tiene el ex-canciller. 
Hoy so anunció que los profeso-
res Doyen y Bcrthelemy han sido 
suspendidos. 
E l i GENERAL FRLNCH SE EN-
CUENTRA E N GRAVE ESTADO 
LONDRES, Marzo 31.—El estado 
del mariscal French vuelve a inspi-
rar serios temores, según la noticia 
publicada esta mañana por los médi-
cos que le asisten. 
EL GOBIERNO BELGA IHO A 
KOGÉR SI OPINION SOBRE 
PACTO DE SEGURIDAD 
POR J O R G E MAÑACH 
UN \< CERDO ENTRE LOS PAR- vía diplomát ica , dándole 
TIDOS 
(Tonnina.) 
Y asi, señoras y señores , se da la 
paradoja, casi singular en la His-
toria, de que el grupo regional más 
peculíar izado, el de un linaja étni-
co más independiente, m á s puro y 
más of-uJto, el de una personalidad 
más exclus-va y definida en loda 
v.na nac ló t , sea, sin embargo, por 
v i r tud de b u seriedad, de su leal-
tad, de su vocoginiiento conserva-
dor, el representante más intenso de 
la conciencia y sensibilidad nacio-
nales. 
No puedo detenerme, señores , a 
considerar .hasta qué punto de esa 
sensibilidad vasca surja, eu rigor, 
más una represen tac ión del espíri-
tu español que una in terpre tac ión, 
con caracteres derivados e impues-
tos por la propia psicología de gru-
CO- Po. Pero yo tengo para mí que am-
JOL bas cosa^ se equivalen, porque lo 
ique caracteriza al genuino intérpro-
' te es que da una vers ión de lo age-
BRUSELAS, Marzo 31.—El perifl- 'no t eñ ida del propio temperamento 
dico "La Estrella Belga" dice sobre Y' « n embargo, exacta. Y la later-
ía cuestión del pacto occidental que pre tac ión de E s p a ñ a que los vascos 
el Gobierno de Bélgica expuso al de nos ofrecen — l a in terpre tac ión po7 
Francia suñ puntos de vista, por la derosamente sugestiva, por ejemplo, 
g rand í s ima de este S^11 Zuloaga— ejerce una 
importancia a la adhes ión de ing]a-j irresistible persuasión sobre nuestro 
t é r r a a semejante pacto, estimando'^1110' Por mas ,que 8u.._C?_nÍê !d0 
B E R L I N , marzo 3 1 . — El " V o r - ' e i Gobierno que el pacto debe estar1 cllo<lue ^C011. ^es t ros optimismos 
las veo y las considero tan anón imas 
como las que mas stan o lo parez-
can. 
Deseo que el señor M. F. me con-
teste esta preguntil la: ¿Quién le ha waerts- tratando sobre la Presiden- muy de acuerdo con las l íneas tra-1 soliviante ciertos escrúpulos confor-
dado derecho para suponer que sig- cia ^ la República considera, igual Eadas en el Tratado de Versalles, | ^ V * 5 ' • Ya: ^namUl10. usando nna 
nifico contestar cuando declaro ha- qlie "Oermalsja'f, absolutamente ne- pero bajo ningún concepto apartado jmetafora Pintoresca y enérgica, co-
ber recibido alguna carta? cosario que los partidos se pongan | de ellas, qüer lendo saber cuá les son!1"0 to , , , ^ ÍBB ' Í T3^ f F t , * 7 . 
co es el alcaloide del castellano; es 
decir, que se superpone a és te y le 
var ía su color para dejar en mayor 
evidencia su índole i n t r í n seca . 
La in te rpre tac ión que los escrito-
res y los artistas* vascos nos dan de 
Castilla o de Andalucía revisto 
siempre un l tono d ramá t i co , a l tra-
vés del cual nos parece, por in tu i -
Pudo haberme suprimido el i lustr^ aCuerdo sin más demora en 'a | ias ga ran t í a s dadas a Alemania en 
¿Y Corredoyra? 
¿Dejará la colonia española, 
Mañana daremos razón. 
Advertencia: no aumentaremos 
pobre todo la gallega, que se vaya por ello el precio del ejemplar. 
LA AGITACION N HUNGRIA CON MOTIVO 
ELECTORAL 
(Por T iKCRCíO CASTAÑEDA) 
VA CONFISCACION DE LOS BIENES DEL CONDE MICHEL KAROLYI Y 
LA AGITACION DE L O S "OCTOBRISTAS" 
nario pidiendo que fuesen detenidos 
los asesinos qiie son militares y bien 
conocidos. 
SE DISCUTE A l i R E G E N T É 
H p R T H Y 
El Conde Andrassy, uno de los 
que mas apoyan la Monarquía y por 
tanto a la Reina Zlta como Regen-
te mientras su hijo mayor Otto lle-
ga a ser coronado, tratando de la 
posibilidad de qiie se forme o cons-
t i tuya la C á m a r a alta, que equivale 
al Senado de otros países, dice que 
entonces t endr í a que cesar el Regen-
te, Almirante Nicholas Horthy, cu-
yo cargo d3 Regente fué creado por 
la Asamblea. Esta af irmación está 
produciendo sendas disensiones en 
los círculos polít icos; unos dicen que 
í Horthy fué nounbrado Regiente has-
' ta que el Rey Otto ten^a la edad 
pai'a temar posesión; y otros en cam 
bio piden que se nombre un "Pala-
t i n o " para regir y administrar el 
| Reino hasla que el Rey Otto u otro 
- candidato ponga sobre sus sienes la 
i Corona de San Esteban. 
i EL ( O N D E K A U O L Y I E N LOS ES-
TADOS i n i d o s 
El Tribunal de Casación que ha 
conocido en Budapest de la senten-
cia que condenó al Conde Mlchael 
Karoly por lesa majestad y t raición, 
ha confirmado la sentencia y de-
I cretado, con arreglo al Código Ci-
I v i l la confiscación en beneficio del. 
: Estado, de todos los bienes del con-
denado; pero como la mayor parte 
de esos bienes constituyen fideico-
misos, se preguntan las gentes si el 
Estado puede disponer de ellos. 
Efl periódico "Szozaf, nacionalis-
ta pide que esos bienes sirvan para 
crear fundaciones para la educación 
de la juventud universitaria, que 
quedó de sampá rada por los enor-
mes gastos que tuvo que hacer Hun-
gr ía para combatir la revolución co-
munista de Bela-Kun que tantos ase-
sinatos comne t ló y cuyo ridículo y 
casi enano jefe de los descamisados, 
es hoy Uno de los jefes de segunda 
fila del Soviet de Moscou. 
" L a Liga de los Derechos del hom 
bre" ha organizado en Par í s -una rsu 
nión para protestar contra la Sen-
tencia de Karo ly i , toda vez qud esa 
sentencia condenatoria es contraria 
a lo quia se estipula en el Tratado 
do Pez que prohibe perseguir a 
nadie por delitos políticos cometidos 
antes de la firma del Tratado de 
Tr:anon. 
Mientras tanto el Cond-5 Keroly l 
eslá en New York adonde í-.e para 
La.puWlcacióii el 32 de Febrero 
últ imo, por el periódico '"Nepszava", 
de Budapest, órgano del l 'artido 
fiocialis-ta, do algunos, párrafos dol 
borrador dH proyecto de ley '••egu-
lando la elección de los .inicunbros 
de la C á m a r a do Diputados, si 11 e-
:gíi a s'er ley lia creación do una Cá-
mara AHa, produjo un gran revuelo 
pon.ítico en Hungr ía y fué la causa 
¿e que la Correspondencia te legrá-
fica húnga ra publicase mi sumario 
de la Ley electoral. 
El Gobierno del Regente Horthy, 
•tiene Indudablemente una mayoría 
en la Asamblea Nacional, pero se 
cree que la oposición será ruda por 
que un predicador evangelista lla-
mado Mokacsi, llegó a Budapest pa-
ra decir a los Diputados represen-
tantes de los campesinos nuc la ba-
se del Partido era el sufrasio uni-
versal y secreto y que era preciso 
l ibr t r . ]y...b-4talla por e l . 
Como la coalición gubernamental 
«stá dividida, no Tte será difícil a 
vía oposición militante impedir la 
aprobación de la ley eketorai du-
rante %,lgun tiempo, sobre todo si los 
24 diputado^ socialistas que han es-
tado impidiemlo todo trabajo en la 
Cámara desde el 27 de Noviembre 
í en que fueron suspendidos de i=us 
cargos 6 de su colegas, continúa de 
obstrucción. 
Bl Presideute del Consejo, Be-
tulen, no está dispuesto a permitir 
Que los jefes del Partido Socialista 
que firmarou el famoso Pacto de 
3921 con el Gobierno, se sustraigan 
.a las obligaciones que contrajeron. 
Porque una Comisión de Socialistas 
y Laboristas internacionales decla-
ren que ese Pacto ya no les obliga. 
El pá r ra io 162 de la Ley electo-
ral que secretamente se' procura-
ron los Socialistas, dice: 
"Los trabajds que haga cualquier 
Diputado deben ser complotamrintft 
lndependient.es de tbda influencia ex-
terior. Por ¡o tanto un Diputado rro 
íuede. someterae a Instrucciones de 
^laguna Agencia que exista fuera 
«« la Cámara de Diputados: no po-
w á dar detalles a ninguna persona 
rxtraña a la Cámara, y sobre todo 
• m extranjero, del ejercicio de su 
Mandato. E l Diputado que violase 
e8tos preceptos será privado de su 
•̂a-pgo y d o podrá ser reeligldo dú-
date cinco a ñ o s " . ' 
.La nueva Ley electoral fija la 
v 9 a ^e 24 años Para lo*> hombres 
• 30 para las miIjeres para q,je pU,3. 
luí1 Votar- Pero el Que tenga un t i 
con que comienza su jaculatoria a la cuest ión de la candidatura, especial-
señor i ta que yo no he excomulgado mente los republicanos, 
como diva; no me precio de i lustrej E1 "Zei t" , órgano del doctor Stre-
ni me sorprende que dejen de lIamár-> semaIin á\c'e r4ue no es admisible en-
melo, desde que se lo llaman a quie- t rar en negociación alguna para 
nes sólo pueden serlo por el lustre, abandonar la candidatura de Jarres, 
que. a costa de diez kilos, sacan a mieiltras la "Gaceta de la Cruz". 6r-
sus zapatos. gano de los nacionalistas, escribe que 
Si me cree farsante, sienta muy mal ciertas combinaciones pueden modi-
e| adjetivo a esta infeliz escribidora ficar la decisión de mantenerla. D i -
que alguna vez se ha conformado con qUe es un deber del bloque d(J 
la Injusticia "de unos pocos, pensan- ia derecíia examinar si todavía pue-
do que deja mucho escrito y hecho, de tomarse alguna acción efectiva o 
aunque de ello no sepa el s eñor M . no. 
F. para que al ser Uevada por la se- i 
ñora Parca su nombre no desaparezca LOS ESTUDIANTES CONTINUAN SU 
de las bibliotecas y de los archivos., CAMPASA DE PROTESTA 
Ahora resulta que los escritores so- i 
niós perecederos y los cantantes no. j PARIS, Marzo 31.—Han continuar 
¡ V á l g a m e ' l a que no pecó! do Jos incidentes en el Barrio La t i -
Lea el lector la carta del s e - ¡ n o , iirovocados por los estudiantes 
ñor M. F. Esta la publico enterlta, 
qui tándole f i rma y domicil io y así 
verán por dentro, al penitente, los I 
que tengan pupilas. 
"Habana 24 de Marzo.de 1925. 
Ilustre Doña. Eva: | 
Teniendo como gusto indispensa-
ble el de leer todo, cuanto escribe en 
el DIARIO, no le e x t r a ñ a r á que le 
hable en estas l íneas del ar t ículo t i -
tulado Con mucho gusto; en el cual1 
contesta p significa contestar la car-
ta de un " g a l e g u i ñ o " . | 
lo concerniente a los ar t ículos 42 y 
43 de dicho Tratado, comentando si 
comprenden el control de la zona des-
militarizada. 
E L GOBIERNO ACEPTA LAS ECO-
NOMIAS PROPUESTAS POR L A 
CAMARA 
PARIS, Marzo 3 1 . — E l Senado 
abordó ayer, después de una serie 
de entrevistas y dilaciones, la dis-
cusión de los Presupuestos examinan-
do el Informe presentado por Be-
ranger. 
T a m b i é n tuvo efecto una confe-
rencia entre los miembros de la ma-
yoría de la C á m a r a do Diputados! 
Hio temperamento, que apenas le 
es dable ya pintar un millonario yan-
qui o un cómico de Pa r í s que, so 
pena de inanidad, n ^ se contagie 
nn poco en su retina con el a l t ivp 
apasionamiento de un hidalgo tole-
dano. Su pintura es de un énfasia 
violento siempre y de una cruda l l a -
neza. No conoce el disimulo ni la 
inquieta la ajena opin ión . Ya Chrls-
tlan Brinton decía que Zuloaga 
"personifica, por modo extremo, el 
espír i tu de autocracia en el arte, el 
principie de absolutismo, tan carac-
ter ís t ico de su raza y de su p a í í . 
No se encon t ra rá , en éstos lienzos 
audaces y afirmativos, ni un sólo 
indicio de cobardía o de transigen-
cia. Es una obra retadora, casi des-
pótica . No se esfuerza por enlistar 
la aprobación n i teme ser franca-
mente a n t i p á t i c a " . E l artista dispo-
ne sus figuras en primer t é rmino , 
firmes de trazo, minuciosas de por-
menor, arbitraria^ de garbo y co-
lorido, con el mismo rigor de inven-
tario y el mismo cínico desdén do 
la re tór ica con que Baroja p r e s e n t í 
sus héroes y doia constancia de sua 
flaquezas. ¿Y no se encuentra aca-
so un pareja gusto realista de lo 
anormal y de lo sórdido, una idén-
tica fruición do sinceridad compa-
siva, en la maravilla de "Gregorio 
el Botero" y en las páginas truculen-
tas de "Aurora ro ja" o de "La Bus* 
ca"? 
Aquí, como allí , hay también 11119 
sá t i r a aparente, una intención da 
censura que siempre se desv i r túa r i -
ge a sí misma por la enorme elo-
cuencia de sus propios recursos, por 
el interés d ramát i co de sus mismas 
alusiones. Se ha repetido mucho que 
la pintura de Zuloaga es una pintu-
ra li teraria, y esta imputación sim-
plista se debe en gran parte crea 
ción de raz , que comprendemos me .yp» a esa muchedumbre de augeren. 
Jor el sentido, }£» esencia v i t a l de cias sat í r icas que puebla su obra y 
Aquellas reglones español í s imas que sirve de fundamento también a 
vasca contrasta, ventajosamente a 
m i juicio^ con aquella que de las 
tierras meridionales nos ofrecen sus 
propios artistas i n d í g e n a s . La Cas-
t i l l a de Azorín y del pintor Berue-
tc, la Andaluc ía de los Quintero y 
y el primer ministro Herriot , a quien ¡ de Romero de Torres son versiones 
acompañabá el Ministro de Hacienda 
Clementel, t r a t ándose de concillar 
los criterios de '^s legisladores y 
E M B A R C O Z U L O A G A 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
En el vapor "Cuba" que salló ¡hoy 
para los Estados Unidos, embarcó 
e l . insigne pintor español Don Igna-
cio Zuloaga. que tan brillante aco-
gida tuvo en esta capital . 
A despedirlo fuéron a bordo nu-
merosas personas, entre las que f i -
guraban representaciones de la Aso. 
elación de Pintores y Escultores, de 
No he de tocar en nada lo del cable la Ulli(ón Vasco ElSpañola y del cen-
dlrecto, porque no tengo nada que tro yasco_ 
Le deseamos un feliz viaje. añad i r a lo que usted expuso y expo-
ne en dicho ar t ículo . Quiero hablar 
simplemente de mi paisana Ofelia Nie-
to, tan admirada y aplaudida por to-
do el mundo, como una de las-- m á s 
grandes figuras del arte lírico. Me 
ex t raña mucho que usted, tan amiga 
de exponer razones, pretenda rebajar 
la cultura de la Nieto, casi negando 
su capacidad para que pueda pasar NOTICIAS DE MADRID D E L 5 DE 
a unas cuartillas, lo que piense res-1 MARZO 
pecto a la gran concejala Echarrl . Yo. • — 
creo que usted tiene derecho a cr l t i - ¡ u n RUMOR IMPORTANTE 
caria; pero también lo tiene ella, pa-1 El general Vallespinosa, al termi-
A U L T I M A H O R A 
Monseñor Ruiz ha sido 
'nombrado Arzobispo de la 
Habana. 
Monseñor Zubizarreta fué 
designado Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
1 que pud ié ramos llamar l í r i c a s . Es-
t á n saturadas fie placidez y de con-
formismo. Hay m á s planticidad que 
intención en e í l a s . Aunque a las 
j veces la tragedia asome su ceño 
adusto en los cielo^ cordobeses o 
'en las vidas hidalgas, nunca snpo-
ne un conflicto simbólico o arraiga-
do en los sinos inescrutables de 'la 
raza, si no que es un mero acci-
dente individual . B l criterio a r t í s -
tico- ha.. * su í ruición definit iva en 
un sereno discurrir de las cosas y 
de los eventos, en una levedad ÚK, 
intencionaa y de sentires, en una 
como sonrisa perenne de todos los 
aspectos. En la Castilla de los cas-
tellanos hay siempre una campani-
ta que repica tiernamente o un al-
cor forrado de verdes optimistas 
Eii Îck Andaluc ía de los andaluces, 
cuando es honrada, los claveles, y 
las pes tañas .con l ág r imas de copla 
y los jaleos con aliento de manza-
ni l la son siempre motivos jocundos, 
apenas salpicados con un rocío de 
melancol ía . . 
¡Qué distinta, en cambio, la ver-
sión d ramá t i ca que de esas mistaas 
gentes y regiones nos dan Zuloaga 
Autorizado para ello, podrá dis 
ponerse por e l ministerio de la Gue-
rra que las plantillas de cada uno de Y Uranga, Unamuno y Baroja, al 
los mencionados grupos pueda au- t ravés de su alcaloide vasco! Aquí. 
metitarse en un 15 por 100 si por la pasión fervorosa invade las almas 
ra hablar de la Echarrl . exponiendo nar anocho la r eun ión del Directorio, ;funciones de guerra o por cualquier y se trasmite a los aspectos habi-
lo que crea pertinente. La Nieto no dictó a los periodistas la siguiente 
será una "escribidora", pero eso no nota ofeiosa: 
importa para que su voz merezca que-, "Cada vez es más insii-;trnte el ra-
dar en discos de oro (en estos no mor recogido, incluso por sus partj.-
quedar í a mal su divina voz) . Yo te- darlos, de la muerte de Abd-el-Krim, 
nía entendid^ que desde el esceúario que ya hice bastantes días venían 
se hacía obra cul tura l ; lo que no seña lando las confidencias. 4 
me cabía en l a - cabeza—¡n i me ca-
be!-—es que una concejala la haga. 
Este mi parecer, puede tenerlo o 110, 
en cuenta. Ahora bien; a l lá cuando 
la Parca sorprenda a la Echarri , es-
toy seguro que lo sabrán muy pocos; 
pero cuando sorprenda a la Nieto, 
el sentimiento invadirá el mundo hir 
riendo a un numeroso grupo de al-
"Esas confidencias üegan á tal 
extremo, que suponen quo el herma-
no del céjebre cabecilla es tá hacien-
do preparativos para que lo procla-
men jefe". 
circynstancia especial ís ima llegase tualcs de las cosas. Un soplo de vio-
el caso. lienta Inconformidad parece barre! 
La disminución Que representa es-jlos espí r i tus y los horizontes. Las 
ta reorganización servi rá para com-' conciencias de los personajes son, a 
pensar el incremento sufrido en la 1 las veces, tenebrosas e iracundas-
plautil ia do VE1 Tercio", reorgaí i iza-I como los cielos de vuestro eibarrés , 
do por Real orden circular de 16 de grises y angostas como sus panora-
j mas de castel lanía, o ricas en com-
plicaciones sensuales como la pom 
E L PARTE DE ESTA > L U ) R l « A D A 
En la Presidencia - han facilitado 
|esta madrugada el siguiente: 
t i "Sin novedad en ambas zonas del mas, el Arte pe rde rá uno de sus mas 1 proteetora[;0 „ 
Febrero 
Cada uno de los cinco grupos 
constará de plana mayor, tres labo-
res de Infanter ía , un tabor de Caba-
Hería y una compañía de Depósito. 
¡ A l grupo de Regularee de Lara-
che se le aumenta un tbaor de In-
I fanter ía . 
Cada grupo cu«mta con un tenien-
¡te coronel, cinco comandantes (seis 
positivos valores y el nombre de E s - ' " " ~ i el de Larache), 19 capitanes (23 el (;on>0 diría Unamnno, viven pa 
) , 48 subalternos (60 el ra "gczaise la carne del alma . paña desaparecerá de los labios y d e l ' R E O R t í A N I Z A C I O ] V D E I j A S F L E r . Me . ^ ^ ^ ^ 
penasmiímto de tantos y tantos es-, ^ S REGULARES INDIGENAS Larache). un fokaha y 12 oficia-
pectadores que diariamente la cubren, ^ acUerdo con lo propuesto por i ̂  moros poŝ  grnpo (15 el de Lara 
de aplausos, porque la Nleto,^-a mi eI presidente del Directorio mi l i ta r . ^ l i e V 7 además ej Personal contrata-
juicio—vale veinte veces más que Ee reorganizan los grupes de fuer- ,do de armeros forjadores, herrado-
una concejala, aunque ésta se Ha ne zas Regulares indígenas de T e t u á n ;res y silleros-basteros, más tropas 
Echarri . y defienda a más no poder n ú m e r o 1, Meli l la número 2, Ceuta''•l11!'01?,6* e ^ « " g e n a de Infanter ía y 
la R. C. ' n ú m e r o 3, Larache n ú m e i o 4 y A i . I Cabal ler ía , formando un total de 
P e r d ó n e m e esta disparidad v t é - hucemas n ú m e r o 5. 
pame respetuosamente admirador de —- 1 f ac móvmnlac Aa\ PonfaÁ A fanterla ^ forman un comandante, eslar impregnada de esa misma dra-
L 0 S I R d r i n O l c S 061 I d l l l c O n OC cuatro capitanes, doce subalternos, ' " '^ t i r idad , de sse sentir que las co-
1 un teniente médico, tres oficiales sas d o le importan al arte por lo 
Yo no he visto todavía los paisa 
jes de don Pablo Uranga; pero sos-
pecho — y me lanzo casi sl i . temor a 
la conjetura—, que a pesar de ser 
él uno de los hombres más suaves, 
niña dulces, más beatíf icos que he 
conocido, su in te rpre tac ión de la lia-
13,056 hombres y 3,871 cabal ler ías . I nura castellana, de las aldeas sumí-
La planti l la de cada tabor de In-Isr,s y de las viejas piedras, ha de 
su obra". 
Esta carta,' dictada por el regiona-
lismo muy de agradecer, aunque no 
en algunos conceptos aceptable, al me 
noc para mí que pongo la justicia 
sobre todas las cosas, cuando y se-
gún la entiendo, carece de razón y por 
l o s V e t e r a n o s moros, 651 hombres de.tropa y 96 1 cabal ler ías . 
• La plaji t i l la de cada tabor de Ga-
Han llegado a esta capital, a bor- bal ler ía la constituyen un cóman-
lo mismo hav oue glosarla o cont-s- do í*1 italiano "Xicolaos", en- dante. tres capitanes, siete subalter-
lo mismo » y j f « « K»°«!«fia trado a este puerto en la mañana de nos. tres oficiales moros. 436 hom-
Ind Universitario podrá votar con 
aependencia de esa l imitación de 
• i edad. 
'-tad^0 "eSa el l>eri*dlco socialista cl-
BiciA ' ^ r ^ a v a * ' de hacer la opc-
ión al Gobierno actual de Hun-
qu ' be aQuí uno de esos ataques 
co Aef.costó la recojida del periódi-
l W d V ^ b a éste que en las cárce-
10 ? íc gria bay en la actualidad 
da S . ^ e ^ o s en una población 
tra* nmillones d6 habitantes, mien-
PoT t ^ i ant6s de la Gran Guerra y 
Hun^r- de Ia desmembración do 
tec c Á \ h a h í a i 12-000 Personas en 
tal de on ' siendo ^ población to-
ila Qaavor millone?!- asegurando que 
|t>or iiLÍi* parte de loe presos lo eran 
I Con 08 P^^cos . 
pío ^n P l ^ o del quinto aniversa-
P* Bala c Febrero, del asesinato 
T ^ r e s ^omoSy1 J' Bela Bacso, d i -
Ibor 1 ^ ..f61 Periódico "Nepsava", 
IW ¿ / ^ o ^ t a s blancos," publi-
carlo un número extraordi-
(Continua en la pág. CUATRO) 
M O I S E S D E H U E R T A 
En el vapor español Alfonto X I I I 
que entró en puerto esta mañana, 
procedente de la Madre Patria, lle-
gó e] notable escultor Moisés do 
Huerta, acompañado de su distin-
guida esposa. 
j E n dicho buque viene el monu-
mento —obra del referido escultor 
—que en breve será erigido ©n el 
: Cementerio de Colón a la memoria 
jdel Inolvidable maestro Don Nicolás 
Rivero (q. e. p. d . ) 
| Reiteramos a los expresados via-
• jeros, quo se hospedan en el Hotel 
Florida, nuestro afectuoso saludo de 
1 bienvenida.. 
tarla con razohaminetos. 
A falta del sentido ar t ís t ico que me 
falta para encarar la verdad en el ar-
te con criterio divino, deseo hacer-
lo con cr i ter io humano. 
Cont inuaré mañana . 
En dosis son m á s tolerables las 
pócimas. 
MUERTE DE UN VETERANO 
EN HOLGÜIN 
Holguin 31 de marzo a las 9.10 a. m. 
DIARIO, Habana . 
Fal leció anoche Remigio Sera Ma 
ayer, los mármo le s que serán coló- bres de tropa y 438 caballerías, 
cades en el Pan teón de los Vetera-! Cada tabor e s t a r á dotado de gra-
gastadores, bign— un sentido t rágico de la vi-
conductores, etc., y cada grupo, de,da, tan consubstancial con su pro-
carros, motocicletas, servicios de en-
Uos, en el Cementerio de Colón, de nadoros especializados, 
esta ciudad. J 
Las cajas que contienen esta her-
mosa obra, y que corresponden al | laces, etc 
proyecto premiado del arquitecto se-j 
ñor Julio César J apón , van a ser In-1 EN- L A ZO> A OCCIDENTAL 
mediatamente conducidas al lugar de' • Abr i l , con t inuará la Sección de Cien-
su emplazamiento. Te tuán , 4.—Se afirma el optimis- ,ias Hlatorjéas del Ateneo, sus Con-
Los trabajos de colocación serán i ante el cansancio de las cabilas feTe*cias de divulgación de historia 
dirisridos por dicho arquitecto y se 'de Yebala, por la larga campaña y , ¿ , 
e jecu ta rán con gran rapidez, toda vez |108 sacrificios hechos. . ' * ,' Corre6P0»de ese día a nuestro que 
Esta dramaticidad de la vers ión otra especie hostil , según la cuá l 
Zuloaga consagra en sus lienzos la 
Inicua leyenda negra urdida en tor-
no de E s p a ñ a . 
Mas no nos equivoquemos. Esas 
intenciones censoras podrán infor-
mar de un modo subrepticio y le-
jano el contenido ideológico do su 
obra, pero ellas permaneceu en la 
comarca de lo intelectual. La emo-
ción es o t ra . La emoción es emo-
ción de amor. Aunque parezca prn-
tt-star de esos estados sociales y es-
pirituales de España , Zuloaga en 
realidad de verdad los ama. En él 
se da la oontradlcción aparente — 
aquél la que p u d i é r a m o s llamar pa-
radoja del amor estét ico —que se 
atisba: en el fondo de tamas 6(bráá 
'inmortales. La Iniciativa intélec* 
tual , teológica, de la "Divina Come-
dia" se olvida pronto, bajo el de-
rroche de la emoción desinteresad u 
Pero ¿qué menester hay de acudir 
a lejanos ejemplos, si todos tene-
mos presente en la amorosa concir-n-
cía el recuerdo de nuestro gran L i -
bro de la Raza, del Quijote peren-
ne, que fué concebido como una sá-
t ira y acabó siendo obra de amor— 
de amor dolorido hacia el mismo 
Ideal que parecía proscribir? Cer-
vantes fué, su manera, andante 
caballero, como este don Ignacio 
Zuloaga es censor social, pero t l«-
ne coso privado en su señorío do 
Zumaya y. gusta de pintar a Casti-
lla desde una vieja canonj ía sego-
viana salpicada con la sangre de los 
herejes de a n t a ñ a z o . Y es que e; 
temperamento español vive eterna-
mente enamorado del drama de sa 
propia vida—del conflicto inacaba-
ble entre el c a r ác t e r y el sino de la 
raza—; y sabe, el vasco conserva-
dor, que. si esa lucha desaparecie-, 
ra en vir tud de este simulacro que 
llamamos el progreso, ello sería in-
dicio bastanty de que la t ierra ha-
bía fenido mengua, en lo más esen-
c i a l ' y caracter ís t ico de su vi tal idad. 
Zuloaga es, pues, el caracteriza-
dor de E s p a ñ a ante nuestros ojos 
d« la-carne; el i n t é rp re t e esforzado 
y valiente que, armado de su serie-
dad, de su lealtad, de su incisivo 
Ccnservatismo vasco, nos revela la 
huella inmarcesible, un poco berme-
ja y oscura, como rastro de epope-
ya, que España va dejando en la 
Historia. 
Y en la ejemplaridad de esa reve-
lación, en la elocuencia con que uo« 
da ese mensaje está, s eñoras y se-
ñores, la grave lección esté t ica que 
deja al t rópico el Maestro. Ayer, 
los jóvenes de Cuba se agolpaban 
frente a sus lienzos en reflexivo y 
callado pasmo. Luego, uno de ellos 
me decía: " A l ver esto, le dan a 
uno ganas de romper la paleta, o 
de meterse diez años oon ella en la 
manigua". La frase me pareció su-
ficientemente expresiva de cómo Zu-
loaga ha enseñado a nuestros ambi-
ciosos de belleza indígena que no 
vaíe apasionarse tan sólo por la 
realidad externa y cambiante de las 
cosas, que si bien la pintura es fun-
damentalmente desinteresada en el 
orden ideológico, como lo es toda 
obra de genuino arte, no por eso ha 
de ser representac ión superficial y 
frivola, cómodamen te atenida a loa 
aspectos primarios de la Naturale-
za; y que. si esto es csí , nuestros 
artistas han de adentrarse en la en-
t r aña do nuestros tipos locales de 
humanidad y de vida, poniendo de 
relieve lo que hay de substancia pe-
culiar en ellos y enlistando los re-
pa de brocados en que suele ten 
der ía Insolencia animal de sus des-
nudos. Cuando el sino no los ha 
unido fatalmente a sa t9rr6i% ha-
ciendo» de sus vidas un mísero y ex 
poliado arrasamiento, los protago-
nistas suelen estar obsesos de espi-
r i tual idad: son hombres y mujeres 
que parecen, sino por lo que repre-
sentan como documentos de los 
eternos conflicto^ humanos. 
Pero no especulemos. Mirad , no 
más , cómo pinta Zuloaga los temas 
de Castilla y los da la gente fla-
menca. Dirfase que en la experien-
cia de ellos ha cobrado —él ' tam-
ATENEO DE LA HABANA 
El próximo domingo, día 5 de 
ejticuiaian con gran rapiaez, toaa vez I 1 lll>-JUO uctuuo. - -- - U 7, cursos aensualAs HpI mint- Ac 1.. f^.. 
I Revolucionarlas". jc icnal , y persona estimada en la'socleda'd ^ Inmediatamente. V ldir hace Poc08 días. 
hol«uinera. ! E1 Hon. Sr. Presidente de la Re-
Los Caballeros de San Isidoro es- P^1 
peran esta semana el regreso del mo 
capellán licenciado José Fernández eider.. 
L « t ó n de retorno de Italia y Espa- teranos. están vivamente Interesados " g j ^ j ^ ^ de tener un gran interés "sus * > * ^ dos grandes maestros 7 e 
fia. Preparánle un carlfioso recibí- en esta obra, que es magnífica, y ha J S - S h S « Í S k ? ^ *o conferencias. Vasconla que vinieron desii f p L . 
^ sido ejecutada por el laureado escul- S f S S ^ V ^ i f ^ . a f i o ' ^ ^ Habrá, además, varios números á m e n t e a ^ o s o r C T q u e ! 1 ^ ^ ' 
ofrendarnos la generosa emoción de 
Las confidencias llegadas del Ri f 
Investigaciones históricas, por lo aue agradecimiento de esperan 
miento, 
L a Semana Santa se celebrará so- U r Slg. Ettore Salvatori di Cario "de í!¡?1iJ?^?,i hann<íu^da'30 muy mer- de múska y arte 
bombardeos de zocos y caseríos de Ja Cruz Roja, calle de Zulueta ritus novicios la huella más honda 
entre Dragones^ Teniente Rey, a las Que pueda dejar un artista- la lee 
idiez de la mañana del citado día S. ción del a m o r í„f0„a« . ^ ... l 
lemnemente. E l alcalde ha cedido I tal ia . 
la banda municipal para la fiesta De esta manera ya tendrán pan 
religiosa y prooeslón teón propio los Veteranos de la In 
^ Corresponsal. I dependencia. 
(̂Paaa a la pág. CUATRO), .. cita o ía 5, ción el a or Intenso v ri« l a 
W que precisa invitación. ipa verdad. lnten' 
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I M P R E S I O N E S D E " I M P R E S I O N E S " 
Fn días pasados leí yo con macho i Esa conciencia de rebeldía si exls-
lás del ordinario gusto y deleite con te como una fuerza positiva en la 
RiPrnoro las leo las "Impresiones" olect ivid. td social nuestra, ya se 
1 Dr Pivero. hubiera manifestado anteg de aho-
E l Dr Rivero cuya prosa natural entre rJeraentos da más respon-
suave'ajena de los perifollos y e ibilidad y u f los estudiantes v b 4 
l i r i o s de lenguaje rebuscado y continunría manifestan lo en toda j 
todi'.i las dabíiH 
más -
nut- Riemoro las leo las "Impresiones 
1 I Dr Rivero hubiera manifestado ante8 de aho-
E l D r . Rivero. cuya prosa natural ra entre rJeraentos de más respon-
y 
artificios 
altisonante me encanta y me pro- t a;.rn y entro 
duce el mismo gusto que contemplar sociales. 
buenas mozas que no usan 'rouge", Los hechos mismos que cita el Dr . 
" l i p BÍtk" o albayalde, hablaba en* Rivero constituyen prueba de que esa 
topees de la protesta estudiantil a COnC{encia no existe. ' L o s grandeá 
que di5 lugar la . manifestación con per iódicos—como él dice—ignoran 
que festejó nuestro buen pueblo, tan los múl l lp les y hondos problemas 
dispuesto siempre a manifestarse por nacionales". Y lo que es peor aún. 
cualquier cosa, la aprobación del cuando no los ignoran, los t r a í a n con1, 
Tratado Hay-Quesada. el esplritit ligero y groralsta con quo 
Y entonces, disintiendo de las opl - ¡miramos aún las cosas más sagrn-
nines expresadas por don Mariano das. .porqu3 es que vamos perdiendo 
^ramburo en carta a él (al Dr . Rive-jpopo a poco la concionrla paclnni l . 
ro> reconocía como triste, pero nece-j Quiero hacer constar que el destl-
sario y saludable, el castigo en palosln0 ha querido que no me falte au-
y multas quo tocó á los estudiantes; y toridad para fustigar, haciendo mías 
apuntaba la idea de que, en el fondo ¡las frases del D r . Rivero, lo quo 
de todo el Incidente, log estudiantes, pudiéramos llamar "atrofia progre-
sin saberlo, se rebelaban contra la siva" de nuestra personalidad na-
oampaña de americanización que se clonal. 
hace en Cuba. 
No me propongo añad i r nada aho-
Xacf en Cuba; me oduaué en Es-
paña ; creé mi hogar en Norte Amó-
m 
DINERO 
Sobre j o y a s y m u e b l e s en t o d a s c a s » 
t l d a d e s a m ó d i c o I n t e r é s . R e a l i z a m o s 
u n v a r i a d o s u r t i d o eu J o y e r í a y r c o -
Jerta f i n a p r o c e d e n t e de e m p e f i o a m i -
t a d de s u v a l o r . C o m p r a m o s o r o , p l a t i -
no, b r l l U n t e s , o b j e t o s de a r t e y m u s -
b les m o d e r n o s . H a c e m o s y r e f o r m a -
m o s t o d a c lase de j o y a s e n n u e s t r o s I 
I t a l l e r e s p o r d i f í c i l que s t a s u o b r a . 
N o de je de a i J r o v e c h a r l a s v e n t a j a i 
Que a o u l l e o f r e c e m o b . 
Ü A I S t S A Z . 
A n i m a s y Crespo T e l . A - 9 7 8 3 
C H A R L A S J I Ü S I c I í g 
< I . \SIOI8MO Y MOiDERNISMO ponderable i r r a n n 
wagneriana I n t T t * 
ra a todo lo que se ha dicho acerca r ica. Cuba es mi patria; 'España os 
de la cuestlin estudiantil en sf. que la patria de mis abuelos; Norte 
es «1 tema principal de las "Impresh?- América la patria de mis hijos. En 
nes" a que me refiero. Mas la idea esos tres grandes pueblos tengo 
apuntada con tan t í s imo acierto por grandes e intensos amores. Podr ía 
el Dr . Rivero apropóMto de este decir sin reservas que amo y tengo 
tema de la extranipr i^ar ión de Cu- tres patrias. A fálta pues, de upa 
ha, es cosa de vi ta l interés para to- intelectualidad como la del D r . Rl -
dos aquellos que no quieren ver ex- vero, me sobran, para térclaf en es-
tinguirse la personalidad de las n i - ta empresa, t í tu los que deben dar 
clones latinas y con ella, el auge y la cierto valor a mi opinión, 
gloria de la raza en América . | destino quiso que mis hijos na-i 
En primer t é rmino , nuestro her- c¡e8eil ntncricanos y americanos sonj 
moso y rico Idioma se viene corrom- y americanos quiero verlos. De ellos 
piendo paulatinamente con la termi- ps ]a bandera de las estrellas y Ia« 
no log í i exótica que nos han t ra ído franiafi. De ellos, las tradiciones de 
principalmente los deportes, cuyas paul Reveré y Bunher H i l l y Get-
crónicas, afln en los diarios más Im- tysburg. Yo quiero que ellos las con-j 
portantes no suelen parerer frecuep-Berven y ias respeten y las amen, 
temente, escritas eri castellano. porque aunque ellos sean carne de! 
Debido r.caso a nuestro modo de ¿y carne, aquella y no ésta, es su pa-, 
ser casquivano y a laa deficiencias ir[a 
de nuestra educación de lance y tani Igualmente el cubano que nació en 
superficial, adoptamos fácilmente pa- cuba, debe tener a Caba por pa-
labras, hábi tos , costumbres y modas t r i a . sentir y v iv i r por ella; Identlfi-
de donde quiera, porque ni nos he- carse profundamente con sus ideales 
mos preocupado n i nos importa des- y cón BUS tradiciones, 
envolver ese ca rác te r que es sello e-5 a de Ber I 
dist intivo y elocuenté de la perso.ln U J m ^ ^ r r ^ hacia 
N E V E R A G L A C I A L 
Ldi m e j o v 
V i s i l e n o 3 y s e l o d o m o s t r ea r e m o a r - : 
Eerrelena Monserrate Pfe ZdydslCTReillyjl^O'TeH's A.5II2-H4éM 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
munión de reparac ión y desagravio 
conjuntamente'con las Hijas de Ma-
ría, que en e»te día concluyen sus 
Ejercicios Espirituales con Comu-
I^os esp í r i tus innovado-! tos de p r o f n ^ fiUá geillaleB 
r r s que en ua momento da-I Igor S t r - IS a. einoci6n, ^ ^ e u -
do han de operar en oí arte ' Posftores uu a n i ^ Qno ̂  lo, 
una focuptla revolución Ue- cambio ha , (lernos n. 00111 
de apoyar 1 - ' c o ^ u s ^ r l S ^ en 
5 ^ ^ ^ arRUmentos h a llamado a „ u ^ 0 ^ S ^ m un despropio, a 
injusto, del pauodo. 
I I . Marcha 1. 
W J j A í a r . ep ^ ^'agher 
alta prensión del ar t t „ 
^ 1 ruso no ende'rL6308 ̂  
" n ligero sentimiento h * 8 
nlón general. " e aquí , en síntesis , una razón rio por la obra v.» ^ei 
Quien no pueda asistir a la Comu-| nuo nos explica la actitud adopta- deseo de poner de m-06^411* • 
nlón general, puede hacerlo desde da por los innovadores de todos los ('e rápido d : la técn-- *0'6 
las 5 <le la miadrugada, a cuya hora ; t'ompos. gesto de protesta para la 1 
serán franqueadas las puertas del 
templo. 
Téngase presente que es Viernes 
de Dolores, lo cual es otrtf motivo 
más, para comulgar en ese d í a . 
Se encarece la propaganda a Las 
señoras y señores Celadoies. 
o r i / r o c a t ó l i c o p a r a h o y 
El Joibileo Circular en la Iglesia 
del Cerro. 
Ejercicios espirituales en los Pa-
slonlstae, Rejparadoras y Corazón de 
J e s ú s . 
En San Francisco y Belén, los so-
lemnes cultos de los Trece Martes en 
honor a San Antonio . 
R E T I R O ESPIRITUAL ION L A I G L E S I A DE L A M E R C E D 
Sra ; . 
Los dias 6 
obra del pasado. Wagner a nuestros Í i S ™ m X ^ El espíritu moderno 
Muchos do esos revolucionarios, i1"6 8d adelanta a su ñ 68 decir' el 
con su genio, han sabido dar fuerza la nocesldad indomable riP0' ^ t t -
a los razonamientcs en favor de su nuevo arte, que, si en ^Poaer 
es té t ica—las más de las veces supe-
tiene flamantes V s t . n ' - . 0 ^1 con-
rior, por razone-? de evolución, a la contrar titánica oposición ^ «f-
ya existente—argumentando en con- p0 conservador, por fosiJ* el cait 
t-ra Aa- 1n bAmiUA* _.. Pl'O e n n\uvnyt~ . _ C'-6raCÍa «J— 
tra de - lo admitido por su positivo 'J1"6 en m«yoría: es cosa h Cla 8ie,11-
valor y también, un poco, por la r u - , * que la costumbre h a c a i 8abi-
tina. Pero puede asegurarse que la : 0curre entonces q«e el . • 
mayor parte de esos porta-estandar- v|eft5e antc ciclópea muraiigenÍ0, a' 
tes del. ultramodernismo, al comba- cler[a ^1 Paso, al sentir Pi 
t i r determinada escuela y especial- la -^^ba crítica, qu^n ia8nlí611 
mente el clasicismo, nunca profe- como banderín de combate a OPOne 
bó, en el verdadero significado de la V0 ar. el mouumento del o u f nue-
palabra, un completo desdén por el 86 r!Dela contra éste o le wT81*0 
nrfa onti-o-,.» i CO de BUS Tn:So t i . . Oían 
Que 
a te a tiguo i co de b u s más fina8 
Como cVeer, por mucho qno él nos1 [ e ' ^ 0 n l ^ ^ 
repitiera, nuo un Debussv no en- 1 1 . e3. pa8ado- ¡De ese DaRâ area 
blan-
i lo repitiera, .quo un ebussy no en- resoeta 'nñ"~r.K Z"0 686 Pasado a* 
contraba en las obras de Beethoven ' 'PI!'."0.,0?_Stante' ea su , 1 ^ 
aparea 
. 7 y 8 de A b r i l son los a^0 ^ humor í s t i ca com-^Hov vVorq^^n'P 
pkra el Retiro anual que ^ l l t ^ L ^ arte \ I c o Z Z ¡ £ \ t l í ^ ¿ 
^ T i ^ 7 n V \ ^ a San t e thv^^¿na t rCn<;nn?Ua fÓrmU,a ^ ^ c e V ^ r e s t r ? ^ « 3 
ced. Las horas son: por la m a ñ a n a blanca l l \ e ^ & ' t^Jendo como con- ción ,ntensa r-uestro ser con emo-
u las 9, y por la tarde, a las 4. E l , ^ " ^ . ^ f toda «ama de exqui- S1 laa mavoríaS-Pn M. 
Jueves Santo, además de la comu- 91ta8 grÍSe8 ' ^ en la de Wag- neralmente inferTores „ , ' CaSo 
nlón general en la misa solemne, se Rer f?tru c°s.a ? ™ esa especie de que representan Ta m [ m ^ 
da rá T í a s 7 y media ,otra cam^unión i raastticf malticolor. distribuido casi* neCieran s i s t e m á t i c a m e ^ P a -
para los que hayan practicado dicho «11 tintas planas, en el que no se a Ias modalidades y e?t?M5erradas 
retiro, recibiendo a cont inuación la i P^den dist.nguir el sonido de un tiempo l e r i izo acenta! 1103 que ^ 
bendición apostólica para ganar H Ü P ^ Í S ! el de Un ÍTOmh6n"' ¿ p « e - te loa espíritus i n n o S seguramen-
'de afirmarse por esto que al espí- volucionarios ní. ^ ^ ,os ê-
r i tu exquisitamente sagaz do un Dé- pare s is Trinmínt UBCar,an { ^ 
liussy se le pasaran desapercibidas c o a veces iTus?o ^ i ^ 
las Infinitas bellezas de forma, de Extreman lí ^ ' PaSado-
Idea; los innumerables ejemplos de derno, o ^ l i ^ L nnr 03 Ultra-lno-
maravillosa invención melódica que f m p e r ^ a 
dulgenda. plenarla. Todos los ac 
tos del retiro serán dirigidos por el 
Rdo. P, J . Alvarez, C. M . 
Esta tarjeta sirve de invitación a 
Jtan piadosos actos. 
E l Superior. 
A b r i l , 1925. 
TEMAS PARA LAS CONFEREN-
CIAS QUE A I M O I A T I V A 1>E LOS 
CABALLEROS DE COLON HA-
existen en las obras del inmenso tar los e f to tZ * 1 contrarres-
Beethoven? i f/rt, v L . , . 1 ^ ^ ^ r i s m o 
„ , ( , I Pernicioso y obstracionista que ^ 
¿Podía ser letra muerta, para la torpece y retrasa la evolución Z 
vasta erudición y amplio concepto arte: Debussy, Ravel, StrawinskT 
E L P A P A E S E L S U P R E M O G O B E R N A D O R D E L A I G L E S I A 
nalidad, 
o deberlo ser, muy parcial 
. l a s cosas americanas, un espír i tu de 
En los tiempos de la colonia, mal ju8tlo.a conciencia de recti-
que bien, con sus defectos y con sus b]f a ]a n0ta 
cortedades, tuvimos la personalidad rubana del niverQi cnyo r w f c \ 
de nueetra f j f e . Hnos do é s b a j o l e ^ ^ vez mnch ' 
oramos e m a n ó l e s ; pero adem53 de . d i n E.ge ír . y C9ft ^ 
ser españoles eramos también cu- c|encia ^ impulsan a trazar es-
?.OS'v i nff i t - i — tas l íneas sobre un asunto que una 
Combatimos a la Madre España blfcncl6n áel c a r á c t e r d e l D I a R i 0 
cuando el destino con sus decretos ^0 debe d íar de la m gIem 
imnlarabes, nos señaló la hora de, la ocaeló 8e pre8ente. 
combatir la . Cuando cpró la luchar1 „ , . , . . . 
v se acallaron las pasiones v se sa-1 Copiemos lo extranjero si convie-; 
naron las heridas, España volvió a ne; al temos lo que sea bueno, Ĵ es 
ser lo aue deber ía ser slemnre núes- Predso: t r a igámos lo a casa para 
t ra madre ettfttttla v generosa; la que nuestra gente si no le hay en ca^a; 
pero man tengámosnos , ante todo,, 
La dignidad de Vicario de Jesu-
cristo concedida a San Pedro y sus 
sucesores no es un mero honor, ni 
una dignidad vana: Jesucristo no 
otorga semejantes gracias sin más 
objeto que la satisfacción dél agra-
ciado. Las concede por algo, y por 
algo im-portantísimo. A Snn Pedro 
Se le hizo Vicario de Jesucristo para 
que gobernase la Iglesia; para que 
apacentase el rebaño de Jesucristo, 
para que gobernase la Iglesia do Je-
sucristo, lo mismo las ovejas que los 
corderos; para que defendiera este 
rebaño de las acometidas do los lo-
bos rapaces. Jesucristo le di jo : "apa-
cienta mis corderos; apacienta mis 
ovejas". 
La voz apacentar significa regir, 
gobernar. 
E l Pastor, dice un autor insigne, 
no solo alimenta eo rebaño, sino que 
lo conduce por el recto sendero. Así 
Jesús se compara afí mismo frecuen-
temente con un pastor, y a su Iglesia 
la llama r ed i l . No hay más que un í 
J U V E N T U D ASTURLANA 
TO 
I 
jor q u e m u c h o s , devoton 
sica, indicando con ella las nuevas ante el altar de los inmortalesí anas 
sendas para el futuro de entonces toles del clasicismo imperedero las 
El concepto material de la vida no i presente glorioso de hoy? Y, por inconmensurableá bellezas Que 'éstl 
bastA; urere además v iv i r la vida del muy opuesto que sea el sentimiento encierra. 
Esta socieemd regional ha atendí-1 Q^pí r i^ ; Esta hA de ser sobrenatu-, es té t ico de Claudio Debussy ¿cabe 
do nuestra s-útplica de suspensión del rai y j ^ u c r l s t o en el centro de esa i imaginarse que no sintiera la i m - i baile en Domdngo de Pas ión a me-
dias . 
En lugar del Domingo de Pasión 
lo celebró el sábaxlo anterior . 
Algo es j igo , máxime teniendo en 
cuenta que para ese cambio han te-
nido que hacer nuevas invitaciones. 
v i d a , 
Pedro SAXJUAX. 
'Habana, marzo de 1925. 
I T La vida sobrenatural lleva const- ¡ 
go el cultivo de todas las virtudes de | 
que Jesucristo es ejemplar y mode-
l o . E l caballero cristiano para me-
recer ese nombre ha de mantenerse 
H I G I E N E D E L A B O C A 
pues ya ten ían extendidas las que | fiel a sus deberes para con Dios, con 
señalaban el Domingo de Pas ión . sigo mismo, con la familia y para 
Este sacrificio supone por lo me-) Con la sociedad en la cual vive. E l 
nos una buena voluntad a nuestras caballero de Colón como caballero 
venerandas creencias, y es digno cristiano. 
también de agradecer. 
Os lo agradecemos, esperando que 
en años sucesivos, cerréis la torneo 
I I I 
Jesucristo es fuente inagotable de 
vida sobrenatural. Lo es como Re-
rada de Carnaval, antes de épocas dentor al pagar su precio por nues-
tan sagradas y dignas de respeto. 
F E R V O R O S A SUPLICA A L A MU. 
J E R CATOLICA 
Tristeza honda pone c» el án imo 
tra libertad de hijos dé Dios. Lo es 
porque siendo El centro do vida, me-
jor la misma vida, de E l fluye la v i -
d* sobrenatural en las almas. Es-
ta se encuentra sobre todo en la 
de todos los qne sinceramente aman práct ica eacramental. Necesidad de 
pastor y üü redil 
IglcSiA. 
un Papa y una a Cristo la conpideraclón de qoie res-I pe tablés entidades sociales se dls-
• ' pongan a inaugurar l t Semaba San-Todos loa Obispos son pastores del v ^ ban(,uete8 y ba:ié8 
rebano de Cristo en la parte de este: _, . híin h. 
suoo darpoq durante cuatro genera 
clones la nobleza, el heroísmo, la vi 
r l l ldad y lar, tantas y otra"? virtudes 
que aprendieron de la iberia Inmor-
ta l , sus hijos de Amér ica . 
Nuestro ser. nuestro carác ter . 
cubanos. 
Combatamos sin tregua esa ten-I 
dencla É condenar, todo lo nuestro 
por ser nuestro, como sí no fuésé-
mos capaces de hacer nadrt bueno; 
y ensalzar todo lo extranjero, poV 
nuestra personalidad nacional, a ella Ber extranjero 
pertenecen. Enhorabuena que t r a - . Adaptemos—no adoptemos—aque-
temos de conservar y fomentar las m cosag dó f sl reguitan de 
altas v^tudes que herbamos y proVecho y ventaja, luego que los 
aprendimos de ella; enhorabuena nne hRgatno!t paSar por el tarnlz de nue8. 
dánrionog cuenta de nuestro destino tro B§ntíf ar fláeIdfi¿). 
nacional, combatamos los vicios y , Norte Araérica llene muchas y! 
los defectos que también ella nos le-LiandeS cosas nobles y buenas, que 
?a-Ta- [pueden servir de ejemplo a Cuba, i 
Lo que no queremos, lo que no También las tienen otras muchas na-1 
podemos querer n admitir, lo que c,oneB. gennos dado tomar lo bueno 
serla funesto y fatal para el futuro y lo útll y lo ble ^ d de lera 
de nues,.r? nueblo y acabar ía por so- que gea y refUndir e8taB cosas en el 
cabar lencamente y destruir i;ev4ta- ^ de nuestra nacionalidad. Pe-, 
Memente nuestra raza hianano- r0 mantengamos a toda costa v con-
^ n m ! % q U e nOS ^ ' T * ^ tra toda influencia, nuestro carác te r , 
í f f * i i ^ . Qf. y1^COT1 lr,dlferr,C,a y nuestra personalidad cubana. j 
1 Jn nrn Íá l ^ j i J ^ i A m é ^ ^ a n d e . Nadie le dis-
Irn X v h í? i o s t r a s t radi r ions . cute n i i0 disminuye su grandeza. I 
K S S Í S J dTe "Uet,tra Pastada de esa grandeza, para ser. historia, de ese lazo ndlsoluhle oue también, g n nde y noble. 
? r ^ U ; A vP.nnod0 fle n,ieS-i Ello esta er. nuestras manos. La 
Z r I f * Z r V ? T ?oáTHmo* ^ m J m a n e r a de engrandecer la Patria no! 
f l l n Pn Ti 1 M . X 7 , PrOK 0 68 Precisamente a lboro tándonos con-i 
mundo COnclerto de 108 Pueblos d ^ tra aquellos a quienes más bien debe-! 
" ' ' irnos grat i tud, con la vana y quljo-
Me parece—16 confieso t r í s t emen- tesca pretensión de demostrar al 
me—oue el D r . Rivero es dema-Ia- mundo que el Norte, con todo su po-
do op t imiza , cuando cree y opina dorio, no nos amedrenta, 
que los estudiantes sin saberlo, sej Antes bien, la Patria se reverencia 
rebelaban contra la extranjeriza- y se hace grande, sin esos alardes ex-! 
e, JJ Cuba- ¡ temporáneos y populacheros; reco-i 
bi fuera esto cierto, si fuese t a l el nociendo con modesta sencillez núes-1 
easo. sl esa rebeldía se debiese a la tros deberes colectivos: aplaudiendo! 
conciencia aunque vaga e ipdefinl- la justicia que el hecho de aplaü-
fla conciencia al f in . de la nmonaza dir no menoscaba su alcance, si su I 
de extinción nacional lenta y gradual valer, sino míe nos realza ante pro-l 
que signlfic-! el avance de america- píos y e x t r a ñ o s ; y reclamando con 
nlzacion de Cuba; el hecho no se tesón y sin temores ni vacilaciones 
l i m i t a r í a a exteriorizarse en manifes- los derechoa quo sean legitWnamente ' 
taclones callejeras y alborotosas; n i nuestros. T 
a ú n se l imi tar ía a manifestarse ais-i 
lada y e sporád icamen te . i 
rebaño que les ha sido encomendada 
Pero el Papa es el pastor de los pas-
tores y de las ovejas o mejor dicho, 
en relación a él toda son ovejas. 
Es necesario que así sea, porque 
sinó la Iglesia pe rece r í a . En efec-
to, los dos obispos son entre sí igua-
les por 'derecho divino, ninguno tiene 
autoridad sobre o t ro . Ahora bien; 
si no hubiera un superior común que 
fuese centro de unidad, las opiniones 
particulares de cada obispo introdu-
cirían la per turbac ión de la anar-
quía en la Iglesia: un obispo sosten-
dría como bueno lo que otro defen-
dería que es malo. Los fieles en es-
ta confusión no sabr ían a qué atener-
se, y cada uno iría por su lado, acá 
Tal parece que han buscado esa 
fecha para escarnecer a la Iglesia 
Católica y a su divino Fundador. 
Vosotras mujeres, las que sois de 
Cristo y le lleváis en el corazón. 
la Penitencia y la E u c a r i s t í a . Je-
sucristo en la vida, en la muerte y 
en la eternidad. 
SEMANA SANTA 
• En la Ixmia del Carmelo 
Calle 16 entre 13 y 15. Vedado. 
Septenario do Dolores.—Comienza 
el día 28 de marzo y termina el 3 
eedlo de verdad. Apartaos vosotras de abr i l . Todos los d ías a las 8 a. m. 
y a los vuestros aún do loe ecos de miBSi armonizada. plát ica , ejecución 
las fiestas mundanales: orad con lá- de los siete dolores y salve cantada, 
grimas al Señor para que detenga Ei viernes de dolores, a la misma 
el brazo de su justicia y perdone a hora ml8a cantada con ministros, plá 
los que proyectan convertir la Se- tlca> ejercicio y salve cantada, 
mana santa en Carnaval, contra lo 
CuoJ levantamos nuestra más enér-
gica protesta. 
¡Escr i tores ca tó l icos! : sl es jus-
ta esta campaña , os pido por amor 
a Cristo la apoyéis . Y no solo por 
Cristo, por Cuba. ¿Qué d i rán de 
bando "por pe rdé r" l odos" " í a ' l é ' ' Este ¡ nosotros eeós católicos armericanos, ^ gantfcimo y Vía crucjs soiem'ne! 
cuadfo no es fan tás t ico : es lo que I qúe mientras ellos se feunen toda la 
sucede en I03 sectas que se han re-! Saimana Santa en el templo áél San 
Qnimu-io de las cinco Llagas de d e n t a d u r a , d e s i n f e c t á n . l o l a y de he 
, ~ . „ , , , • cho , BQ I m p i d e l a c a r i e d e n t a r l a y l a 
Nuostro Señor .—Comienza el día 4 j ^ t i ^ e ^ de! a l i e n t o , 
de abr i l y termina el 8. A las 8 a. m. g n uso . a d i a r i o , a l l e v a n t a r s e 
misa 
ciclo de las cinco llagas 
de a las 5 y media rosario, visita 
E c o s d e l V e d a é ) 
IiA KSCUKIiA SE CIEGOS 
K n e l a m p l i o y ven t i l ado local de la 
c a l l e T e r c e r a e squ ina a Seis, hállasfc' 
i n s t a l a d a d e f i n i t i v a m e n t e esta benéfl-' 
l e a i n s t i t u c i ó n . 
H e r m o s o y m e r i t o r i o es dar la ense-
ñ a n z a a los que de e l l a carecen, pero 
• nada t a n c a r i t a t i v o y noble como edu-
I ca r a esos seres desheredados de la for-
j t u n a de p o d e r v e r l a luz del día, gi-
¡ m i e n d o en u n a cons tan te noche. 
I L a E s c u e l a de Ciegos proporciona a 
é s t o s l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n quo 
no pueden r e c i b i r p o r f a l t a de su vista. 
I /os pad res q u e t engan hi jos en esta» 
c o n d i c i o n e s , deben mandar los a este 
c e n t r o de e n s e ñ a n z a para aminorar en 
lo p o s i b l e l a desgrac iada suerte de los 
seres q u e r i d o s . 
E s u n deber que les imponen las le-
yes d i v i n a s y h u m a n a s . 
N u e s t r a e s t i m a d a c o r í p a ñ e r a , la s í , -
fiora H e r m i n i a P l a n a s do Garrido, atien-
de c o n l o s profesores , de manera deli-
cada a t o d o s los que a l l í concurren. 
N u e s t r a s c a r i t a t i v a s damas y en paf-
t l c u l a r l a s de -esta a r i s t o c r á t i c a bií 
r r i d a y l e c t o r a s de esta sección, tienen, 
| u n a h e r m o s a o p o r t u n i d a d de ejercer la 
c a r i d a d c r i s t i a n a ayudando con su Mo-
lo a es tos desheredados de la fortuna, 
y a en e f e c t i v o , muebles , rojas, etc. Pue-
den e n v i a r sus a u x i l i o s a dicho lugar 
E l e m p l e o de es te E U x l r conservam l a v a n o m b r o de n u e s t r a c o m p a ñ e r a . 
V i s i t a r e m o s este cen t ro educativo T 
de é l h a b l a r e m o s en o t r a oportunidad. 
P r e p á r a s e en é l una s i m p á t i c a fiesta 
N o h a y s a l u d c o m p l e t a s i n h u e n a D i -
g e s t i ó n y é s t a no e x i s t e s l no h a y hue-
r a d e n t a d u r a . 
a armonizada con plát ica V ejer- d e s p u é s de l a s c o m i d a s , l e d a n f r e s c u - p a r a d e s p u é s de Semana Santa: la M -
o de las cinco llagas. Por la ta r - i ,a y sen3acI6n„^0b^TOtar * b o c a - ' t r o n i z a c l O n y C o n s a g r a c i ó n del #afra-
helado contra el Papa. 
Solo en la Iglesia catól ica se con-
serva incólumes la t radic ión cristia-
na y el depósito de los Sagrados L i -
bros, merced a la supremación de 
honor y de jurisdicción que tiene el 
Vicario de Jesucristo sobre los pas-
tores y las ovejas, esto es, sobre los 
Obispos y los fieles. 
Que es así por ordenación del mís-
m Cristo, nosotros bailamos o ban-
queteamos? 
A LOS COXORIOCANTfOS D E L A 
A NU \ ( I ATA 
El 26 de abri l da rán comienzo las 
Domingo de Ramos.-—A las 8 a. m. 
bendición y repar t ic ión de los ramos, 
a las 9 misa cantada; y por la tar-
de a las 5 y media como los demás 
días del quinario. 
D E P O S I T O 
O-, l a n d a , J r . , 4 n á m ^ r o 205, V e f l a l o . 
T e l é f o n o P236 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y p e r f u m e -
rías. / 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
1!4 l i t r o $1.80. 1116 U t r o 10.60 
118 ., 1.00 1132 „ 0.39 
templo del Corazón de Jesús , hab rá 
Vía-Crucis a las 6 p. m. seguido de 
Jueves Santo.—A las 9 a. m. ce-
grandes fiestas con que nuestra muy 1 lebraelón solemne do los Oficios con ^ 
amada Congregación se dispone a «íctica de la ins t i tución del .5ant í - * nferen^cL^polog^^^^^ 
conmemorar sus Bodas de Oro. | almo Sacramento. Por la tarde a las 
La Directiva ha acofdado comu-j cinco, lavatorio de los pies, sermón 
mo J e s ú s . En efecto, J e sús dijo a I nlcar a los congregantes las Instruc; dei Mandato y miserere solemnfe. 
Pedro que era una piedra sobre la I clones verbales, a l mejor orden y 
que fundaba su Iglesia. Pero la maydr lucimiento de las fiestas, en Viernes Santo.—A las 9 a. m.'ado-
Pcdro L O P K Z 
P R E P A R A D A 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s í m 
con las t M I \ S 
EXQlllSIIA PASA [ l B'NO Y t i PAfUO 
De m W . OEOfilIfRIA « S O N , Pl MAMAU, Obísp 36, esqoiiM i Agriar 
piedra fundamental en un edificio 
no éa adorno, sino real y efectiva-
mente la base de la construcción. 
Le dijo que le entregaba las lla-
ves del ciélo, esto es, que el que no 
obtuviese de él la entrada en el pa-
raíso, no en t ra r í a , que ésto es lo que 
significa la metáfora de laa llaves. 
Finalmente, le prescribió que apa-
rentase las ovejas y ilos cordñros, es-
to es, que fuese pastor, y ¿puede 
sostenerse eh serio qile el pastor só-
lo ejerce en el r ebaño una jurisdic-
ción de honor? 
Así que por voluntad del mismo 
Jesucristo, es el "Papa supremo go-
bernador de la Iglesia, tiene verda-
dera y divina jur isdicción sobre to-
dos, absolutamente todos los cristia-
nos y no un fantás t ico puesto o pr i -
mado de honor ,1o que equivale a 
convertir al sucesor de San Pedro en 
un maniquí o a lo más en un rey 
que reina y no gobierna. 
la reunión mensual correspondiente ración de la santa Cruz y Oficios 
al mes de A b r i l , que se verificará el solemnes. Por la tarde a las cinco, 
domingo 5 a las 7 y media a. m. | ^ j n ^ u y ceremonia del Descendi-
Mnc.ho se encarece la asistencia, miento de la Cruz. Entierro de Cris-
rogándose a los congregantes se ha-110 y míseres BolemJies. 
gaih eco de esta noticia, y a loe que 
son periodistas la den la mayor pu-
blicidad. 
Son de absoluta necesidad el co-
nocer esas Instrucciones para el ma-
yor lucimiento de esas fiestas. 
No hay luga¡r ni tletmpo para otra 
r eun ión . 
v caballeros. 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Mañana es día de abstinencia sin 
ayudo. 
^ UN CATOLICO. 
A B E L A R D O T O U S 
• T E L E F O N O M . a U 0 5 — C U B A No. 8 8 
M a q u i n a o e S u m a r . U a i c n a r y 
E s c r l d i r , A W u i l t r e B , V e n t a s a p i a -
e o s . 
T o d o s l o s t r a b a j o s s o n g a r a n t í * 
v a d e s . L e p r e a T o u n a x L A q u i n a inlou» 
fras le a r r e g l o ia suya. 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, inlallbhs, aoberaua 
pomada traucesa. Cura loe brotes 
dei ácido úrico en la piel y tammen 
berpes, eexemas. llagas, granos por] 
antiguos que sean. 
De venta en la« farmacias de Jhon 
son. Sarrá, Taquecbei, Esquina de 
Tejas. Farmacia Amerjpana. 
GRAHIAS A L CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
Hemos leído con placer que el Ga-
sino E^pañod de la Habana, ha te-
nido a bien disponer el traslado del 
banquete en honor al ilustre General 
Machado, del Viernes de Dolores, al 
siguiente día. 
Con este cambio se evita la tras-
gresión del precepto de la Abstinen-
cia y la promiscuación de carne con 
pecado. Así mismo el respeto a la 
Madre del Redentor en sus acerbos 
dolores 
E L B U E N E J E M P L O D E LA ASO-
CIACION C A T O L I C A "ESPAÑA 
I N T E G R A L 
La Asociación "España Integral", 
Conferencias 
Sábado Santo.—A las 8 y media 
a. m. bendición del cir io pascual y 
misa de Aleluya. 
Domingo de Resur recc ión .—A las 
9 a. m. misa solemne con plática y 
por la tairde como todos los días 
festivos. 
D I A 31 D E M A R Z O 
Bfcte mes e s t á c o n s a g r a d o e l P a t r i a r -
ca San J o s é . 
I j u b i l e o c i r c u l a r . - S u D i v i n a Ma je sUuJ 
e,S de m a n i f i e s t o e n l a 1 
' C t - r ro . 
LOS QUINCE JUEVES D E L SANTI-
SIMO SACRAMENTO 
Comienzan el 18 de abri l y ter-
S a n t o s A m O s , p r o f e t a , A m a d e o , d u -
n l e y G u i d o , c o n f e s o r e s : B e n j a m í n , F é -
• i x y A n e s i o . m á r t i r e s ; S a n t a B a l b i n a , 
v . r g e n . 
M j c 
San A m a d e o , d u q u e de S a b o y a , f u é 
de L u i s I I , y de A n a . h i j a d e l 
ha acordado celebrar ^ " " ^ " 7 " , T o d o s los i ue- r e y do C h i p r e . N a c i ó en T o u r n o n , a 
de . p o l í t i c a católica en el templo ^ f' 2 ^ e ^ s i d ó n de ^ rtc fcbrer0c í? ^ ^ i e d a d casi desde 
de Nuestra ^ o r a de la Caridad en ™ a « T J l Q t J a cantadai p j j * * JJ p ^ d J " fué 
^ S m ^ T ' ^ a S Í • i n t e g r a l " ' t e r c í e l o , comqnión espiritual, esta- - ^ / ü o Z l n t l a c a r i d a d . 
S t S í f l ejemplo de r e n S - 1 ^ n cantada, plát ica, motete, reser- 8U v*tua m¡ls ni que 
in buen ejemplo de rellglosl j ^ bendición e hImno eucarís t lco. 1 ^ ° „ e r e c l e S c s e r l o ; p o r q u e n i n g u n o 
Contribuyan con su limosna al es- ulK) que 8Upieso u n i r m e j o r l a a f a b l -
plendor de estos cultos. \ l óad c o n l a g r a n d e r a . A l o s d i e c i s . e t c 
J a / ^ s de su edad, se c a s ó « 0 " V l 0 1 ^ s a n t a ; son m u y 





Las Conferencias son públicas, y 
solamente para hambres, estando a 
Cargo del M . R . P. Fray Josá V i -
cente, Vicario Provincial de los Car-
melitas en Cuíba. 
do Cora^On de J e s ú s . 
M u y en b r e v e d a r á a l l í una eerie ^ 
c o n f e r e n c i a s educa t ivas , m i Querido 
a m i g o e l s e ñ o r R a m ó n Caballero Direc-
t o r de l a N o r m a l de Maestros de l» 
H a b a n a . P I P I Y M I G L E l T A R A P A 
H á l l a n s e e n t r e nosot ros , para pasar 
los d í a s de Semana Santa, estos do 
s i m p á t i c o s h e r m a n o s , hi jos de los espo-
sos G o v í n - T a r a f a . ^ 
E n los d í a s de Pascua, regresara^ 
a los E s t a d o s U n i d o s para continuar s 
e s t u d i o s en uno de los m á s afamad ^ 
c o l e g i o s de l a n a c i ó n americana, 
donde se e n c u e n t r a n , como inter*£ e(t* S l , F B E C K F T O P A S C U A ! • E > t * 
XMKOIO DE ü A S A M E 
E l d í a 29 f u é d í a de g r a n j ^ ' 1 0 
r a l o s a l u m n o s y ex-a lumnos del B 
p l a n t e l . cmera 
D e s p u é s de una p r e p a r a c i ó n ^ 
da, so a c e r c a r o n todos a curoPTrfeíj¿ 
l o q u e m a n d a l a Santa Ma^er le j 
o l P r e c e p t o Pasaua l . a de í 
L o s a n t i g u o s alumnos-, d e s p u é s ^ 
c e r e m o n i a p a s a r o n a los c01**10* 
c o l e g i o donde les f u é servido u " ^ 
p l é n d i d o desayuno . £ .n r íA L A A R C H I C O F U A D I A B B 
E l 28 t u v o l u g a r l a {iestf.aít pot 
de es ta A s o c i a c i ó n , en vez del . 
caer é s t a en d o m i n g o . p]4.„ 
A las nueve , m i s a cantada, c toí 
t i c á , a c a r g o d e l d i r e c t o r de » 
c i ó n , R d o . P. J u a n de la CruZ.{ic6 U 
T e r m i n a d a l a m i s a se ver 
p r o c e s i ó n p o r e l i n t e r i o r 6e' 
a s i s t i e n d o l a d i r e c t i v a y numero j 
c iados . nresid1* 
L a mesa do l i m o s n a s e s t " v o M * Í 
da p o r las d i s t i n g u i d a s herma"80 , 
g o t y L o l y R u i z . < A B * * 
I A S M E D A L L A S VS 
E l P. J u a n de l a Cruz. mr/la», 
V i o l a n t e h a b e r r e c i b i d o las ™ f f ^ ^ c * » 
A LOS O E L A D O R E S Y SOCIOS D E L 
SEÑOR A L A L D E DE LA HABAN  r i m n a de L u i s X I , a q u i e n e s t a b a p r o ^ k i I a t e 8 i p l a t a 
Según lo publicado por la prensa rfcdWja ' ^ ^ j ^ ^ H . i . i n n , : t u v o e l f o r m a de d e t e n t a 
de esta capital, el Honorable señor m(ít) 
APOSTOLADO D E L A ORACION Alcalde de la Habana, ha prohibido m a y o r 
Eli próximo viernes es el prime- el Pa8eo carnavalesco, que se proyec- " j ; " a 8U " e l e v a d a n a c i m i e n t o 
ro de mes. día de retparaclón y de- taha celebrar el anterior domingo de 
sagravlo al Sacrat ís imo Corazón de Pas ión . 
F e l i c i t ó n o s al Ejecutivo Municipal 
f é l l c l s i m o ; 
c u i d a d o de q u e sus h i j o s f u e 
n c r i a d o s s e g t l n su r e l i g i ó n . 
S é p a n l o las personas a « e lfl9 
y" c o m o ban a d q u i r i r zDl A ^ 0 
K R U T T Y coléfi 
Jeeúe. 
Muy grande fué el desprecio que por tan plausible disposición 
recibió durante la pasada Guares- Este es un argumento más , que 
Y sobre todo obediencia a las le-¡n»a, la cual pasamos en constante viene a robustecei nuestra petición, 
yes de Nuestra Santa Madre la Igle-¡ Carntanral, desoyemlo gu amoroeísl- para que sean suspei'd das las fies 
sia. 
Le tributamos nuestra gratitud 
por ©1 acuerdo, qu© responde al ho-
nor católico de la Casa do España en 
la Habana. Así mismo por haber 
escuchado nuestra humilde súplica. 
' H a b i e n d o h e c h o a l g u n a s ¡ « J » ^ ™ Dos l n t e l i g o n t o s a l u m n o s ^ 
..r. l a s f r o n t e r a s de S a b o y a e l d u q u e de -
JíJTT^ ™ornnéR de M o n f e r r a t o . ae i . a c a i i t . j e i i c a d a o l o r b ó n y '^^ÜT^reved^ e l m a r q u é s  o n f 
^ " p e H m e ' n t a r o n a la v e r d a d l a c i e r n e n * 
l a de n u e s t r o d u q u e , p e r o f u é d e s p u é s m e n t e m e j o r a d o 
le h a b e r p r o b a d o m u y a su c o s t a , q u e 
no e s t á r e ñ i d a l a s a n t i d a d c o n l a v a -
cia. Semana Santa. 
ción 
Grande, pues, de-be ser la nepam-' VIA-CRUCIS Y CONFERKNCIAS 
ma voz que nos llamaba a peniten- tas mundanas, anunciadas para la i r r t la . 
E n f i n . e l d í a SO o Gl de m a r z o 0 
1412, t n u r l ó en o l p a l a c i o de V a r s e l i . 
y f u é e n t e r r a d o en l a I g l e s i a de S a n 
"̂ UBebio, c o m o é l m i s m o l o h a b í a de -E51 Apostolado de la Igüesia del 
Corazón de Jesús , invita a una Co-
APOSTOLH AS KN LA FGLKSIA 
D E L CORAZON D E JESUS 
Los días 6, 7 y 8 do abr i l en e l . Jado d i s p u e s t o . 
„/./ ' idente e 
E l s egundo , s u f r i ó un acc n 
. le o b l i g a » c „f«tud 
u n a p i e r n a q u e le o I c " 1 " . , , -
r ^ Jo rn también ^ * 
deseos «** 
el l e c h o y 
roas e sco la ros 
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PACITVA IRES Marzo 31 
P a r a C u l o / y P a r a . 
• C O N / U L . T O R I O 
Dnn. H E P M I N I A PLANAS DE QAQQI 
para stír siempre h e r m o » . 
Vademécum de la belleza". 
Egte es el nombre de un nuevo 
•ib'-o que in teresará a todas mis l«c-
'nra* neno de amena leclura ' 
' sano3 consejos 7 de infinidad de 
Vretas de belleza. Veamos el ín-
'lice de capí tu los : "Xo hay mujer 
íea ¿Qaé si^11^103 una muíe r her" 
^ ¿ a " E l arte de agradar. Rudi-
2 * t o a de higiene. La habi tac ión. 
T h Q g a r . Estudio del semblante, 
varamos con t iento. His tor ia l . » iü 
duda quieres ser amada. . . Para p©r 
!-€-mosa. Fó rmula s varias. Hermfl 
«nra accesoria. Hermosura a r t u i 
¡la' La in t imidad . Esencias y per-
fumea Prolongación de â belleza. 
T^tnllea minuciosos. P rác t i cas de 
masaje. La coque te r ía . Curiosid.i-
des interesantes ' Lenguajes figura-
dos v cosas del amor". 
A 'mtd ida qne el tiempo lo permi-
ta v el nanel también , i ré dando al-
arnos trozos de este ameno l i b r o . 
Para más detalles así como para el 
nrecio dir í janse a la Sra. González, 
tibrería Académica, bajos de Payret. 
Teléfono A-9421 . 
i losa >lary • — 
Dada su Incertidumbre. lo m á s 
acertado ser ía que sus papás lo in-
citaran a pasar ur rato en su casa: 
a comer o a tomar unos dulces o 
refrescos en su compañía . 
Tiene usted toda la razón en pen-
sar que si le regala c reerá que le 
interesa. . . Por eso le decía dias 
pasados, "que eso dependía de sus 
intenciones para con é l " . 
Lo máfl noble es no despertarl-a 
esperanzas que no desea satisfacer 
l io salina.. — Maria Josefa. —-
Tr in idad .— 
I^a polvos, a base de cold-cream, 
de Armand son excelentes y ecocó-
inicos. Pueden usarlo con t ranqui l i -
dad. En cualquier establecimiento 
acreditado donde se venden perfume-
ría podrán ver las monís imas cajitas 
de cuadros azul y rosa que caracte-
rizan los productos de la casa Ar -
mand. La popularidad alcanzada se 
debe a la bondad de b u clase. 
Tu l ipa .— 
» 
Probablemente el ronquido provie-
ne de que duerme boca arriba o de 
lado Izquierdo. Podr ía él mismo 
proponerse dormir del lado derecho. 
También podr ía usted tocarlo suave-
mente en el hombro para que cambie 
de posición cuando esté roncando 
mucho. Consultando su caso oí algo 
muy curioso. Me dijo una señora 
que basta hacer 'con la boca ese 
ruido caracter ís t ico con que suele 
"marcharse" 3 los perros, para que 
la persona dormida cese de roncar. 
(Pudiera probar) 
Por su parte tal vez, esté usted 
nerviosa. Le convendría un baño 
templado antes de acostarse y tomar 
una taza de t i l a . 
Lo de las camas está de moda, 
t usualmente. Hasta pudiera ser que 
teniendo m á s espacio para moverse, 
durmiera más tranquilo. ¿Por qué 
no se lo propone? Aprovéchese de 
esta contestación para comentarla en 
familia y de ese modo le da rá opor-
tunidad para tratar «1 asunto. 
í vestir. Los blancos t r iunfan siem-
1 pre en los dias bochornosos del ve-
rano • 
Hay preciosos modelos combinados 
de piel rubia y raso como una no-
' vedad de esta primavera. Estas son 
las impresionas tomadas en la "Gra-
¡nada"f peleter ía de Obispo y Cuba. 
Pidan catálogo ilustrado, mandan-
| do sobre franqueado para mayor se-
guridad y lar. señas claras y precisas. 
¡ (Sr. Mercadal) 
Donativo "para los ciego*.— 
i Escuela de Ciegos. Calle 6 es-
, quina a 3a . Vedado. 
i Teléfono F-4467. 
Mr¿. Z . . . $ 1 . 0 0 
i Además se suscribe con la misma 
¡cantidad mensual. 
Muchas gracias. 
[Mrs . B . — 
J I U E V I E S t 
S A N F R A N C I S C O D E P A V I A 
Es el día de Ranchitas y Panchos. Hay miles de amigos 
a quienes ofrecer un objeto de arte, un artículo de adorno o 
un presente de uso práctico. 
No vacile en venir a escoger pronto. , 
Nuestros precios permiten comprar mucho y gastar poco, ¿egu-
ramente. 
LJA S E C C E O i 
PI MARGALL (Obispo) 85 
- l t - 3 1 
| E l mejor t inte que puedo reco-
i mendarle porque he visto sus resul-
tados en distintas personas, es el 
|Eau de Henna". Lo tiene " E l En-! 
canto", San Rafael y G-aliano. de-
j partamentt de pe r fumer ía . Teléfono ' 
jA-7221. E l tinte Evau de Henna" 
l se hace en todos los colores natura-
les e imaginables de «cabello. Para 
escoger el tinte que le conviene debe-
' rá mandar muestra de su pelo para 
I igualar, al cas taño claro u oscuro 
I que con decir eso b a s t a r í a . E l 
1 "Eau de Henna" es de fácil apli-
i cac ión . 
Se usa un cepillito para repartir el 
tinte por el cabello, oreo que V a el 
cepillo c o a í el frasco. 
Con una s <la aplicación basta para i 
muchos meses, pudiendo 'lavarse la 
cabeza a I o j pocos minutos de apli-
cada la t in tura . L a misma persona 
puede aplicarla porque es operación 
muy senpilla, pero siempre es me-
¡ jor que lo haga otra persona cual-
; quiera. Deben usarse guantes do go-
: ma para no Reñirse las manos. Pue-
i de pedirlos en el departamento" de 
! perfumería de E] Encanto al mismo 
.tiempo que compre la t i n tu ra . E l 
|"Eau de Henna" vale $ 4 . 5 0 el fras-
j co, con 5 0 centavos más para fran-
queo, si ha de mandarse fuera de la 
I Habana. Los guantes de goma valen 
| $ 2 o 2 . 5 0 , no estoy segura. 
Vbuelita.— 
Estas recetas son del l ibro de esa 
Bita . Reyes Gavi lán. 
Me a legraré le sirvan. 
Alegría de Ajon jo l í .— Sé l impia 
ttiuy bien el ajonjolí, se tuesta y pone 
•1 fuego en una paila con melado de 
caña, se revuelve hasta que tenga 
buen punto; so aparta y se bate un 
poco en caliente hasta que se en-
durezca algo, se extitnde sobre un 
mármol engrasado y «e parte en pe-
dazos que se pueden colocar sobre 
Papel español . 
Alegría d^ m a n í , — Se hace exac-
tamente como la alegría de ajon-
jolí. 
banque ta . '— Se echa el gofio en 
el melado, se le agrega pimienta v 
Be cocina en una palla revolviendo 
na^ta que se forme una masa. 
J J . P . ü . Tristeza— 
Oreo lo mejor que no precipiten 
los acontecimientos. E s t á n ustedes 
dos empezando a v i v i r . Los america-
nos, que, son tan práct icos, tienen 
un ref rán que dice: "Time solves ali' 
problems", ( E l tiempo resuelve todo 
ios problemas, 'o el tiempo lo re-
suelve todo) Denle tiempo, al tiem-
po, mientras tanto que él aproveche 
para hacerse una si tuación indepen-
diente como corresponde a un hom-
bre que piensa casarse a su gusto. 
Claro que si' el "viejo" los haf de 
manténer sea él quien escoja la nqe-
ra . 
También podr ían independizarse 
con el dinero de usted, si lo tieno 
a wu disposición, porque si cuenta, 
con el que he redarán a lgún d í a . . . . 
tampoco veo clara la s i tuac ión . El 
hoy por hoy, a p e s a r l e sus 24 años 
que lo declara mayor" de edad, no es 
más que un hijo de famil ia . Que de-
muestre ser todo un hombre traba-
jando para merecerla por esposa. 
Usted tampoco se conformará a de-
jar las comodidades a que está 
Cicostumbrada para compartir una 
vida de pobreza y estrecheces. Cosa 
muy buena y poética para las nove-
las y películas, p e r o . . . nada í ná s . 
Tengan calma y dejen que los acon-
tecimientos se desenvuelvan solos. 
¿Quién sabe las sorpresas del maña-
na? 
Tres aniiguitos de IMnocho, el de 
las narif^ps largas. — 
i Sí, amiguitors, a mi han asegurado 
que todos los domingos se venderá el 
i periódico de Pinocho y que puede 
comprarse por número suelto o por 
suscripción anual o por semestre. 
.Llamen a Casa de Wilsou, 5 2 , Te l . 
lA-2298 y p regúnten le a Santos. E l 
El es muy amable y les d a r á toda cla-
i se de informes. 
DE SANTA GERTRUDIS 
Marzo. 25. 
GRANDIOSO I t A I L E 
De regio puede calificarse el bai-
le que se llevó a cabo en la colo-
nia San José el día 21 del oorr i inte 
en los espléndidos salones del "Club 
San José" , que lucia esa noche su 
decorado, luces y guirnaldas, predo-
minando ^ n su confección la gracia 
y e) donaire del ar t is ta . 
¡Cuánta alegría reinaba en aquel 
salón cuando la música .hizo sentir 
sus dulces trinos en los preludios 
de un cadencioso vals! . . . 
Esa música arrobadora y capri-
cho.^ con que nos deleita el s impá-
tico Fernandilo. . . ¡Cuántos corazo-
nes latieron al influjo de esas no-
ta r í tmicas ! Yo se de un corazón que 
flechado fué por ,e l Dios Eros. La 
incógnita , no s e . h a r á esperar. . . To-
do era al l i alegría, todo an imic ión 
cuando una legión de bellas feminas 
invadieron los salones. 
¡La concurrencia fué como nun-
ca! A l l i pudimos anotar las seño-
ras: López de García, Ramírsz de 
Hernández . García Vda. de Pozo, 
Crespo Vda. de Rivero, Aparicia de 
Tarraza, García Vda. de Torres. Ca-
brera de- Oardoso, Moreno de J imé-
nez, Lazo de Fe rnández , Rodianez 
de Santos. Morejón de Su mana. Mar 
tíner, dd Molina. A o u s l a de Hernán -
dez. Torres de Sánchez, Espino de 
Barrio, Torres de Aragón, Aragón 
de Monroy, Pes taña die Morejón. Del 
gado de Aneíro, Rivera de León, 
Llerena de Castro. Gómez Vda. de 
García, Morejón Vda. Aneira, Ro-
dríguez de Galindo, Díaz de Mari-
fio, López de Galludo 
Señor i t as : 
Aurora y Marcelina Espino, dos 
lindas hermanitas; María L . More-
jón, Elvira Garrido.t Cristina y A u -
rora Alfonso, muy interesantes; Ra-
mona y Celaida Alvarez y Nena Fe-
bles muy sugestivas señor i t a s que 
de San José de los Ramos, tuvimos 
el gusto de anotar; Esperanza Her-
nández , Luisa Lsón, Vic*orina Anei-
ra. Julia Galindo, María Delgado, 
Consuelo Mariño y Caridad Piedra, 
todas lucían muy elegantes y sim-
pá t icas , Juanita Morejón, una t r i -
gueña de ojos muy lindos; Nena 
Molejón, Amelia Luisa y Herminia 
Garrido muy bonitas; Edita Torres 
una jovencita muy genti l ; Alicia 
García , s impát ica damita de una be-
lleza ideal . 
De Santa Gertrudis, hab ía un 
grupito encantador formado por las 
lindas señor i tas , Estelita Mesa, Ju-
lia Sánchez, Undina Cardóse, N'.eve 
Gómez, Consuelo Sard iñas , Juanita 
y Panchita Hernández . Mercedes 
Mayo, Patria Rivera, Ofelia Tones, 
la m u ñ e q u i t a de ojos ensofiadores 
que radiante de belleza lucia ' una 
toilette muy chic y . . . por la ^ual 
un amigo aneruro está en el limbo 
de l o s ' e n s u e ñ o s . Otil ia y Zalema 
Torraza, princesitas ideales que a 
sus pasos recosen los tributos de 
admi rac ión que a sus s impat ía r i n -
den su a d m i r á d o r e s ; Carmela J i -
ménez, l inda prometida de mi amigo 
Plác ido y sus archis impát icas her-
manas Rt-medio y E n c a r n a : ¡ ó a . De 
Mar t í . Calorita, Antofiina y María 
P Hernández , muy hermj:.*'. y 
atractivas, Celia Acosta, muy seduc 
tc;a; Q u l l l r i López, f iguri ta adora-
ble qus e i d enigmá de 5 ü s o j c s 
brunos lleva presa el alma de uu 
¿ d i c t o . . . Julia García, espiritual 
damita donde se aunan belleza, sim-
pat ía y elegancia, ¡cuán celebrada 
fué! y sus hermanitas Rosita y Sil-
vina, javencitas muy graciosas: y 
por ú l t imo ano t a r é un grupito de 
la Colonia San Blas, formando por 
señor i t a s tan bellas como 1^ son 
las hermanas Justa y Mar ía Pórez 
y Pauhta Santos, blonda como las 
espigas trigales, linda como u n í ca-
ricia; t amb ién sus hermanitas Ofe-
lia e Isollna que a sus encantos fí-
sicos unen los espirituales. 
Yo exhorto a los amigos Fe rnán -
dez y Soto, a que pronto nos vuel-
van a proporcionar horas tan ame-
nas donde su^ amistades todas co-
rresponden a las atenciones afecti-
vas que por éstos lugares se nan 
captado. 
Dichos póvenes me recomiendan 
de en su nombre las más expresiva 
y reiteiadas gracias al señor Oam-
paneria, digno administrador del 
C. S. Gertrudis, por haber conce-
dido galantemente la máquina para 
el traslado de las damas y damifcas, 
lo que le estiman y reconocen alta-
F . de Lis . . 
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\ R A DESPUES DE LA FAENA, 
M i J O R DELEITE ES LA MUSICA 
Dos Jovencitas 
Indudablemente pueden usar zapa-
tos de tisú brochado para las fiestas 
Se noche, no solo para los bailes, si-
to para veladas, teatros, bodas, 
^idas, etc. E l calzado de t isú 
elegante y práctico porque" acoropa-
J1̂  ¡nen a cualquier toilette de ves-
wr. Los de raso bordados con cuen-
tas o pintados son también de gran 
co-
Solnción al acertijo. 
"La o rac ión" . 
Otro acert i jo. — 
"De un cubo, rayos y hierros 
y madera, soy forjada, 
darme vueltas arrastrada, 
golpes por valles y cerros, 
de brutos a c o m p a ñ a d a . 
La Victrola, en medio de la p a z de los campos, permite oír la 
mqsica que se desee, siempre interpretada por los mejores cantan-
tes» y por las mejores orquestas. 
DISCOS SELLO NEGRO DOBLES 10", a $1.00 
77910.— ( L A V I R G E N DE R E G L A . — D a n z ó n . — O r q . 
(Huyéndolo a un r a t ó n . — D a n z ó n . — O r q . 
( P W X Habana R a d i o . — D a n z ó n . O r q . 
(Los Frescos. — D a n z ó n . Orq. 
;os4.-
T7S40.— tEJ canto del guaj i ro*.—Danzón.—Orq. 
(Roqueñ í salió del s ó t a n o . — D a n z ó n . — O r q . 
72787.—(Mi t e s t a m e n t o . — D a n z t ú n . — O r q . 
(Zoi la . — D a n z ó n . —Orq . 
77841.—(La t ierra de la r u m b a . — D a n z ó n . — O r q . 
(La Prensa. — Danzón.—Orq. 
77511.— ( P a p á Montero. 
(Hay que ver.-
—Dan'i iu .—Orq 
-Danzón .—Onq. 
7 Í 8 4 4 . — ( E l t a m a l e r o . — D a n z ó n . Orq, 
( H l divorcio. — D a n z ó n . Orq, 
(Solución m a ñ a n a i 
El único «rtableotntvnto en sn cías* «a l a SUr 
publica 
Director: Dr. Miguel Mtmdoz». 
Dlagnóatico y tratum.cr.to médico fn i rAr t t en 
do las onfermodades de los perros ? animal 
^qaefioe. 
Eopeclartdad en Tacunacloneu provectiva» coa 
tm U rabir j el moquillo canlaon. 
Kactrlcidad médlcA y Rayoa X. 
Consultas: I I . 00. 
tan Láiaro SOS «ntre Uonpftnl y Sci-atfa. 
Teléfono ¿-0461 
:790.— (Chacho Danzón .—Orq . 
-Orq 
103-5 , esquina a P U C i D O = 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
OFRECEMOS a precios exií|uos. variado y fino surtido en 
r u b í j n"es y artículos de plala-
, , v'-üJAMOS, con pérd ida toda la existencia de muebles 
aTní\TDn0^8aCks por â Iestauracion de nuestro local, 
'ervad ^ razonable interés lo facilita en operacióh re-
c i o s ' y,por todas cantidades, nuestro Burcau de Pignora-
exclus,vamente sobre joyas. 
( M i chamalaco.— D a n z ó n . — O r q . * 
7 7849.— (Triunfó el Bole ro .—Dúo.—Espi igu l y Blanca Sánchez . 
(La bUelga de inqui l inos .—Dúo.—Espigul y B. Sánchez . 
72251.—(Oye, p r é s t a m e 10. k i l o s — D a n z ó n . — O r q . 
(Te té M a c a c ú . — D a n z ó n — O r q . 
77682.—(Es mucha H a b a n a . — D a n z ó n . — O r q . 
(La'contesta a P a p á Monte ro .—Danzón , 
7 7831.— (Madre .—Tango. 
(Nena.—Fox T r o t . 
73714.— (Madre ( C a n c i ó n ) . — V e g a y Díaz . 
(Flor de I l u s i ó n . — V e g a y Díaz . 
7 7 2 5 6 . — L a Garzona (Canc ión ) .—Ros i t a Quiroga . 
Serenata Araucana.—Qnlroga del Car r i l . 
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V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n c 
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B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
Sin grandes alardes la sociedad 
' Pro Ar te Musical" ha presentado 
a l planista a lemán Wilhe lm Ba-
thaus. Hasta hace poco el nombre 
del artista no nos era familiar. La 
revista que para sus asociados edi-
ta menísualinente la rcfer'jda corpo-
ración nos descubr ió a Bachaus en 
su ú l t imo n ú m e r o insertando some-
ros juicios do la prensa americana 
sobre h u labor. Tal »vez este desco-
nocimientai que sobre su personali-
dad existía influyó decisdvamento 
en la imperdonable escasez de públi-
co que as i s t ió a su concierto del do-
mingo. Imperdonable porque Ba-
chaus os un gran pianista y porque 
uunque no lo fuera no le conocía-
mos y la slinplo curiosidad de lo» 
• 'di let tant i" debiera ser bastante en 
estos casos, para llenar el teatro. 
La "reclame" que anticipadamen-
te se hizo al a i t is ta se encargó él 
«le confirmarla en su primera audi-
ción. E 4 la "reclame" m á s eficaz, 
la de los hechos. Bachaus es un gran 
pianista y aunque sobre su prime-
ra ac tuac ión tengamos que hacer 
ciertos reparos, por encima de ellos 
resalta, en sus verdaderas propor-
ciones, la personalidad del artista. 
'Después de afirmar categórica-
mente que Bachaus es un gran pia-
nista huelga malgastar el espacio y 
el tiempo en hacej| consideraciones 
sobre las minuciosidades de su téc-
nica . Cuando se llega a la ca tegor ía 
de gran pianista ha de darse por co-
sa juzgada el dominio mecánico del 
i/;P<rumento. L imi témonos , pues, a 
deirir que Wi lhe lm Bachaus posee 
una técnica l impia , elegante y co-
r r e r í a . Su notable digi tación le per-
mite frasear con impecable diafani-
dad y al adecuad^ manejo do los 
pedales debe la r'lqueza de "claro-
obscuro" que se observa en sus eje-
cuciones. Su sonido no se caracte-
riza por su rotundidad y brillantez-, 
pero en cambio regala al oído con 
I?. delicadeza de sus acentos. 
De este mecanismo seguro, n í t ido, 
•—mecanismo de verdadero "v i r tuo-
so"—nos dió muestras cspecialmen. 
te en las "Var'aclones sobre un te» 
ma de Paganini" de Brahms. En es» 
ta obra sus dedos recon-ieron el te-
clado con una intuición y sabldnria 
prodigiosas. Es difícil que en l i m . 
pieza, i4ano y brillantez pueda su* 
perarse la ejecución que hace Ba* 
ihaus de esta obra. 
De su in te rpre tac ión de la ap-
pasionata" aó l a el ú l t i m a tiempo 
nos satisfizo plenamente. E l co-
ndcmso fué incoloro, gélido, falto de 
emoción. Hemos observado que, en 
t é rmino^ generales, los artistas sa-
jones interpretan a Beethoven con 
menos pasión que los latinos y e«-
ton». Ciertamente Beethoven exi-
ge, peso a l desbordamiento pasio-
nal que es, casi siempre, una obra 
suya, la clásica serenidad con que 
contempla el genio todas las gran-
des exaltsiciones do los sentimien-
tos humanos. Pero esa reposada so-
lemnidad con(|ue han da interpre-
'tarse aun sus m á s apasionados pa» 
sajes no excluye el recogimiento y 
unción religiosa conque debemos 
acercarnos siempre a su obra. Y »s« 
recogimiento, esa unción, fueron los 
que faltaron, a nuestro juk^o, en la 
in terpre tac ión que dió Bachaus a la 
Sonata eu F a Menor. E l ú l t imo 
I l empo—al leg ro—fué el que ejecutó 
con verdadero acierto. 
Las sugestivas pág inas de las 
Fantas ías de Schumann fueron eje-
rutada'i sin omi t i r un ápice de su 
intensa v i r t u d emotiva. No obstan-
te, el artista supo guardarse de ese 
meloso amaneram'ento en que sue-
len incurr i r los "virtuosos" al inter-
pretar a los románt icos del plano, 
especialmente a Schumann y a Cho« 
p in , A ambos interpreta Bachaus 
con discreta emoexm, sin ese cursi 
y lacrimoso sentimentalismo que ha-
ce derramar l ág r imas a las amas de 
cría. 
Además de Beethoven, Schumann 
Brahms y Chopin, in terpre tó Ba* 
cha us a Liszt E l estudio fué eje-
cutado felizmente, el "Suoño de 
Anior" con demasiada precipitación 
en cierlc^ pasajes enva emotividad 
es preciso destacar y ne la manosea-
da Rapsodia No. 2 la Czarda fué 
magistralmente tratada. 
Esta tarde será el segundo con-
cierto de Wilhelm Bachaus. 
Francisco ICHASO. 
KACIOTXJLLM ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
S a n R a f a e l ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
f A Y H E T ( P a s e o de M a r t i esquina , a 
S a n J o s é ; 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de E n -
r i q u e B o r r á s . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t j s : e s t r e n o 
d e l d r a m a en t r e s a c t o s y m v e r s o , o r i -
Efinal de F e r n a n d o L ó p e z M a r í n JE1 R e -
b a ñ o . 
P R I N C I P A L S E C O M E O X A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d i r i g i d a p o r e l 
p r i m e r a c t o r J o s é R i v e r o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d í a e n t r e s ac-
tos , o r i g i n a l de A l f r e d o T a s t o n i , a d a p -
i t a d a a l a e. 'oena e s p a ñ o l a p e r A n t o n i o 
! F e r n á n d e z L e p i n a y E n r i q a e TedeschJ , 
L a a v e n t u r a d e l c o c h e . 
M A R T I ( D r a g o n e s esquina , a Z n t a e t a ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
A I i H A M B R A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
p e z . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : ¡ P a r t e e l 
h u e s o ! 
A l a s d i e z y c u a r t o , t a n l a d o b l e : L a 
R e v i s t a ."lioca; L o s e f e c t o s de l B a t a -
c l á n ; p r t s e n t a c i ó n d e l S e n e t o J a g ü e -
y a n o , 
a r l e ! n e C l n e i ü a i d g r a í o s 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a « e q u i n a a San 
J o s é ) 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a n n u e v e y 
m e d i a : e s í c e n o de L a l l a m a d e l a m o r , 
p o r P a u l i n a F r e d e r i c h y L a u r a L a 
P l a n t é . 
A l a s o n c e : N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a -
l e s 105; l a c o m e d i a U n c - i m p t ó n c o n a n -
t i f a z ; e l t r a m a L a s p u e r t a s Je l a m u e r -
t e ; K l c o n d u c t o r n ú m e r o i 4 9 í ¡ , p o r J o h -
n y H i ñ e s . 
A l a s o c h o : E l c o n d u c t o r 14:>2. 
T R R B 1 7 N ( C o n s u l a d o e n t r e T r o c a d e r o 
y A n i m a s ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : E l iSsciavo, p o r 
B i l l i e W e s t . 
A l a s o c h o y c u a r t o : C a r t a s de a m o r , 
p o r S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , tín l a s g a r r a s 
d e l c o y o t e , p r o J a c k P e r r i n . 
A l a s d iez y c u a r t o : L i n i j a ¿ e l u c h a -
d o r , p r o T o m M i x . 
F A U S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y h l a s n u e v e y 
. m e d i a : e s t r e n o d e L o q u e t o d a m u j e r 
sabe, p o r L o i s W i l s o n , C o n r a d N a g e l 
' y C h a r l e s O g l e ; E l Y a t e , p o r B u s t e r 
K e a t o n . , 
| A l a s o c h o : l a c o m e d i a e n dos a c t o s 
i C a m i b a n d o a i r e . 
A l a s o c h o y m e d i a : P o r s u defensa , 
p o r E t h e l C l a y t o n ' y S y l v i a A s h t o r . 
¡ N R P T T T N O ( J u a n C. Zenea y P e r s e v e -
r a n o i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : M o n s j e u r B e a u c a í r e . p o r R o -
d o l f o V a l e n t i n o , B e b e D a n i e l s y L o i s 
W i l s o n , l a c i n t a e n c o l o r e s A r c i l l a m á -
g i c a . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a s r r e s é p o c a s , 
p o r B u s t e r K e a t o n . 
W I X S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e V á -
r e l a ) 
A l a s 5 y c u a r t o y a las 9 y m e d i a ; 
R e t a z o s de l a V i d a y c o l o r ; M o n s l e u r 
B e a u c a i r e , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
A l a s o c h o : I n s t a n t á n e a s g r á f i c a s ; 
L a B e l l a D o n n a o L a t r a g e - U a d e l N U > , 
p o r P o l a N e g r i y A d l o f o M m i c u . 
R I A l i T O ( l i e p t u n o e n t r e C o n s o l a A o j r 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a tas n u e v a y 
m e d i a : E l I n f i e r n o d e l D o a i e . 
D e u n a a c i n c o y de s l t t e a n u e v e 
y m e d i a : V e n g a n z a d e l Oeste , p o i F r a n -
k l y n F a r n u m ; E n e l pecado , l a p e n i t e n -
c i a . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o j Sm-
t r a d a j ^ a l m a ) 
A l a s dos:x O r o m a l d i t o , p o r F e t e M o - * 
r r i s o r y L a n o v e l a de u n j v e n p o b r e , p o r 
P i n a M e n i c h e l l l . 
j A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : F a n t a s í a O r i e n t a l , o c r E t h e l 
I C l a n t o n . 
| A l a s o c h o y m e d i a : L a n o v e l a de u n 
j o v e n p o b r e 
G R I S ( S y 17, V e d a d o ) 
j A l a s c i n c o y c u a r t o y a ¡ ü s n u e v e y 
c u a r t o : D e s p u é s de! b a i l e , p o r G a s t ó n 
; G l a s s , M i r i a m Cooper , R o b e n . F r a z e r y 
E n í a M u r p h y . 
A l a s o c h o y c u a r t o : M á s ¿ x a n d e q u e 
su p u e b l o , p o r D a v i d But ' .d . " . 
0 1 . I M P I C ( A v e n i d a W i l s o n esquina « 
I A l a s ocho*: c i n t a s c ó m i o a a . 
A l a s ocho y m o d i a : Seis í a s , p e o 
i C o r i n n e G r i t f U h y F r a n k M i í . 
| A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
, v m e d i a : E n e l P a l a c i o de l R e y , p o r 
^ l a n c h e 8w>H y A i . e ^ n P a i n g l e 
T R 1 A N O W ( A v e n i d a W i l s o n e n t r e A . y 
Paseo , V e d a d o ) 
A l a s 5 y c u a r t o y a 'as n u e v e y 
m e d i a : V e n g a n z a , p o r A n n a A . N i l s o n . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
L I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e d o s y m e d i a a c i n c o y m e d i a : EJl 
C a j e r o , c o m e d i a en d o s a c t o s . L a F l o r 
d e l A r r a b a l , A v e n t u r a s de J u v e n t u d , 
p o r R i c h a r d T a h n a d g e . 
A l a s 3 v m e d i a : E l C a j e r o , L a F l o r 
de l A r r a b a l . 
A l a s 8 y m e d i a : E l C a j e r o , A v e n t u -
r a s de J u v e n t u d , L a F l o r de l A r r a b a l . 
C O N G R E S O D E M U J E R E S 
6e ha prorrogado hasta el d ía 3 
de Abr i l , la fecha en que se ce r r a rá 
la admisión de temas. 
Es pues, de todo punto necesario 
que las Delegadas y las Congresistas, 
. envíen al ¡ocal de la "Federac ión 
Nacional y Asociaciones Femeninas", 
calle 17 n ú m e r o 377 entre 2 y 4, 
Vedado, una copla de los temas que 
ban de presentar en el "seguno 
Congreso Nacional de Mujeres", re-
quisito sin el cual no le será de n i n -
guna manera permitido el poder dar-! 
la lectura a su tema drante las Se- • 
sienes, pues es absoluLamente Indis-
pensable obtener la aprobación de 
la comisión especial de revisión de 
temas, para tener acceso a la t r ibuna. 
También es indispensable que to-
das las Delegadas se pasen por el lo-
cal de la Federac ión , a recoger sus 
respectiva Credencial que habrá de 
í llenar la Sociedad a quien represente 
» Esta Credencial. serA entregada por 
L A R E G E N T E 
NEPTÜXO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeños atraffadac 
faltas de intereses. No lo olvides 
las personas Interesadas. 
Suntuosa colección de prendas pa 
ra señoras , s e ñ o r i t a s y caballeros 
Novedad, elegancia, positivo valor" 
rebaja de precios. Se dá dinero so^ 
bre prendas en todas cantidades. 
Módico In t e r é s . 
OAPIN Y GARCIA 
cada una de las Delegadas a la seño-
ra Presidenta del "Segundo Congre-
so Nacional de Mujeres" en un acto 
que se denominará "Presentación de 
Credenciales", que se celebrará el 
día 11 de A b r i l , en lot. salones que 
oportunamente se a n u n c i a r á n . 
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H A B A N E R A S 
D e l p r o b l e m a 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
BODA ELEGANTE 
JON LA ( AJ»1LLA D E 1X>S DOMINICOS 
AJA de cutí y elástico interca-
lado. Estilo ideal por su for-
ma y calidad para tipos delgados y 
medianos. Color rosa. 
Tallas del 25 al 34-
Precip: $4 .00 . 
P o n c h e r a s d e m e t a l b l a n c o p l a t e a d o J A R D I N E R A S P A R A C E N T R O D E M E S A 
P a r a h a c e r u n m a n n í f i c o regulo, v e a u n t e s e l e x c e l e n t e s u r t i d o wue 
acaUunms de r e c i b i r en e s tos a r t t m l n p . NOVEDAD, AKCIA, DISTINCION 
IiOS MEJORES PRECIOS 
L A E S M E R A L D A s \\ h \ f . \ i ; l m j m . i . 
1 I LKFONO A-3a03. 
Ultima boda. 
Del capítullo de Marzo. 
Fué la de anoche eu la Capilla 
de loa Padres Daminicos en el Ve-
dado . 
Ante la pompa de su altar tínico 
quedó para siempre cousasi'tida so-
lemnemente la unión de la señorita 
Olga Neuhaus y el señor Estaniiílao 
Oolik y Antlc. 
L a Beflorita Neuhaus, tan gentil 
y tan graciosa, pertenece t. una dis-
tinguida familia de esta sociedad. 
Austríaco su elegido. 
CuQto y caballeroso joven. 
L a s&vera y elefante capilla de la 
¡calle 19 había sido engalanada pura 
la boda con las nu'm bellas flores de 
la estación. 
Eran dalias. 
Y rosas y gladiolos. 
Up decorado que puso de mani-
íieso nuevaimente el buen susto que 
{ resplandece en todos los trabajos de 
| esta clase que realiza la acreditada 
Casa Trias. 
Olga, la encantadora flancé»', fué 
la admlradión de cuantos se reunían 
en la ceremonia.^. • 
Muy airosa. 
Con una toilette elegantieima. 
Su traje hacia honor a Marie Ten-
tou, la renombrada modista del Pra-
do, que u cada paso nos sorprende 
con nuevas muestras de su gusto, 
de su arte, de su maestría. 
L a a g i t a c i ó n De Vic to r i a de las Tunas 
Olffa N(Milinu& 
y Kstauihlao tíoliK 
No en vano está conceptuada co-
mo una de nuestras soberanas de la 
moda. 
Un modelo de su creación era el 
vestido que lucia la señorita Neu-
haus. 
De ohiffon, brocado. 
Precioso. 
Manto de Corte, de (encaje de In-
glaterra, con larga cola. 
Y una bonita tiara de pequeños 
azahares con una calda en el corsage 
de la siimbólk-a flor. 
E l ramo que llevaba, procedente 
del jardín E l Fénix, era regaío d'el 
señor Emilio (Jómez. 
Concluida la boda lo puso en ma-
nos de la gentil Carolina Gómez y 
Y E B A L A S Y RIFEÑOS 
Tetuán 4.—Se tienen confidencias 
de haber ocurrido encuentros entre 
algunas cubilas de esta región y los 
grupos rlfefioff. 
Las cabilas, exasperadas por loe 
tributos que tienen que pagar para 
sostener la8 barcas que v'ven a coa- i 
ta dei territorio, y por las razzias 
que sufren cuando so resisten al pa-
go, aprovechan las circunstancias de 
haberse debilitado los contingentes 
rifeños para atacarlos, viéndose és-
tos obligados a icfugiarse en Xauen. 
Parece ser que los principales en-
cuentros han sido en Beni Aros y 
Ben¡ Isef, por lo cual se anuncia que 
Abd-el-Krim reforzará sus contin-
gentes, castigando di.has cabilas. 
cahalJero Federi 
padrino de la bo 
Galdós. 
E l distinguido 
co Hartulg fué el 
da. 
Y la madrina, la respetable ma-
dre de la desposada, señora Bárba-
ra Valdés Rico Viuda de Neulraus. 
Testigos. 
Tres por la novia. 
E l señor Juan F . Arguelles, el 
señor Abelardo Velazco y el doctor 
Ernesto Desvornine. 
E l ilustre pintor Leopoldo Roma-
ñach firmó como testiguo del novio 
con los señores T . Toemi y Emiiio 
Gómez. \ 
rSean muy felicesI 
(Viene de la urimera página) 
Marzo 2 6 . 
tcompañar a su mujer que cayó allí 
enferma. ^ 
Los húngaros residentes en New J 
York han atacado rmlíimente a Ka-
rolyi que no puede defenderse, por-
que se lo permitió venir a New York 
con la condición de que no hablara 
de política húngara: en esas circuns 
¡ l f z : 
Ese es el clamor que con más fre-
i cuencia nos vemoa obilqaidos a pro-
ferir los sufridos veclnos de esta 
vieja ciudad, debido a ias frecuen-
tes reparaciones que se hacen preci-
sas en nuestra planta eléctrica. 
Tan frecuentes, nue «e puede cal-
S U M E J O R C U A D R O 
haría el gran Zuloaga, si copiase la expresión del que se deleita sa-
boreando el riquísimo y sin rival café de 
A-3820 
'LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37 
DESDE T A M P A 
tandas se lo expidió en Londres el ' Z ^ i J * - * i ,i ^ ' unnmn oc io c j j „ . . ir. I cular en seis meses el tiempo que, , tf-sanort© naia los EsLi'itjS Unidos ' _ . . • j ' cada ano padecemos la carencia de 1 
la corriente. 
Agregar que los precios son casi 
prohibitivos no es tan doloroso como 
saber «ue las horas de servicio son 
por el Cónsul ü« esta Na^-'óa; v ni 
el fX-Secretario Hughes ni «j! actual, 
KeMog, le han levantado n piohlbi-
clón de hablar de política, a pesar 
de la campaña que para qué se le-. . , „ . , „ „ v , i Í , j „ ( a „ i " v ^ v , ^ io , IJ1©1* escasas, pues a las 12 de la no-vante esa prohibición ha hecho l a ' ^ „,.„KI„ ^„ „K_, _ 
Prensa do New York, sin duda por 
que tratándose do un Eetado amigo 
de los Estados Unidos, hoy, no pue-
dch estos consentir que se le .itaiue 
como haría, sin duda, el Conde Ka-
rolyl. 
L A SITUACION F l \ A N C x 5 ' R \ 
ÍU XGRIA 
IIP. 
DeT Alto Comisarlo de la Liga de 
Naciones, '/'«remith Smith, n o m l n -
do por cHa paia administran a Hun-
vita, se deeli nue Iba a a'mtlir su 
cargo porque había perdido la con-
fianza en la reconstrucción d'el país; 
•pero el lo . de Marzo último decla-
ró en Glne'bra que el estado finan-
ciero de Hungfla era excelente y 
que se había establecido el equili-
brio del Presupuesto. 
N U E V O N O T A R I O 
che, la niebla es absoluta en toda 
la urbe. 
Limitación esta que un cronista 
bien pudiera atribuir a la piadosa 
Intención de que no padezcamos de-
masiado la indefendible calidad de 
la luz que aquí se "disfruta"'. . . 
¿Remedie? 
No lo vemos "alumbrar" por par-
te alguna. 
M D K INDEMNIZACION 
Oscar R. Pacheco, tenedor de l i -
bros, residente en la Avenida 12 nú-
mero 2020. que perdió ambas pier-
nas como resultado de una colisión 
entre un tranvía y un automóvil, en 
la Sóptima Avenida cerca de la ca-
lle 15, el 13 de marzo, presentó ayer 
"una reclamación en la Corte de Clr-
R E C O M P E X S A S D E G U E R R A 
Tetuán 4.—Se ha abierto una in-
formación para conceder la Medalla 
Militar al teniente coronel de Regu-
lares don Emilio Mola, quien el 25 
de Agosto, durante la evacuación de 
nuestras posiciones a Doz y Tague-
sut. fué atacado por el grueso ene-
migo cuando marchaba en el último 
escalón de las fuerzas. 
Ello dió lugar a un rudo coraba-
te, en el que se 11eg5 a cuerpo a 
cuerpo, pues el enemigo, favorecido 
por la naturaleza del terreno, se 
echó encima de los ReguHircs. que 
calaron bayoneta para rechazar a 
los rebeldes. 
Pn este comhate se nuslejon a 
prueba las dotes militares de este 
jefe, y posteriormente, du-arte el 
asedio de Dar Accoba. en ol mes de 
Septiembre, se demos t ró f.w iniciati-
va y acometividad haciendo varias 
salidas y castigndo al enomlgo ruda-
mente. 
Así consiguió socorrer a los posi-
ciones Inmediatas y man'enei la mo-
ral de las fropas Indígenas. 
También se ha ordenado la aper-
tura de información para <onceder 
igual' condecoración al u.imandante 
de Regulares de Tetuán D. Luis Ro-
dríguez Ponce de León. 
Los méritos que fundamentan la 
recompensa son los contraídos el día 
14 de Septiembre en Xauer. ron mo-
tivo dei asadlo de dicha ciudad. 
E l enemigo, atrincherado en Mu 
M-7623^ra TaIiar y Garusln, trataba de Im-
pedir que se llevara el coevoy. 
Las fuerzs luchaban, además, con-
pldiendo auxilio. Acompañada por'tra el terreno lleno de hendiduras j 
los veclnos volvió a la casa, pero el i cubierto de maleza, 
ladrón ya había huido. L a señora I E l comandante demcs'rC. tanto 
tílanco dijo a loe detectives Lowe y! entusiasmo, que apenas n c ü A ó la or-( 
Stapletton que el ladrón se había lie- i den del coronel Cabaneil^s, que d i - I 
\ado un reloj de pulsera de oro, rigía aquel sector, se lanzó al asalto 
blanco y $15.00 en efectivo. 
A L B E R T HOU8E S E ESCAPO 
Albert House, notable criminal, se 
escapó el lune? de la cárcel del Con-
culto Pidiendo a la Tampa Electric r^tes^e dos8'00'0' **erT*ndo 108 ba-
Company $50,000 por daños y per-
juicios. Pacheco está representado 
con sus dos compañías do fusiles, 
llegando en Impetuosa ca^roia hasta 
las trincheras enemigas, y desaloján-
dolas a la bayoneta. 
Se ha ordenado también juicio 
contradictorio para conceder la lau-
reada al teninete corond deL regi-
serles de rejas de ace- • miento de Ceuta don Ssbast.án Mol,. 
ro y deslizándose por un agujero de | que alcanzó gloriosa muerte con su ¡ 
i pie de altura y ocho hijo, oficial de dicho reg.miento, en, 
DESPUES DEL BALANCE Y COMEN 
ZAWOS REGALANDO VOILES 
Cortes de vestido d orles uC t c o u u u as voiic estam 
pado desde 60 cts. corte. También d 
70 cts. y de $1.05. No se fije por 
los precios que son de balance. Mu-
chos de estos voiles acaban de llegar. 
Voile de color entero a listas de 
seda, una novedad, al ínfimo 
de $1.75 el corte de vestido 
Otros cortes de voile estampado de 
mejor calidad a $2.10 y $2.60 el cor-
le. Valen sencillamente el doble. 
Novísimo estilo de foular voile con 
La tela de moda este 
as elegantes. A $4.38 
prec.o 
s de seda 
> para 
corle 
R I D T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTELA 
CSTVDC 
por las firmas legales Shackletord l m } B n d ^ ñ l \ 7 f"»" n p . onciai ae aicno reg. iento, en 
l Brown v ñor nickenson v Dfar S p - L ' " ^ 3 8 de, Hasta las prime-! el combate librado en Ala T.t, cerca «fir Brown y por Dickenson y Díaz. Se-
gún informes obtenidos al ocurrir 
el accidente. Pacheco estaba en el 
estribo de un carro abierto, cuando 
un automóvil retrocedió hacia el 
tranvía, cogiéndole y machacándole 
las piernas. E l herido fué llevado 
al Gordon Keller y ae hizo necesa-
ras horas de la tarde del lunes, las i del zoco del Zelata de Anyera, el día • 
eutorldades del Condado confesaban ¡ 13 de Diciembre úlUmc. 
no tener conocimiento de su para-1 
dero. 
ría la amputación de ambas piernas. crIPci.6n detallada del bandido, a 
¡ autoridades de todo el pal^. 
¡ s a n i d a d : 
Ot/o clamor casi tradicional en 
esta Inatendlda población. 
I NI aun la recogida da basuras es 
j posible, por el pésimo astado del 
| servicio, con carros que datan de la 
: fecha en que fué implantado. Baste 
! decir que los "heroicos'' encargados j 
de tan lastimoso material se ven 1 Martín Alfonso, dueño de un es* 
i precisados a amarrar los desvenci-1 tablecimiento en Nebraska y Hender-
i jados carrol con fuerres correas pa- son, fué arrestado v acusado de po-
jra evitar se les desbaratan en la ca-. seer utensilios de juego infringir 
Las autoridades han perdido por i 
completo el rastro de House. E l I 
Sherlff Hlers h a enviado una des-! 
L O S G E N E R A L E S NAVARRO 
SARO 
A b a n i c o s R a q u e l M l e l l e r 
De g^an Novarad en Paria y Madrid. Ya es fán a l a venia en 
a f l C O M P L A C I E N T E " y " L f l E S P E C l f t L " 
O'REILLY 7 9 
C 1773 alt. M M 
Tetuán 4 
L A P E R S E C U C I O N D E L C O N T R A -B A N D O D E D R O G A S 
Han marchado con 
las' permiso el " general Navarro, co-
mandante general de Couta, y el ge-
|neral Saro, que tan lucida interven-
ción ha tenido en las oporationes de 
esta zona. A R O G A D O 
Anacleto Valdés, de 61 años, ta-
baquero, salló de su hogar. Octava • 
Avenida 1022. el sábado por la no-1 RECOMPENSA A LOS áVIADORES 
che y desapareció, habiendo dejado! ^ T E T L A N 
una carta donde daba a conocer su 
nes del Alto Mando, sin mirar los I enorguliec: 
peligros que corna-n para la conreen-, dores, 
ción de los planes que por minuto 
les trazaba el general en jefe, en 
un acto de estricta justl ,.a que a es-
ta pléyade de jefes, oficiales y tro-
I pa. que han sabido realizar en aque-
llos amargos días las n.ás audaces 
j empresas, .llegando a despertar la 
i admiración de todo el mundo, se le 
a nuestroá hravot avia-
Va de clamores 
hoy, el últimc. 
E n la calle de J . 
¡ • I A L I B R E ! 
y sea éste, por 
E l joven Letrado y distinguido 
^tortman doctor Regino Truffin y 
Pérez de Abreu, ha tenido la aten-
ción de comunicarnos en afectuoso 
Ti. L . M. que con fecha 28 del tía-
eado mes fue nombrado por el Ho-, uié ,rla recordar iesde cuá)#. 
« í 2 b Í ! ^ Í r : 2 ? É . ? ^ f t ! C ¿ ' <lo? una caldera de grandes dimen-
lle. 
Y no sabe uno qué sería peor. 
Porque, para tan poca salud. . 
Santana hay 
I la Ley Harrison sobre narcóticos. 
¡ Los detectives enviaron a una negra 
¡ al establecimiento de Alfonso, a las 
[cuatro de la tarde, con dinero mar-
i cado, a comprar cocaína. tTna hora 
1 más tarde los detectives visitaron el 
establecimiento, encontraron el dine-
ro marrado y una gran cantidad de 
papeletas de la "bolita", así como 
intención de poner fin a su vida. Según noticias publicadas en 1a conceda la Medalla Milbar, puesto 
E l cadáver de Valdés, fué encon-iPren3a se íorma expediente 
trado en el estuario el lunes por ia! conceder la cruz laureada de San 
mañana. ¡Fernando al grupo de escuadrillas de 
APORTACION MEJICANA A L T E R -
n o 
Santander, 4.— Llegó en el 
vapor "Alfonso X1H" el general 
mejicano don Juan Mérigo, que vie-
ne a E s p a ñ a a ofrecer al Diiectori"» 
dos batallones para el Tercio com-
puestos de 1,200 tenientes y subte-
nientes del Ejérci to de iquel país, 
para que han llenado cumplidamente todos que se hallan dispuesta a pelear en 
para deaompeñar una Notaría de nue 
va •creación, con residencia erf esta 
capital. 
n doctor Truffin y Pérez de 
Abren, al 
su Estudio 
lado en la calle Cuba, números 
slones. Interceptando el libre tránsi-
to por tal i ugar. 
No Importa: allí ^¡«íue y seguirá 
Lo encontró José Rodríguez, cuan- ,Tetuán' por BU brillante comporta-
do iba a trabajar, miento en la rebelión de dicha zona. 
j E s muy racional y hasLa humano 
L A S IMPORTACIONFS EN TAMPA •fiue 86 Premie a los Cal-alleros del 
<m ^ . A , -rJ ¡Aire, como así han sido calificados 
J S L T S Í ? !dIf¿ÍJ df ^ ES"¡U0 ^ lo por los españoles, conoce-
morfina y cocaína. En una habita- tados Lnidos ha publicado los datos dores de SU3 p0 .tentosa8 hazañas, si 
ción de la parte posterior del edifi- estadísticos sobre las importaciones no también por los extranjeros, con-
clo. que los detectives dicen se des- hechas por el puerto de Tampa du- cediendo a dichas unidades aéreas 
finaba a tirar la bolita, se encentra-1 rante el mes dh enero del corrlen 
ron más de $170.00 en efectivo. L a te año. Esas- importaciones excedle 
los trámites reglamentarios, y como 
al frente de aquel Ejército se halla 
un general valeroso, que ha podido 
apreciar los arrlesgadísiinos servi-
cios por él encomendados, tenemos 
la seguridad absoluta de que se otor-
gará tan preciada condecoración, 
símbolo del valor, que tanto ha de 
Marruecos bajo el mando de dicho 
general', y del que tamb'íu lo es P-
José Domingo Ramíiez 3arr do lod, 
cuales figurarán con las graduacio-
nes que el Gobierno determine. 
E l general Mérigo sale para Ma-
drid con objeto de avislarse con el 
marqués de Magaz. 
tan preciada condecoración. Pero si 
los que han realizado tan temerarias 
i libre. 
Pero, no hay prisa. 
7oplo t i "npo n T b r i n a *** " " T * " invesTigaclón fué hecha por los d T - : - n en $280,000.00 a las de Igual Z ^ ^ n ^ < £ ^ ™ ™ 
. Notarial, qne ha in"ta i f,^69 Crean oPort»no ^ r n o s tectfcS Blanton. Robblns. Gregory, i mes del año anterior. E l tabaco de das y su sangre para sa'var la de mi-
: Lowe y Stapletton. Alfonso compa- t "ba representa la impor tac ión más jes de hermanos que se hallaban ase 
. r ece rá hoy ante la Corte de Policía valiosa, con un valor de $575,674.00. 
liU1S• para responder a la acusación de La mayor parte de esc tabaco vino 
juego y el caso por narcót icos pasa 
rá a u jurisdicción de las autorlda 
des Federales, según se ha dicho. 
Por sus dotes de cultura y sus 
ptéfnjgtoi sociales, es seguro que el 
nuevo .Votarlo sabrá cosechar pron-
t r m o n t o merecidos éxitos en su nue-
vo cargo, en el que, agradecidos a 
su ofrecimiento, le deseamos toda 
suerte de prosperidades. 
A N U N C I E S E E N E L " D 1 A R I I 1 
D E L A M A R I N A " 
E L A M A N T E 
d e l o b u e n o , p i d e c a f é a " E L B O M B E R O " 
G a l i a n o , 1 2 0 . V I V E R E S F I N O S T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
para las fábricas de Tampa. Sigue el 
nitrato de sodio, de Chile, del que i 
í se importaron 11,400 toneladas va-i 
I luadas en $502.700. En tercer lu-j 
¡ gar está el petróleo traído de Méjí-I 
j co, 14.7R4,000 nralonen con un va-1 
Cuando la señora Lourdes Blanco ¡ lor de $379,491 00. Se Importaronl 
volvió' a su casa. Novena Avenida, ep ese mas 1.589,760 libras, café! 
1512, en las primeras horas de la; Brasil, con valor de $361,478. E n ! 
diados y sin esperanzas de ser liber-
tados, y con su presencia y valor 
realizaron las acertadas dlsposicio-
I.ADRON QUE H I T E 
B I E N V E N I D O 
U N E C O D E L A M O D A 
Lucía la actual dueña y antigua consocla de AJJ P E T I T PARIS, 
llegará él próximo día lo . de Abri!. regreso de su viaje de com-
pras en el extranjero, donde ha a t > :ido en Sombreros y Vestidos, 
la última expresión de la Moda. 
Queremos participárselo a todas sus amigas y clientes y a cuantas 
damas quieran ver y adquirir algo de lo mucho bueno que les trae. 
" A U P E T I T P A R I S 
V I L L E G A S 5 4 . — T E L E F O N O A-3124. , 
alt 3 t - 2 7 
noche de ayer, se asustó al oir ruido 
en su habitación y al abrir la puer-1 
ta vió a un hombre que estaba re-' 
gistrando el cuarto. E l ladrón, all 
ser interrumpido tiró la puerta pe-| 
gando con ella en la cara a la se-1 
ñora Blanco. Esta salió a la calle ¡ 
A bordo del vapor "Alfonso X I I I " , 
importaciones Tampa ocupa el p r i - i n ^ ho,v> do rctorno de la Madre 
mer lugar entre los puertos de Fio 
rida, pero en exportaciones solo es 
el cuarto, conservando Cayo Hueso 
el primer lugar, 
I*. Ramíre?! Moya. 
Tampa Fia . . 27 marzo. 
Patria, nuestro estimado amigo el 
señor don Alborto Puentes, Presiden-
te del Centro Andaluz. 
Fué recibido por numerosos am.-
gcfs y comprovincianos. 
Sea bienvenido. 
CUTIS A G R A D A B L E , SíÍNO Y F R E S C O , CON 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Salud completa con AGU.^ D E 'CARABAÑA . (2 cucharadas 
todas la* inananas). 
F O L L E T I N 4 1 
TOMAS HARDY 
Í 0 S OJOS AZULES 
Va-rol* tr»flnclfl» d»l Inflés por 
E M I L I O M. M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO l 
D e r e n t a e n la l i b r e r í a 4* J o s é A i b e l a 
P a d r e V a r « l a , ( B e l a s c o a í n ) n ú m . L2-B 
\ T e l e f o n o A-68d3 
(Continúa) 
las palabras de Knight, el pie de E l -
írlda se enganchó en unas hierbas 
qúe crecían en una juntura de la 
mampoatería, y la joven perdió casi 
eí equilibrio. Knight dió un salto 
bada adelante con el rostro horro-
rizado. Gracias a 
bra de la muerte había desencajado vez, y durante un minuto volvió a 
y hecho palidecer a Elfnda aun an- quedar casi sin sentido. Knight le 
¡tes de qué Knight le hablase. Y ya ató rápidamente su pañuelo a la mu-
en aquel estado de depresión, y ano- ¡ ñeca, y entonces, para aumentar la 
nadada por las palabras del escrito., i complicación, la tempestuosa nube 
se desmayó &n sus brazos. ¡que habían estado contemplando co-jbeza 
i No tuvo los ojos cerrados arriba menzó a derramar gruts»* gotas de 
Ide cuarenta segundos. Al abrirloa lluvia. E l crítico miró por cima del 
recordó. Instantáneamente lo ecurrl- adarve y vló al vicario que andaba 
do. E l rostro de Knight había varia-; apresurado hacia 1* casa, y a Mrs. 
do de expresión, pasando de la ener- Swáncourt que andaba junto a él 
gia airada a la compasión. Pero sus como un pato a remolque. 
—Está usted tan débil, que será 
mejor quo la baje en brazos—dijo 
Knight,—o por lo menos que la en-
tre a cubierto de la i^uvla. 
Pero la oposición de Elfrida a de-
jarse tomar en brazos hacía impo-
sible que el escritor la 
más de cinco pasos. 
— E s una locura; una locura muy 
—No, no. , • 
—Hágalo usted, o me inhibo. 
—¿Qué dice usted? 
—Que no se lo ofrezco más. 
Elfrida hizo un movimiento de ca-
severag palabras hablan asustado a 
la joven, que luchó por desasirse. 
— S i puede usted soattuerse la 
suelto—dijo él abriendo los brazos. 
—No sé si reírme de su extravagan-
cia o reñirla a usted por su locura. 
Elfrida cayó Inmediatamente so-
bre el plomo. Knight la levantó de 
nuevo. 
como todo el mundo, la extraña sen 
sación, que nos acomete a veces, de 
que un momento de nuestra vida es 
doble. 
— ¿ D e que hemos pasado antes 
por el mismo trance? 
—No se agite así cuando estoy ; — O de que volveremos a pasar 
tratando de llevarla. ¡por él. Pues bien; en la torre he 
—No lo puedo remediar. ¡ presagiado que los dos volveremos 
—Entonces sométase sin resisten- , a vivir un momento semejante. 
cia' x i — ¡ N o lo quiera Dios!—exclamó 
—No quiero, no quiero—dijo ella ! Knight .—Prométame que por nin-
lánguldamente y con los ojos cerra- gón motivo volverá usted a andar 
j n Tnfrirtn p x - Esteban, sin dar que sospechar, se 
temiendo ^ 0 ^ X i o 1 ve' que imponía que fingiese cierta volubl-
penmentó ^ ' X ^ i coche pa- iidad de conducta; con lo cual nO 
por la esquina asomaba el coene y* ^ ^ volubilidad, si llegaba 
ra recogerlos. 
l a s a r í a ya mucho camino recorrido. 
Knight, por uno de esos inexpll-: 
sabía qu< 
Fué ferroso expllcnr con aiguna |a aparecer de veras en su alma._ He-
extensión, a; entrar en la casa, 
caída de la ^ e n en el t ^ á o ^ ^ ^ ^ 
torre; p«ro ni uno ni « J « r o n ca j i s^ 1uea.dores> pUSo'8u 
palabra 
una palaora de ia lf " ' ^ t n r r p al alcance de uno de los peonet 
había producido ^ ^ ^ ^ J ^ m ^ i ^ ^ ^ Palmera ven-
te. Durante el resto de la ta™® ^ dfe u Joven. que se mostró 
fHda nermanecló Invísime, pero u .«jo 
dos. 
— ¿ S e ha hecho usted daño?—lu grande—exclamó él dejándola en el 
preguntó. 
Elfrida pronunció a media voz 
unas palabras Incoherentes y trató 
de sonreír, diciendo, a U vez quw 
suelo. 
fo flue Pareció in- apSrlHba g] roBtro M dp, Knight. 
tervenclon espec.al'de una Piovlden-i P _ N o ^ m¿s que el susto 
cia benévola, Elfrida se venció hacia 
el borde interior del parapeto en 
vez de Inclinarse hacia afuera, y ca-
yó sobre el techo de plomo, que es-
taba dos o tres pies más Oajo que el 
adarve. 
Knight H agarró con fuerza de te 
nazas, y le dijo jadeanta: 
—No creía que hubiese 
jer tan ncH;i qUe hiciera eso. ¡San-
to Dios! ¿No le da a usted vergüen-
za? 
L a terrible proximidad de la som-
— ¡ D e veras!—musitó e!la con lá-
grimas en los ojos. — Y o digo que 
no quiero que me lleve, y usted di-
ce que es una locura, 
as  l t . ! — Y lo os. 
Déjeme en el suelo, déjeme. —No lo es. 
— ¡ S i no puede usted andar—ex- — L o os, digo. De todo5 modos, 
clamó Knight. ¡ha sido una locura el origen de todo. 
—¿Qué sabe usted? Le digo que | —No estamos conformes. Pero no 
no estoy más que asustada— 
dió la Joven con petulancia 
vándose la mano a la frente. Enton-1 — S í lo merece usted. Usted me-
ces observó Knight que le manaha rece la enemistad de un príncipe, 
una mu- sangre de una extensa herida de la romo so dijo de una mujer por el 
muñeca, pieducida Indudablemente estiló 
Knight la tomó en brazos, entró 
en la tok'recilla, y con paso lento y 
cauteloso comenzó a bajar la esca-
lera de caracol. Luego, con la sua-
sostuviera vidad de una madre enfermera, aten-
| dió a la herida del brazo de la jo-
ven. Mientras restañaba la sangro y 
vendaba de nuevo, el rostro de E l -
frida trocó su aspecto de dolorosa 
indiferencia por algo parecido a un 
vergonzante Interés, entremezclado 
con ligeros temblores y vulgares es-
calofríos. 
E n el centro de sus pálidas meji-
por un sitio parecido. 
—Se lo prometo. 
—Saberaos que no hemos pasado 
nunca por nada semejante. Ahora 
promete usted que no volverá a su-
ceder. Por lo tanto, no piense usted 
más en esa necedad. 
Había caído lluvia en abundancia, ' " _ l ¿ L e gusta a 
pero sin cortejo de relámpagos. Po- ' Mlss Swancourt? 
eos minutos después, la tormenta ha- ! gí; tíg el juego de 
oía cesado. má8 m'e gusta; tanto 
—Ahora, haga el íavor de acep- a todos los demás 
tar mí brazo | — U n poco, aunque? 
E n el salón. 
nlo Swancourt 
Kn:„ 
do de E u r d a , 
diando un problema 
un periódico ilustrado. 
usted 
frlda permaneció ^ i a i u l ^ , ^ ' " 7 t~ i~fan te casi implacable, 
la hora de comer aparec ió tan ani-itrlu^t;a'm')an, ¿En cxHé estaba yo 
mada como de ^ t ™ * ™ - ' h a b e r ' p e n s a n d o ? - ^ ^ Knight tranqnUaj 
n o n o p o l i z a d H o V e l matrlmo ™ n t e ; y en seguida dejó de hablar 
• t r ^ r n ^ o aría'j^Usegulmos las regla» de club 
E. ía so hallaba .sí^-Verdad, Mr. Knight? — p r e g u n t ó 
de ajedrez de Elfrida agiblemente. 
_ ¡ Q h i sf!—dijo Mr. Knight, aun 
el ajedrez. Ique en aT-K ' l momento se acordó dé 
que dos o tres veces habla permlti-
quc'do que Elfrida deshice* un» juga-cabeza 
que excluye da. al asegurarle ella que había sl-¿Juega usted? !dp una equivocación. 
hace mucho j Elfrida tomó inmrdintamento la 
desdichada torre, y la partida con — ¡ O h . uo. no es preciso!—repu-1 tiempo que no juego. 






lias había aparecido una mancha ro- ÍüntarVo8a~ a r o i r í u r K ^ í g h t l e ^ a p H - l d í a l m e ñ t e el vicario.— MI hija jue- go hizo ;Cn,^t ])U^naaC0„r 
ja del tamaño de una oblea, que se caba otra ve» la palabra "necedad-, ga muy lien Para mujer, Mr. equivalente y « g P J * ^ * 
I W . » " K ^ é S ^ ^ r W r ^ » ^ g a m o s ? - Preguntó ^ ^ ^ { ^ ^ * * * * 
- P r o m é t a m a u8tfid no volver y «!n decir má» Knight le tomoj Empe .ó la partida. Mr. ^wan^^^ 
nunca a sub.rse al adarve. ^a mano. M la pasó bajo el brazo,'court no recordaba ya una escena r » e n t ^ ^ . ^ Ua h i e n d a s . 
— L o prometo. Lo van a derrlbai , Se la «estuvo tan fuertemente que nnáloga ocurrida el año « t f f 0 ' ,a ^ "joven hablaba con excitación' 
en seguida. . . 1a habría nodido desasirse Esteban Smlt* Klfndn no la tomar esperando a medias que su antago 
toSítobte verdad nist^ lo permitiera deshacer la Ju 
conocerá, por supuesto, la 
Vamo8 a ver, ¿quiere usted i wn i 
m a d o ^ H d 1 ' ^ ^ ,0.8 V , " 0 8 ai CUe110' Para A 108 P0C08 «omentos continuó sht l u ^ a . Sintiéndose como potro olvidado; pero mado. Elfnda tamb.én pareció ver- i que la pueda llevar sin hacerle da- con voz más queda y grave- Pnaillado ñor vez primera al ver que como máxima la 
y sentirla entonces por primera fio? ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ n ^ ' T ^ ^ ^ l ^ suerte, piro de que para contlnnuar ^endo fiel a.gada 
\ 
A N O X C I I I Ü Í A K i Ü D L L A M A R i N ^ 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S : P A R A S E M A N A S A 
LUNES D E FAUSTO 
£ > X L A T E R R A Z A . 
Nada puede llevarse m á s apropiado en los d í a s de Semana S a n t ^ K i r a visitar los 
templos, que la c lás ica mant i l la e s p a ñ o l a . De estas tenemos ana v a r i e d a d ^ u v extensa. A 
precios muy reducidos. 
Siempre animados. 
Aíuy favorecidos slempre'Sv 
Puede decirse esto de los lunes del 
í impát ico co'iseo de Prado y Color!. 
Bastaba «i demostrarlo anoche, en' 
la tanda final, el aspecto que ofrecía; 
aquella esraciosa terraza* 
Numerosa la concurrencia. 
Selecta y distinguida. 
Entre las señoras , Conchita L i - I 
zaur de Mendieta, Elvira de Armas 
de Fri tot y Herminia Rodr íguez ofn] 
Arcüe l l e s . 
María Romero de Vieites. 
Conchita Fe rnández de Arma« 
Serafina de Cárdenas de Antiga. j 
Lüian Vieites de Cano, Isabel Rive-1 
rón de Cabadilla, Beria Pant ín de| 
Soto. Olga Bosque de sterl ing, Ma-| 
ría Pepa Recio de Díaz Payro, garita 
Larrea :le García Tuñón, María Te-
resa Fueyo de Ebra, María Julia 
Bornal de Eonnet, Adriana Mart ínez 
de Sánchez, Kat ty Garriga de Cru-
cet y Ofelia Saladrigas de Busquet. 
Isolina Díaz. 
Tull ta Bosque. 
Lucrecia Fáes de Amenábar , Con-í 
cha Marín de Masvldal, y Lucila Fer-j 
nández Mira de Olazábal . 
Señor i t a s . 
La linda Nena Moré . 
Corina García, Minita Arglieles y ' 
Mary Carr, tan encantadoras las! 
tres. 
Lydia Rivera, 
Tan gentil y tan airosa. 
Ofelia y Raquel Larrea, Margot! 
Tariche, Marina Odoardo, María j 
Teresa Prieto, Grazlella Heydrich,! 
Silvia Vioiteri y Merceditas F e r n á n -
dez ' 'Arlas. 
Alicia Onetti . 
Las preciosas primas Cusa Her-
nández y Beba Gumaer. 
Y Elisarda Sumpedro . 
Lindís ima! 
Enrique F O > T A X l L L S 
M A N T I L L A S D E B L O N D A E S P A Ñ O L A , DESDE 
CHALES DE B L O N D A E S P A Ñ O L A , DESDE . . . 
VELOS DE C H A N T I L L Y DE SEDA, DESDE . . . 
$ 4 . 5 0 
$ 4 . 5 0 
$ 1 . 5 0 
L A S M E D I A S D E S E D A 
Recuerde que garantizamos todas las medias de seda < m t vendemos. NUESTRA 
G A R A N T I A consiste en que devolvemos un par nuevo por é ^ B a Uno que tenga imperfec-
ciones o indebidamente se l ompa . 
K A Y S E R } 
V A N R A A L T E j 
G U S A N O D E S E D A . 
CON REFUERZOS DE H I L Q f A ,$1.75 
CON REFUERZOS DE SEDfA P U R A , A $ 3 . 0 0 
CON REFUERZOS DE H j | [ o A $1 .75 
CON REFUERZOS DE s | D A P U R A A $ 3 . 0 0 
T A M B I E N G A R A N T I Z A D A S , A $1 .15 
I j j a ^ E i c g a n t e ' d e N c p t u m y " 
MURALLA Y COMPOSTELA. / TFX. A—3372 N E P T U N O 4 & / TEJ,EFOTSC>-M-<179V 
m i w m 
O cualquiera otra ocasión propicia, 
rf-cuerde que nuestro grandioso sur-
tido de objetos de arte, se renueva 
constantemente y le ofrece la mejor 
oportunidad para que su obsequio sea 
el más admirado. 
(COK TALLERES PS0 
usca, sino para 0 es la dicha para el 
el que la encuentra^! 
STED puede ser (# j Josa ,—amable lectora— 
viniendo a " t i r o J É f c h o " a la gran j o v e n ' » 
ESTRELLA DE I T A L Í P \ , cuyo mo-
numental sur t ido y precios e f í m e -
ros son fáci les de /encont rar . 
R A I G A t a m b i é n sus prendas 
— p o t / a n t i g u a s que sean—y 
: W talleres se las t r ans forman 
L A C A ^ A OE LO$ R E O A L O » 
Anuncios: Ta ' J J lLLO M A R I ^ , . ^ 
/ 
C R O N I C A s o m u 
n ú e s 
TELEFOflO COMPOSTEU 
I.MrlUOSlO.NKS DE CLBNPÜfiOOS 'ie sus bi ío i rantes y gobierna. 
Por^.-^HO antes de proseguir con el 
•El Jefe de Policía Comandante Jo-i pretenden manchar nuestra bandera 
sé Ruiz Morteagudo, el teniente Ra- con actos fratricidas y salvajes que 
fael Borrel, el Presidente de la ningún buen cubano puede saber sin 
señor Juan Hervet, celebró un sun 
tuoso baile en honor nuestro. 
Al llegar el sefior Alcalde Muni-
cipa] aoompañarlo de su respetable y 
elegant ís ima esposa primera dam^ 
de Cienfuegos. señora María Martí-
nez y donde bailó al igual que lo 
había hecho en la noche anterior en 
el Unión Club, la música preludió 
uua part i tura cubana. . 
Concedida la palabra en un inter-
medio por el señor Pascual, la uáó 
brevemente el señor Hervet y des-
pués en forma elocuent ís ima y ele-
gante el señor Morúa. 
El muy querido y popular Alcal-
de cienfueguero. señor Pedro Anto-
nio Aragonés , contes tó de manera I 
adecuada, caballerosamente gentil y \ 
con fluidez de puro y amoroso pa-! 
triotismo, las congratulaciones a él1 
y señora dispensadas. 
El resumen lo hizo el señor Cof-, 
figny. 
Queda para otro día "la relación 
que debe hacerse de estas fiestas be- '•. 
l l ísimas y de memorables recuerdos. 
El señor Juan Silva, joven que f i -
gura entre los socios del Unión Club, i 
me presen tó en el Bar American, a 
su dueño el señor José Hernández 
Moré. 
Allí me honraron con su amistad 
valiosa los Ingenieros señores An- j 
tonio Calvo, Administrador del cen-; 
t ral "San L i n o " : Eduardo Dortjcós, | 
P f l R ñ E L V E R A N O 
PRIMOROSOS VESTIDOS Y SOMBREROS 
A y e r lunes, hemos puesto a la venta la segunda re-
mesa que recibimos de P a r í s d é vestidos y sombreros. 
Es una ¿o l ecc ión preciosa, elegida con Z ™ ^ 
quisi to por nuestros compradores en una var iedad de 
estilos incomparables. No hay repeticiones. Cada uno 
de los vestidos es un m o d e l i t o y en cuanto a colores 
y adornos han llegado precisamente los que indica la 
moda actual . . , 
Los precios a que hemos marcado estos vestidos 
y sombreros son tan atray entes como los modelos mis-
mos. Limi tamos nuestra ganancia hasta el u l t in io ex-
t r emo con e l . f i n de que cada d i e n t a pueda adqui r i r 
m á s de uno sin que el desembolso le resulte gravoso. 
Cuando pase por Obispo entre y v é a l o s . Nos sera 
muy agradable su visita. 
L A F R A Í Í C Í A Obispo y A g u a c é 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
f 
v t & j * y / * m i 
Halagador, sin preced^uíes en los 
anales de nuestia crónica, resul tó el 
recibimiento hecho con la hospita-
lidad caballerosa y galana que^ 
proverbial en los que ht 




Tdadanas, ' <lue la Pa-ria exige de sus hijos, que 
Ta cord alidad' ' ameíl y adoren su independencia, 
'hijos todos y do i íor:aose en candida y sensitiva viole-
¡n la región v i l l a c l a - j ' a -
Invitado por el señor Onofre Gon-
?t?a manera puüiera babor !Zález- ^ n d á d o r y organizador de la 
^sado ni engrandecido su nom ^oc,eicla(1 "^n ión Club", que preside, 
bre entre ios demás vetustos pue-,^08 trasladamos a Cienfuegos. los 
blos que con soberbia muchas veces. |Cronlstas Aciales habaneros, 
aparecen .-orna siendo lo;> principa-i Ibamos los Sres. Enrique Ortíz. 
les. Llegó a su adminislraci ju muni- Por el 'Heraldo de Cuba". Angel 
cipal un hombre que olvidó las tradi- Diaz- Por el "Patria". Jorge Luís 
ciones del partido políii que ha Castañeda. por " E l P a í s " , Jesús 
representado en la Cámara y que Dlaz Por "E1 Heraldo", y Alberto Cof 
después lo llevó al puesto que hoy fien>' 0 r t i z ' Por el DIARIO DE LA 
ecupa con el benepláci to de cuantos • M A R I N A . 
contemplen e) hermoso y cubanísi-1 Nos a o m p a ñ a r o u los Sres. Este-
mo espectáculo que br nüa ia Fei la 'ban Fernández . Presidente del "Mag-
del Sur, a los que allí "ayan a ob- \ netíc sport Club" y Luís Mart ínez, 
Servarla sin peciueñeces c : el alma ¡ Presidente electo para este Club De-
ni miserias en el corazón. Z\ Dr. Pe-' P^rtivo; Ciro Valdés Diaü, Enrique 
uro Antonio Aragonés, A i tilde que I VaJdés y liinriue Morúa Contreras. 
pudiera servir de prototipo a m u - ; Cuando alboreaba la mañana , sur-
chos gobernantes; que no es de ru in i ™bamos veloces la provincia en 
. I n g e n i e r o d.el Municipio; Rafael 
relata descriptivo de nuestra agrá - Asociación d Corresponsales y Conce- avergonzarse n i entristecerse. i Trelles, Ingeniero de la Cuban Cen-; 
dable excursión al pueblo que tuvo j a l secretario del Ayuntamie'nto se-¡ Y entre palabras vibrantes y pa t r ió- tral v Fernando García y el señor 
'as inolvidables por lo doloro- ñor Rodolfo Regul, Dr . Bienvenido ticas, nos invitó y aceptamos, en vi-1 ; < redo Hernández . 
IT y sensibles, queremos exponer la Rumban, Concejal y Director del pe- sitar los Palacetes de las sociedades ( Estos caballeros, que constituyen 
áneral apreciación que se hace, que periódico " E l Comercio", Elého M . | " y a c h Club" que se baila casi sobre, los núcleos de la Acera, p re tendían 
lebe hacerse con imparcialidad, de Carell. secretario de ía Asociación, j el mar y E l Liceo, que se encuentra ; ofrecerme un almuerzo en el hotel 
ese ja rd ín que un día conmoviera a Manuel M . Posada, Juan Zequeira en el paseo del Prado, y más tarde en que brilla lo más selecto de la 
Cuba por sus tonos rojos y que abo- por " E l Pa í s " Heriberto Zequeira j su residencia partiieular, que es un 
í-a con más elevado concepto de lo Valentín Roche, José Nápoles, Juan paraíso encantador colmado de ven-
J . Guzmán, Evelío Ramírez por " E l turas, 
Sol'", Julio Enriquez y mi condis-1 También dejb para otro día las 
cípulo en la escuela primaria 3an-) refei.encias ¿|e ias demostraciones de 
tiago Aranguren, Pedro Hernández Simpatiag y de consideraciones que 
Palomo, Bimicio J iménez, Emil io en eg0g ar is tocrát icos salones hemos 
Palma. Secretario General del Unión recitado 
Club, A j e n i o Balanza Villalobos y¡ Después del señor Alcalde habló 
otros que ro hallaban en el anden , - M o r ú l 
En el café "Los Espumosos", sei61 sui0r ^ o ™ ^ 
nos ofreció el desayuno. - ¡ E l Concejal y Jefe del Cuerpo de 
TI tA ^ t ^ i . o ^ o í o ^ . - A j 'Bomberos, señor Francisco Ondarza. 
El Presidente de la Asociación de , . . ^ de Ja p.lla¿ra ^ i 
L o s M u e b l e s D o r a d o s c u a n d o es-
t á n h e c h o s s o b r e l í n e a s c l á s i c a s p u -
r a s d a n u n a n o t a d e r i q u e z a y b u e n 
g u s t o a l a c a s a q u e l o s t i e n e . 
S i u s t e d p i e n s a a d q u i r i r m u e b l e s 
d e es ta c l a s e , v e n g a a v e r n o s , p ó d e m e s 
o f r e c e r l e e n e s t i l o s L u i s X V y L u i s 
X V I J u e g o s d e S a l a , V i t r i n a s , Espe-
j o s , C o n s o l a s , e t c . a p r e c i o s m u y r a -
z o n a b l e s . 
T e n e m o s t a m b i é n o t r o s m u e b l e s 
m u y e l e g a n t e s en d i v e r s o s e s t i l o s . 
Ob/spo y Composfe /a - T e / e f A 5 Z 5 6 
NUESTRO 
SELLO 
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DE SAN JUAN Y MARTINEZ De modo 
Marzo 28. j 
m Y GUATA VJSITA 
Se encuentra en este pueblo, nuestro j 
culto y caballeroso compañero señor ( 
P. Fernández Abeza, enviado especie! 
del DIARIO, que visita esta provincia | 
en asuntos del mismo. 
Esta mañana tuvimos el gusto de sa- j 
(Viene !a primera j.«i>Jiia) 
/- n„,. tj^i,..i c„ i "Só Oe Ja paiaora en nombre del 
Corresponsales señor ^eoul nos sa- A j \ 0 el particular 
u d i con elocuentes y ammosas Pa- ^ inVÍtarnOS a 
Ia!>^as• i cuartel de su mando 
El Vice Presidente Comandante 
juventud c ieníueguera . No pude acep 
tarlo y ge ha emplazado el 22 de 
abri l , fecha del aniversario de la 
fundación de, la Perla del Sur, pa-
ra verificarlo en el Parque Central, 
en honor del señor Onofre Gonzá-
lez y el que estas líneas escribe. 
Será el onomást ico del señor Dor-
ticós. 
Recibí la visita del valio-o Corres-i 
ponsal del DIARIO, señor Luis S i - 1 
mrtn ; ludarlo en la finca Vivero, de la Cu- , , , , , , - . , , , , , , , 
tan Land, donde fué recibido, muy ! ^ ^Ob PENADOS QLE SE FLGA 
del Gobierno sobre ciertas divergen-
cias existentes. Al final "̂ e dijo ¡mu 
Herriot estaba conforme en aceptar 
las reducciones propuestas por la 
Comisión de Hacienda del Senado, 
reconociendo lo justificado de los 
motivos alegados. 
i HAN SIDO RECAPTURADOS DOS 
Dejé sin atender a los señores de 
la Colonia Es7a"ñola". q ü e ^ d e s e l b a ¿ ateníamente por el señor Argudtn Ad-j p ™ ^ , * " ? * 
. . . " ; , i . f„ , , ministrador de las fincas de dicha Com-| . r l 1 1 büU KLrlrl, iMar un lunch en el • v i r a r a su Casa de Salud; no pude 
concurrir al buffete del doctor Felipe 
El señor Coffigny dijo unas pala-
Ruiz Monteapudo. t ambién con efu-ibras p0r el "Magnetic Sport Club" 
sivos párrafos nos Invitó al Ponche 
que nos dió a las cinco de la tarde 
Silva Fernández , Presidente de " E l 
pañta, y para el ^uul irala un cariñoso 
nuestro 
zo 31.—Dos de 
Ion penados que se escaparon de la 
de | Peni tenciar ía del Oeste rompiendo e l 
I techo, hau sido recapturados ayer, 
'secución. 
contra los restantes. 
"1 
cómodo tren que en la Terminal ha- \ 
bíamos tomado. > 
alcurnia, que no procedo de 'o dei-
conocido, eme es persona decentf, 
que se inuresa por su paello, qus 
gabe inspirar confianz.-. po" su con 
ducta sin celajes ni vaellac'oi'es, h i 
impulsado el florecimiei^o de esa 
Importante urbe de maner-j invero-
s ími l . 
Y si sus edificios son magníf icoj , 
bus lugares preciosos, el amrr rebb ¡ aquelln« bttOTOl amigos que cen 
tja con f l l ia i recii». oxidad én todas tanta profusión de afectos nos han 
¡as manifestaciones reí reí i -utat ivas ' colmado 
en la Jefatura de Pol ic ía . E l señor 
Karel l que es Director de la Escue-
la en El Castillo de Jagua y Secre-
tarlo de la Asociación de Correspon-
1 sales, con frases galantes no citó 
para la recepción que en nuestro ho-
nor efectuaría a la una de la tarde 
zo i r hasta Cienfuegos. la Sociedad 
Unión Club, no t r a t a r é tampoco hoy. 
Y del s impát ico banquete que tu -
vimos en \ t Redacción de " E l Comer-
en su domicilio Velasco 72. j 0¡0.. dado pcr su Director, Dr . Rum-
Palmira. el lugarcito querido por | ^ ^ T o t í o día 7 dejam0S ^ re"!bai1- " f * T t ^ ^ ^ í Í ^ l 
infortnnado Hermenegildo Pon I S 1 para ala,,ar Gl dlsc"rso graciosís imo 
vert D Jiisle. nos anunciaba la que era 
gracejo, 
cómico 
tura Guzmán, que despedía a su es-
el u  -| ~ ^ V i t t ú „ , i „ / - . , . „ • . j Para 
" A l hotel ' Ciervo de Oro , del se- que pronuncio en ese día, 
P . ñor Manuel García, así como el se-1 su santo. .-.Qué decir del ximidad un parader í to mas v el se - '» í l , j „ . i ^ • j .-.̂ ^ o *4*. AIU* „ iQ JLXZLI^Z*. ñor Matéu Vázquez y r.u dependencia; picaresco o intencionado y 
nor Onoíro dábanos la enborabuena. . , . ,7. .„ ^ . ,„+ ^ 1l, , ' _ . ' ^ 
Entra-do el conv'ov en aculas v va toda nOS bien mien t r a s ¡ del señor F.ebul? 
fe J - J allí nos hospedábamos por cuenta! Y ¿cómo juzgar las manifestado-1 posa que es mí compañera del ma-
ioí estrechando las manos de;(jel "Unión Club" . 1 nes tan irsplradoras y entusiastas del gisterio que salía para su Escuela. 
A las cuatro, llevado por el te-j Comandante Ri^íz Monteagudo? En Calimete, saludamos al profe-
niente Borrel que se designó comoi Todas esas palabras expresadas sor de música Rfegino Ulacia. 
En Colón, nos obsequió el abogado 
querido Director. 
Liceo" que me señaló las 9 de la y le ecompañamoS \ n su visita a l ! manteniendo una activa 
y el .^eñor Luís Martínez, que será m a ñ a n a ; a la caga de los señores pUebio. 
su Prosidenta en breve, igualmente Domingo Nazábal, que ponían el re-1 saludó a varios señores suscriptores I 
habló con tono sentimental e his tó- molcador "An i t a " para pasear por del DIAUIO y antiguos amigos, y tomó i I0L M I M S T R O 1>K (MífyE DEPO-
rico . Del espléndido y grandioso el Castillo de Jagua y al Hanabani-i notas para la información que hará de j felTO UNA CORONA EX L A T I M -
badle inaugural paVa el cual nos hf- lia, 110 me fuá posible hacerlo- ¡esta comarca. . | BA D E L SOLDADO DESCONOCIDO 
Estuvimos también en una mat i - ¡ E1 señor Fernández Abeza es de los PARIS, Marzo 31.—El Ministro de 
hicimos muchas visitas. ¡hombres que se captan las simpatías; Chile en esta capital, deposi tó ayer 
de quien lo trata. Muy cortés y aten-; una hermosa corona de flores en la 
to, gran defensor del DIAUIO, no du- tumba del Soldado Desconocido, eu 
damos que sus gestiones en esta pro-.i nombre del Presidente Alessandri, 
vincia han de sor muy beneficiosas. ¡ que telegrafió en ese sentido y para 
Mañana extenderemos nuestro reco- testimoniar su agradecimiento al 
scieoaoes. Irrido a algunas importantes vegas del Gobierno francés 
pée e 
Al retornar a la Habana, nos acom 
pañaron hasta el paradero y ya le-
jos decíannos con los pañuelos has-
ta cuando, adiós, elementos numero-i 
En la Estación abrazamos al sar- esta zona, pues es su deseo poder in-
gente retirado del E. N . , señor Ven- formar del estado de las cosechas de 
las ve-
E L A B A N I C O D E L A E S T A C I O N 
MODELOS CHINOS 
Tintudos a mano, en .ntbos lados, en flores y pájaros, con 
varil 'aje de laca y nácar . 
De venta en: 
••LA COMPLACIEN I E " V " L A ESPECIAL" 
OREBLLY 7» 
(Entre Villegas y Bernaza), 
por la serie de 
atenciones prodigadas durante su re-
ciente estancia en Par í s . 
En Jovellanos, nos saludó el señor a ios dolientes 
L A V I S T A C O N T R A f t & D G U L C O -M E N Z A R A H O Y , E N O R L E A N S 
'PARIS, Marzo 3 1 . — Hoy comen-
ol sefior Fernández Abeza, quien testi- ae amnis t í a que 
monio su pésame en hombre del DIARIO y otros condenados por delitos conlraH 
tabaco y para eso, quiere ir 
gas. 
Bienvenido sea el ya querido amigr 
E. P. D. 
El señor Francisco Areces. antipuo y . zará en Orlenas, la vista del proceso 
cicerone para nuestros paseos por la con altos sentidos p a t r i ó t e y en En Colón, nos obsequió el abogado Rimado vecino de esto pueblo, falleció • seguido contra Sadoul, quien regre-
gran ciudad. a visitar % J franca y cordlal ís ima camarader í a , y notario señor Augusto Sarracent y ? r ^ L d * * T larRa ^ [ t ^ á o T ^ ^ J ^ J ^ é o l abia 
ñol Alcaldo Municipal que nos espe- debió re.-o^rlas y estereotiparlas al- ü Juez Municipal doctor Horacio R e - p " " " , " , ' l T ^ ^ m S r ^ d f d t . 7 J r r S Í ? ^ Í t 
raba en lujoso despacho. gún per iódico . yes LovlQ y Juan Silva el conocido' E^^nnos en la m mortuoria con ^ ^ ^ P ^ ^ 1 ^ » 1 " " " S f l . í í 
Afectuosísima fué la visita, y rico j Las aludió Castañeda, las celebró poIítiCo * ^ señor ^ n á n d e z Abeza, qu,en tosti- dp amnis t í a que alcanzo a Caillaux 
el champagne que se nos b r i n d ó . ¡Morúa coa expresivos pensamientos. 
El señor Karel l hizo nuesTra pre- Tocóme el resumen. , r a t , „ p n hf>rTnaTin rtpi =Poretario oar- T 
sen tac ión . El señor Pedro Antonio í Se dic« que tuve tino, mucho ^ J j ^ » ' f ^ J ® i ^ conducen del cadáver al cernen-
Aragonés, con sensatez y finura nos lhab ló de é l . , tlcular del doctoi I turralde, Secreta ¡ tcrio ^ egte piieblo fl|é una flel de. 
expresó el sentir gustoso que tenía Luego fuimos a la regia Colonia! "Of16¿,0tDernac '0°- . , , T .mostración de las muchas amistades 
áe recibir como primera autoridad j Española.. Matanzas, abrece al señor Jo- con que cuenta en esta comarca la fa-
de Cienfuegos, a los que heraldo del Tampoco puedo hoy. r e seña r los sé L- Rulz- aprec íame Cronista rte milla Areces. Una numerosa concurren-
los indisolubles lazos que han de i obsequios que so nos dispensaron en "E1 Imparclal" de Matanzas y miem- cía, en la que se contaba también ei 
unir car iñosos y amantes a los her-1 esta poderosa inst i tución. ^0 importante de la sociedad La señor Abeza y el que suscribe, acudió largo recorrido ha llegado a esta la 
manos en la patria y en el porvenir ' La distinguida sociedad "MIner- i ^ 6 n . » tan P^doso acto. j niision dirigida por M. Goys. que fué 
sobre todo en la provincia de San- ¡ va" de la que es Presidente el señor i E l viaje fué d is t ra ído , vinimos en' E1 cadáv,fr fué conducido por brazos | recibl{ia en '» Estación por el Gt-
ta Clara, dqnde malvados y traidores Florentino Pascual y Secretarlo ^ c h a r l a amena hasta la Terminal. ' los.de amigos- I lieilal Laurcnt y por Eyen;u 
señores José Pa l lás y Pérez Goñi, 
compañeros míos en el DIARIO DE 
LA MARINA. , 
En ios diarios de ia tarde de esta 
semana r durante la venidera, i ré 
la nación, en los días do la guerra. 
La opinión general es que Sadoul 
habrá de ser condenado. 
LLEGO A PARIS LA EXPEDICION M . C Í O Y S 
PARIS, marzo 31.—Después de su 
I d I t 31 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO PKIMELLES 
•aqnsrlas 
KENTUCKT 7 £ £ B&CVBSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a 
Servimos leche pasteurizada y refrigerada 
-antizando grasa v densidad. 
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tido nuevo de 
vestidos 
franceses 
í h í V a i r 
San Rafael 
11 
intercalando las descripción s que tinamentc. el antiguo agricultor do es-
hoy faltan de nuestra.visita a la po- te término señor Ignacio Monteagudo 
blación que no tiene baches, ni pol-1 No pudimos asistir a su entierro p -
vo y sí normas de conducta que de- ro nos dicen que llevó mucha concu-
r ían ser modelos para los gobernan-1 rrencia. 
tes y pueblo cubano. 
Nuestro sinceró pésame a los familia- j Inmediatamente somete rán a co-
rea del extinto y que Dios Ies dé la ¡ ^W^Mfeltí» del Ministerio de la Gué-
resignación necesaria para soportar esa \ rra loS resultados observados en ia 
desgracia. í expedición. 
• Noticias de Africa dicen que la c.\ 
También dejó de existir ayer, repen- | pedición de Duverne llegó ayer a 
Djibouii 
seguida. 
y salió para Marsella 
Si los imitaran no habr ía aquí in -
gratos, egoístas ni descontentos. 
Verdades estas que el DIARIO DE 
IA MARINA hace resaltar para es-
t imulo, modificación y conveniencia 
de los cubanos en general. 
Alberto Coffigny Ortíz. | 
LOS PRESUPUESTOS g e n e r a l i ; s 
I>E RUSIA AUMENTAN EN IinW-líG 
En paz descanse ese buen hombre cu-! MOSCOW, Marzo 31.—Ante el 
ya vida ha sido siempre de una labor Congreso de las Sociedades Cooporu-
constapte y honrado, regando la tierra tivas declaró Sokolnikow que el prc-
con el sudor de su frente. Y reciban su» supuesto de las Uniones Soviéticas familiares nuestro pésame por lu des 
gracia que hoy Íes aflige. 
e > p i ; c i a i , . 
EXTRAVIO 
para el año económico de 1925 « 
1926 montará a dos mi l setecientos 
millones de rublos contra dos mi l 
quinientos que contenía el actual, de-
' 1 ¡h iendo el aumento principalmente . - l m m ^ í ^ m í I incremento dispuesto para la pro-
EXPORTACION DE AZUCAR ",cc ^ ™ E ^ 
Una perra alemana, mixta de zo-
rro y p3rra policía, que responde al 
nombro de "Zenta" y que no en-
tiende m-as que a lemán o inglés, se 
extravió anoohc del doroicilio de 
señor Fortuno 
Govantes, residente 
¿ H ^ r i S / H J T i ; COTIZACION OFICIAL DEL 
Uve del dt-creto 1770, 'ueion las si-
guientes: 
Aduana .lei MarUl: 8,900 faces. Des-' 
3,1; 18 sacos.— 
sacos^ 
antiago de Cuba' <is W 
sacos. DesCno: QueenstowiV 
on lo po.tt^ /i„ Aduana de Calhíirién 
en la ca'Ue de Destino: New Vork 
Milagros esquina a San Antonio, en I Aduana de Nuevltas: 6b 000 
la Víbora . 1 Destino: Santiago de Cuba 
La persona que entregue dicha 1 s a ^ ^ ^ & ^ L ? ^ 1 i 2 ' f I 
C ZOf l t - 3 1 
rra o de referencia de la misma al Aduana de Cienfuegos: 51,000 sac¿s 
f-enor Oovantes, será gratificada ge-iDesUno: Ciaiveston. 
n ' í roeamente . Aduana de la Habana: 
Deutli Ntw OrK 
-.1)40 saeoí;.— 
PRECIO DEL AZUCAR 




Sagua . . ..' 2.57875U 
Clenfuegori 2.5707980 
i"»eauc uap peí el prooadinUmto s«aaii 
do es ei Apartado Quinte del 
Decreto 1770 
Cárdenas .. . 2.547."bi 
ManzanJlu» 2.54C211 
• \ 
P A G I N A S E I S aiAPfO OF LA W A R I N A Marzo 31 de 1925 a r o x a x i 
V I D A N S I T L A R E P U B L I C A f : - : L A 
H O L G U I N E R A S D E S Y ) E C A M A J U A N I 
NUEVA IMAGEN bién tomarán la santa comunión lo.s miembros de lojs potentes capítulos 
San Rafael número 1 y San Auto 
n'o número 2; ios aspirantes a Ca-
balleros de San Isidoro, los Caba-
lleros de Colón, las alumnas del Co-
legio el Sagrado Corazón do Jesus 
y las damas y damitas que pertene-
cen a las asociaciones Hijas de Ma-
ría, la Caridad y el Apostolado. 
Se calcula que lleguen a mil las 
comuniones que so hagan el Jueves 
Santo. Hermosa esperanza, que alion 
ta el corazón de los buenos católicos! 
F A L L E C I M I E X T O 
Recientemente ha fallecido en la 
capital de la República, la virtuosa 
dama Adelaida Comesañas de Ruiz 
Casabó, madre del respetable caba-
llero doctor Gastón Ru z Comesañas, 
Juez de Instrucción de H o I r u í u . Sen-
sible desaparición que ha embarga-
j do de dolor y de tristeza un hogar. 
I Muchos son a llorar esa pérdida ver-
I daderamente irreparable. Recibíin 
I el doctor Comesañas y sus familia-
I res nuestra más sentida condolencia, 
' por1 la honda desgracia que les afil-
ie. 
RESTAULECTDA 
Lo está la bella y elegante dama' 
Esther Peralta, esposa del distingui-
do joven holguincro señor Luis R. 
Fuentes Obragón probo Secretario 
del Juzgado de Instrucción y digno 
Respetable Gran Presidente de la 
prestigiosa orden de los Caballeros 
de San 76ldoro, 
La señora Peralta de Fuentes, 
guardó cama* a consecuencia de una 
afección grippal. Nos alegramos mu-, 
cho de su restableí-imiento. 
M A T A N C E R A S 
Mi gratitud al poeta por su 
cuerdo. 
UNA COMIDA 
Ei^ ol Par ís . 
Homenaje de afecto de los amigos 
d6 Alberto Riera, el caro confrére 
de " E l .Imparclal". 
Como despedida de su vida de sol-
tero . 
Y en vísperas de sus esponsales, 
que como ya adelanté el sábado. 8tJ'sus am g08. 
celebrarán el próximo dia cuatro de 1 a la prensa local. 
En una blon pre^antada meao. 
E N E L P A R I S 
Un almuorro ayer. 
Lo ofreció el senador electo por 
esta provincia Dr . Horacio Dlaa 
Pardo a un numeroso grupo de 
Abril 
i Un linner simpatiquísimo, donde las rosas del Jardín Botánico 
Para el que se reciben a diario ad- puesuts allí por lus mano» filiaies de 
ihesione» de los amigos y compañeros Nena Zabala. matizaban la inmacu-
del Dr . Alberto Riera. lada blancura del mantel, se EÍrvld 
i Numerosos ya los nombres que un menú, que sólo con decir que era 
figuran n las listas. ¡d®1 "París" queda hecho el elogio. 
I A reserva de continuar publicán-; Amigos particuiaies, correligio-
'oolos daré hoy los de Teodosio Me- narios y compañeros de Horacio 
uéndez, Artando de Zayas, Raúl Cu- Díaz Pardo confraternizaion ayer en 
ninghañ, Ismael Oblas, Baldomerp esa mesa del París, desde la que 
González, Juan Luís Baez, Rafael mostraba su gratitud a todos el Se-
Betancourt, Domingo Lecuona, Jai- nador electo por el entusiasmo y 
me Marzol, Julián GuerrerJ, Pepe apoyo que prestaron a su candida-
Menéndez y Armando Artamendi. i tura. 
Los doctores Críspalo Solaun, Gus- j Una relación de esos comensales 
tavo Martorei, Luís Tapia, José A . me tomaría espacio de ¿ue no dia-
Rodríguez Dubrocá, Oscar Forest, pongo hoy en estas "Matanceras". 
Miguel Caballero, Ricardo Oliva yi Me concreto pues a levantar acta 
Ensebio J . Rstorino y Ortega.^ j(je esa comida que dice mucho de es-
El Director de " E l Imparclal" Fe- piendidez y do la gentileza del que 
desde el próximo mayo nos repre-
sentada, señorita María ( . >íadi ; fhí izquierda a derecha señoritas Ma 
sa Fernámle/,, Anéela Rubio, Zoila I b a n i a y E l e i 
19 de Marzo 
Isidoro, Patrón de la ciudad de 
fuín V de la AsOrlaeión Católica 
; hombres que ll^va ese santo 
nombre 
Buxeda, Justina Fernández, 
Aranj^iiiz. 
Ro-
ís Vidal al terminar su recorrido 
lix Casas, el Cronista de " E l Repu 
blicáno" Eduardo Alonso, el Co-
rresponsal del DIARIO en esta, 
Carlos M . Gómez, y Adelardo Val-
dés Astolfi, Cronista de Sports d ^ quis'íta cultura 
diario de Casas. 
Hasta el miércoles por la noche 
recibiremos adhesiones para este 
homenaje a Riera. 
Pueden dirigirse éstas a Eduardo 
sentará en la alta Cámara con los 
pi<estigioB de su talento, de su inte-
ligencia, de su elocuencia y su ex-
E L C O R O N E L S C H A Y E R 
En Matanzas desde ayer. 
Para una tregua en su diario bre-
gar, para un descanso eu su laborar Alfonso^al^telófono^627,^1 que sus- constallte ha venido a Matanza8 el 
cribe al 770 v al Director del Ate- _ 
Sandomingo en el "Hotel Coronel Guillermo Schweyer. Sub-Se-
Marzo 27. 
trada. muy aplaudida por la inmen- W o * l u í i oi u i Du i t » .^» ^ ^ 
sa muchedumbre, el triunfante Ba- la%arranda, recitó la bella sonatina parís" D " ^ e cretario de Agricultura, Industria y 
——- Nuestras ficntas rrio de Sar.ía Teresa, pues derrotó a E n V Pérgola de la Música iba la Aauel lindo natio de la casa de Comercio. 
r*1*^* Las fi • natronaler. de esta vi- los que nos visitaron ese día. Eand\Munic ipal de Remedios y en rtcm Lorenzo Zabala lucirá en la E n " L a Monona" la casa legenda-
r . , . .x ^ , „ lla como otr08 :iños han resultado La8 ^rrozas que tomaron parte «1 parqtie tenía este Barrio la Banda noohe del jueves fijada para esta ria de sus mayores, aquella Hermosa 
¡j 'a celebración del baile ro- suntuosas; por millares han venido en egta última entrada fueron el Militar d^l Ejército. comida sus mejores galas. Quinta del quartier de Bellamar pa^ 
' V r n i T a LC^Ír,p Ma nx61'10" í6, t0da ,a Provincia -v de toda la Tanf]Ue de artillería, la Muñeca con Con oro^iie de oro cerró el Barrio,! Y el' Menú merecerá atención es- ' sará Guillermo Shweyer Junto a 
mblas. se dió por Isla personas a presenciar los feste- las niñitas Elita García y El la Ra- triunfante de Santa Teresa su joma- pecial del Chief del París, en gracia sus hermanos los esposos Schweyer-
finiquitada en la noche del jueves jos que han resultado como nunca nioSi Carroía Asunto Romano, quien tan consecuente, tan galán- Cuní, una temporadita. 
Lio saludé ayer. 
con na este año por lo cual felicito de 
•¡ández Lestón- ilustre Vicario de 
I'nlgu'n y Canónigo Honorario de la 
Santa Basílica Metropolitana de San-
tiago de Cuba. E l P. F . Lectón re-
tornará de su viaje por Roma y Es-
paña el día 2 de abril venidero. 
;Ha muerto e' Carnaval! E l rei- <*lde Municipal se hizo la primera f0]1 la8 señoritas Julia María Menén- tusllsmo de ot íot años l a 7 Í i r r o 7 ^ 
nado aunque efímero, ha sido pró- entrada tocándole efectuarla como deZ( de Keina de Ia Noche( Blan(.a m a w S & r m ^ r a l ^ ^ a d e ^ í ^ 
'ligo en bromas, charlas, ratos de ale dUe a! Barrio triunfante do , ornet. de Europa. Marpot Rani08< ^ ' ^ S ^ S q ^ a S t a í . de ínz 
-Tía y de buen humor. E l recuerdo Santa a l!,s di^z hizo nri- de Asl Arcj.lia Toledo úe América; en 
Y l'e reiteró aquí, con mi afecto 
de siempre, mi más cordial bienve-
-nlda. 
Welcome 
R E T O U R 
De su deliciosa temporada en San 
Miguel de los Baños, están ya de re-as posesiones de Botet. 
A laNtermosa finca situada a ori- greso los elegantes esposos Paquita 
lias del m S í que entre Camarioca y Morales Pasolodos, Ricardo Rodrí-
Doy fin a esta reseña con el nom- el Morrillo nfcfie0 el distinguido g«nt- gUez Casares. 
será siempre grato y 
¡Recuerdo nolvidable! 
Placentero. ,rste B}irr^ no correspondió a los Fernández, de Africa; le seguía E l José 
LA SEMANA SA .TA 
La Santa Comunión. Todos los ca 
ó icos del orbe, dando una prueba 
C E N T R O D F V E T E R A N O S 
deseos de sus admiradores pues a f a r r o dp • nolo reealn rip In^ rfenfiti- i 7ÍÍ£__f« ' t , - uun 
pntr-id-i no la hi^o copio en . ñ o s « n - i , * ^poio, regalo ae ios tiepen- ia3 njñañ Aibertina Cortés, de ma-
eniraaa no ia nizo como en -mos an- dientes íie la Loma, a su Barrio, y nninis ta- 'F'sner-ínza R í v i íIp fncm 
t rieres, defraudando así las espe- „ .aa n - ' ,ia T , quinista, ¿.speninza Kiva de fogo-
de todos señoritas Zoila León, ñera y Rosita Tous, de retranquera. 
y Simeón. 
la raa-
Itolo idia Reirá, Gloria Riera 
En el lindo chalet que allí poseen 
i Express", donde iban Fué ayer en las^IWífl^ de raa- pa8ado todo el' mes de marzo 
r fana esa excursión. 'con el grupo de familias que allí to-
Que ofreefan Segundo B o f e y 8U maI1 la8 aeua8 en esta época, 
esposa la elegante dama a* i P a " Sean bienvenidos nunvamente a 
Y Ma- "Góndola de Neptuno", con las seño- Araña, a sus amigos los esposos Aa* nuestra sociedad los esposos Mora-
Su nuevo domicilio, Libertad y m A las 0nCe 8al,6 ctra vez ría Pérez, con el joven Antolín Gen- ritas Hidai Guevara y Hortensia R o s a Estorino v Pedro ürauiza .les Pasalodos-Rodríguez Casares. 
ncera de su fe y de su amor a Diox, Arlcochea. se ve concurridísimo to- T-eresa con una carroza representan- z'ilez. s i g u í ) la que se llevi en am- Fernández; "Carro 
do una muñeca de Palatino en ta | 9 barrios el primer premio en mé- Anita Casanova y ?c disponen a cumplir ferv-orosamen-
te con el precepto pascual en Sema-
na Santa. 
'as las noches, 
Allí van los v'ejos patriotas a pa 
sar unas horas de amena y divertí 
dá charla. Animad 
siempre el Centro, î a uiremva q 
-reside el intachabl; cabaüero don 
Romano", 
el 
con E n varias máquinas le dirigie 
Las asociaciones católicas han se-
ñalado el jueves santo, como el día 
más oportuno y más solemne para pdft | Aguilera, v^ene TaboTando con faroles y COn una ilum,na(,,ón 
la comunión y hacia la realización -nur-bo en 
'a Ins:itu 
*ndos los días. Se está organizando 
más brillante posible de ese "manda-
to de la Iglesia' , se celebrarán en 
todos los templos inteierantes ejer-
oc os espirituales, que darán co-
mier.zo e! Domingo de Ramos. Los 
Cabañeros de S:n Isidoro, parttet-
parfm de los elerclcio; cuaresmales 
que estarán a cargo del sabio e-uí-
ta Padre Hidalgo, c a í ^ r á t i c o de F i -
fi ca y Química de! Co'egio "Dolo-
res" de Santiago de Cuba y tomarán 
la comunión el Jueves Sanio. Tam-
joven Juan «i lugar delicioso donde había 
cual esta ian de *«fioaulta8 las ni- nto de la fantasía, del joven señor Lorenzo* "Coro de Angeles", señori- servírseles un espléndido almuerzo 
ñas Edita García y Ella Ramos, sien- Luíg yidal, basada en la poesía de ta Buenviaje Gómez, de Hada y de V V - J í " ^ « n , . aTi ^ . 
o y alegre se ve do Precedidas por el lauque de Ar- Rubén Darío> L a Princesa está tris- Angelfes señorita Eli l ia Cortés y las 
L  Di ctiv  ue * 1!ería Alemán, la Pérgola de la te. todo lo que se diga de esta ca- niñas Flora Valdés; "Danza de las 
Música y colecciones de prpciosos rroza es poco, pues en .-=u trayecto fué Mariposas", señorita Andrea Monte-
constantemente aplaudida por el in- rrey, Jo vita Torres, Zoila Ibarria y 
dejaba se- Carmen Riva; "Reina de las Reinas" ntu'iasmo por engrandecer dhnt,e v ^ ramlllete3 de voladores menso gentío que no la 
ici'n. Los socios aumentan y PaIenflue3- guir, teniendo,que variar de rumbo, señoritas Waldivia Pérez. Justina 
En tas misma» orilla» del mar, so-
bre la( blanca arena de aquella playa 
incomparable las golosinas más sa-
brosas, y los más deliciosos fiambres de Ab 
hicieron las delicias de los excur- E s casi 
sionista. huésped dé Ma 
A las cinco de la tarde estaban de fiancee, ia encanta 
regreso todos. 
Tráyéndono» una nueva que ha OLIVA MI( 




A las once le tocó su segunda en- hacia la Sociedad Liceo. González, María Serrano, Gloria Mo-
^a biblioteca. No es ?geno a la ac- t"ada al Barrio de S-if. losé que no iba en ella de Princesa la bellí- la y Luz García; "Isla de Pinos". Jo-
al D}re"t.va al provecto del edifi- 11 hiz0 muy bien COn dos carrozas sinia señorita Merv Riera: de* Ha- sefa Velázquez, de Cuba; Lil i Pérez, 
q -rcial. una de ella? anunciando ciararros v dai María González, muy simpática; Isla de Pinos; de angeles, Emma Or- ae agradar a los matanceros mueno. 
Se onstruiM en breve un pmteón otra cuyo nombre no reciwrdo, sien- ia trigueñita encantadora Angelita doque, Esperanza Pérez y Paulina porque viena ella a llenar una sentida arte, vendrá a Matanzas dentro 
n eT cementnria d-xesta cln^ad ex- <?0 P^e^'das por un barco de arti- Rubio, de Dueña; el niño Javier Pé- Cáceres; 
rlqslvámentjB p&-a 'los I be.-tadores l!ería y faroles. 
Felicitamos q Jos patriotas por el A las doce hizo su brillante en- . - playa único ^ adecuado> de8pué8 
de Dubrocq, hoy propiedad de la 
Armourt para establecimiento de es-
Llamado para algunas obra 
13 ella a llenar una sentida ai 
Sirenas: Araceíia vlerai nece8ldad. breves días el ilustre escultor J . Oli-
rez de Bufón, y el joven Ensebio Consuelo y Angelina González Ro- E8 ca8i * W ™ que el señor Botet ^ Michelena, con cuya amistad nos 
Hernández, de Príncipe; el joven Dr. gerida Rodrigue. Estela Torres 7 c ? n s t r u ^ . U n b?Jne*^,.0 .eJ1n a(luella honramos. 
r.ter^s on q-ie sostienen su centro 




l .V. EDÓ I'ASKO !)!•: < A l P A V A L Y l 
B A I L E D E Úmif l lAZ 
Interesante resultó el paseo de 
üUetitrd último domingo de la em-
. o da Carnav^leacaa en donde ima-
• .i ..a po^iaü ..^.tíCa, sntu-
lis rao. 
i-iii numerosas carrozas engaiana-
daj artísticamente, ilu-ciéjro)) nüiiietp-
sas y risueñas mas.arkas, que ale-
graban nuestro espíritu. 
La lluvia de coiueiti y serpenti-
do proS •, Baquero, se encargó de 
eje uta;- , bailables más en moda, 
a cuyo a:orde3 >I elemento joven se 
entregaban a sa diversión favorita. 
Infjinl:lad de bellísimas damitas 
o este laubourg asistió a dicha fies-
a, constituyendo un verdadero acon-
tecimiento social. 
Reinó la animación sin decaer un 
momento. 
ImposibI resultaría para el cro-
ata ouecer una reia ión completa 
ae la seeciioima concurrencia, solo! 
i-ude tomar aiganos ..ombres, pidien-' 
do mil perdones por las omisiones en 
^lUe pueda incurrir. 
; Un grupo de bellas v distinguidas 
¡s. ñoras: María R. de Arlas, Merce-
des B. de Blanco, Modesta Urquiola. 
ñas queise derrochó esa uirue, fue- Asunción Coílía .Esther Carmona v 
tro ultimo domingo d. carnaval, con nlgta social de " E l Mundo" 
1 H Í r e r o ^ m e n c 6,f H6, ^ i U" delÍcloso grupo de * ™ 
i,rÍ« h ? men^0" de algunos nom- atesoran con una deslumbrante be-
bí es de las pnncipa.es carrozas: i Ueta? una elegancia incomparable. 
^ n l l u t * f damlLas 0-uPa^an Ia E n primer ngar, Herminia del 
elegante y fina representación de la Oso. Obdulia Vorras, Nieves Ramos 
carroaa unentai , obteniendo mu- Mercedes Ramos, Etelvina Llórente' 
hos aplausos. Nena SuáreZ( Zoila SuáreZ> Tu'a dé 
Una carroza adornada inmejora- Paula, Caridad Fuente. María Fuen-
l.iomente de 'Coracol", representó te. y tres he: manitas glrls muv sim-
rticstro culto docior Emilio blanco, 
ocupada por unas bellas finncóes, 
que fueron el clou del paseo. 
Un encantador g.upo (ie monísi-
mas niñitas, representa jan una pi -
ciosísima carroza de "Co'.ombina". 
que merecieron mu ñas alabanzas 
Grupo de simpatiquloimas dami-
tas, luci ndo una iiuomparable ca-
rroza de "Jitanas", merecie.on sin-
gular atención del púinko en pleno. 
Encantadora lucía la carroza de 
'•Manolas", con sus encantos salero-
sos y, sevillanop. 
Seis feúchos chamaquitos, el que 
menos contaba diecioci,o años, renrá-
Bentaba un artístico barco, llamado 
la "Joven Rosa", vestidos de mari-
patiquís mas: Luisa, Isabel y Rosa 
Rodríguez. 
Un primoroso pnrtier que reafir-
man la dicha a todo aquel que pue-
de contemplarlas, el grupo distingui-
do del apellido Lavín, de Guane. 
Un poema de cuatro sugtstivas 
hermanltas, de las más asiduas a las 
ii stas: Lo'iía, Li l ia , Nievitas y 
Carmita Pérez. 
Una pléyade de gournes fils de 
ojos o'.ectrizadores: Arsenla Gómez, 
Juanita, Linares, Charito Machado, 
María Machado, dos pensamientos 
del jardín mendo^eño; Vicenta Mon-
tano y Laurita Martínez, profesora 
normalista de nuestro pueblo. 
Dos figuras gentilísimas, son las 
ieros. habiendo quedado magistral- hermanltas: Inés y Lala Obregón. 
n^te" . . Entre la alegría del baile se pro 
Tres lujosas carrozas del pueblo 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
"Dentista» han hallado, que el ejercicio d« 
la masticación de goma promueve una 
mejor nutrición de los dientes • • • • 
•*La acción purificadora de la goma al 
introducirse entre los dientes, ayuda a 
mantenerlos libres de partículas que sa 
introducen en las endiduras y grietas, y 
que causan su dañadura o pérdida total. 
El hombre extremadamente jcupado 
—y lo mismo la mujer—raramente 
disponen de tiempo para limpiar los 
dientes después de cada comida. A 
pesar de ello, d e b e r í a n ser limpiados, J 
,Adoración Rodríguez 
¡ "Gloria Cubana" anunciando clga 
rros: señorita Leontina Barbuzano j 
las niñas Caridad Santiago y Manolo ta Indole 
Pérez, este Barrio tenía puesto en ^ 
el territorio chino una glorieta que SOPO 
lucia y a la que. ya hablamos visto 
otras veces, y en su territorio tenían 
un elegante y sencillo arco y la ca 
De él recibo la grata nueva de esa 
próxima visita, que espeiamos an-
siosos paia estrechar su diestra. 
B A R R E T O 
L A ULTIMA NOTA 
Para decir que fué un ll'eno des-
bordante el de anoche en Santo con 
motivo de la presentación de la Com-
Mievo alarde de ese privilegiado pafiía de 0peretag de Santa Cruz. 
He bien adornada; ganaron, pues, en cerebro ñ ^ Poeta laureado en los 
el adorno de la calle y en carrozas, últimos Juegos Florales de Oriente 
Salidas. Iluminación y orden de las Con dedicatoria muy gentil llega ó u ^ t r o T r a n " mundo" 
Parrandas ganó el Barrio de Santa a m#¡ « « » e*e elegante tomlto nue- E nia Zufolli, la rutHante. 
Teresa. va ''or fecundo lardin del ins-
Fellcito al Director de sus Parran- plradísimo bardo, 
das, Maximiliano Méndez. E l Barrio Pensamientos todos los que llenan 
de San José y en su giorieta, tocaba las páginas de ese libro, 
la Banda Municipal de Santa Clara y Que está prologado por el doctor 
en la Parranda la de Alberto Peón. Gran San Martín con los más justos 
El puebla de Camaju.iní por el or- elogios y en los más gallardos térmi-
den y compostura también ha triun- nos para el futurp médico cubano, 
fado y los dos Barrios deben darse Encantado con sa lectura pasó la 
por satisfechos.1 tarde ayer en aquella playa, cerca, 
Reciban por esto la felicitación muy cerca de la novia del poeta, y 
sincera tanto el Directorio de San ante aquel cuadro azul que ha ser-
José como los Directores de Santa vido de Inspiración no pocas veces 
Teresa y ese Comité Ejecutio de la al autor de aquellas inolvidables Cró-
Loma. nicas Sentimentales del DIARIO DE 
E l CORRESPONSAL I L a M a RIÑA. 
Palcos y lunetas del magno Coliseo 
lucían las galas más preciadas de 
la 
excelsa, la feentillslma v Pilar Aznar, 
la bellísima, recibieion la ovación 
que le tributó el público matancero, 
como cariñosa muestra de su conten-
to y su satisfacción por volverlas a 
ver. 
"Las matanceras" de mañana es-
tarán dedicadas a ese acontecimien-
to artístico. 
Resonante, magno, esplendidísimo. 
Manolo Jarquln. 
DE GUAYOS 
G U f l N f t B f l C O f l A L D l f l 
' 'GUANA BA COA Y C A S T E L L A N O S " en el Cementerio dt esta localidad 
Cortesmente nos visitaron losj el entierro del qvtrido amigo Juan 
"Castellanos" con su Fivc de Bas-I Manuel Vi-ldés, antiguo hijo de Gua-
ket-ball el domingo próximo pasado ncb.'icoa que gozaba de la e8t:ma"! gjo^pjrAparte del público. 
Marzo 28. 
EL CIRCO IDE SANTOS Y ARTIGAH 
A las ocho y media de la noche 
del viernes, debutó en esta localidad 
el gran Circo de Santos y Artigas. 
A pesar de haber sido obsequiados 
horas antes los vecinos con fuertes 
aguaceros, el circo se vió concurridí-
s mo siendo muy aplaudidos todos 
los artistas por sus difíciles y me-
ritísímos trabajos. 
ha. orquesta mereció cálidos elo-
"Guane". fueron muy celebradas 
una de "Pierrot"; otra de "'Apaches", 
y uu "jardín Andaluz", que trajo 
nuestro competente y celoso Tenien-
te de la Guardia Rural de Guane. 
en el Floor de nuestro Colegio ae ciór, de todos los vecinos por su tra-
los P . Escolapios, y marcharon con to boudadese, por su buen corazón,'^ 
una derrota que le propinaron los y p0r la nobleza en todos sus ac- , -
muchachos Escolapios. E l resultado tos Hijo cariñoso lo fué siempre, 
E l Corresponsal. 
día 20 de abril. 
Magnífico resultó el baile de dis-
fraz que se celebró en la prestigiosa 
casa del "Laurel Mendoceño", pro-
piedad ds nuestro estimado amigo 
Juan Cradere. 
Ei "dinngg room" lucía un pinto-
resco decorado hecho con preciosos 
ramos de swift peas blancas, finísi-
mas guirnaldas y numerosos faroli-
llos venecianos y una espléndida y 
artística iluminación. 
T'n grupo de comparsas fueron re-
ribidas alegremente a los acordes 
úv un reputado "paso doble" que alo-
jrvaba nuestros corazones. 
LM excelente orquesta del reputa-i 
iftngó hasta cerca de las tres de U 
madrugada, al iniciarse el desfile, 
^ n í a n a la mente recuerdos impe-
recederos de otros reinados, otras i 
soberanas, otros saraos. 
Imperó e! baile esa noche, delicio-
ea bajo todos sus aspectos. 
No podemos menos que felicitar 
•? luisa mente a los empresarios de' 
tan lujosa fiesta. 
D E R E T O R N O 
Tras larga ausencia durante mi 
enfermedad en la Casa Je RaluJ, 
vuelvo de nevo a mí pueblo v a l . 
niismo tiempo interéseme de dar In- i 
ti'tsantas Jioticias a \v*s lectores, i 
¡ ^ C o n gusto les complazco en cuan-: 
trv esté a mi alcalce y un afectuoso 
eaílidq les envío por medio do esto 
a todos 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
producirá este resultado. A d e m á s 
ayudará a la digestión, y le dará 
una agradable sensación de frescura 
a su boca y garganta. 
, paña el entrante 
i f inal ' fué de '¿0 goals contra 14. De coim. tamlién padre amantísimo 7 después de pasada la Semana San-
Ios players del Colegio so •listlnguie- hermano excelente. Llevaba algún ta, para asistir al Capítulo Vlcarial 
ron Cortina, Faes y Bacallao. Bu- tiempo el pobre Juan Manuel guar-jde ios Escolapios. 
Illandy. Sixto Ramos y Mendía con'dando cama a ernsecuencia de mo-i Lo acompañarán dos sacerdotes 
(sus oportunos pases contribuyeron a iesta dolencia que adquirió gravea'que saldrán elegidos al er«c^°-
ila gran victoria. Jugaron limpio caracteres a causa de los sufrimen- Y también va en su compañía c. 
aunque un tanto personal. tos de su alma por la enfermedad estudioso jovencito Antonio 
De los Castellanos son dlgnoa le d« uno de sus hijos. L a noticia, al go, hijo de nuestro £ 
encomio el ligerlslmt) Llborlo y los circular el viernes por la tarde, el Comandante José ^ i iM ^ m a i g ^ 
rhormanos Perdices. Actuó de Re- causó en todas partes honda pena. Lleva eI P r ° ^ 7 " joVer< 
foree Crusat, y Arango de Time-kl-i porque, como antes decimos, Juan estudios de * a " X J m o a dentro de 
'Manuel se captó el aprecio y el afee- I'-ntralgo 3o Jf ^ ^ " • ^ M l t o ! 
de los muchos que fuimos sus varios años de Escolapio oudhjio. 
misos. E l at ierro ^ j C ^ B « 5 
candidato fuerte para el 
la-
''l mentamos T u Via je," porque con ello 
per. 
E l mismo domingo por la tarde to 
su i 
si<a a los Castellanos con el equipo completa 
Cerrado en su paquete de 
pureza, y llevando a Vd. toda 
su original bondad y sabor. 
ES2 
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CHtCLg LA FLgCHA 
nos privamos del placer de bu cer-
cana amistad. 
A N G E L A L C I E L O 
demostraclfm de 
de Fcot-Ball en su terreno de L u - léñela. Lo presidían sus h'dos 7 un de paso 
Nuestros muchachos perdie-1 hermano Guillermo, a quienes, en^Ob spado de C a m a g ü e ^ ^ ^ 
ron con el «core de dos contra un tre otras personas, acompañaban el 
gctls. Guasch. Bullandy. Menéndez,! Alcalde Mssip y el Jefe de la Poll-
Mirlna y el diminuto Roberto Gon-jcín Capitán Beltrán. 
z á k z fueron los héroes de la tarde. Descanse en paz y reciban la sln-
Plácemcs mil a todos y en partí-!cera expresión de mi pena sus faml-
cular al simpático Arango que, ero-. 1 ares todos y muy particularraen-
nómetro en mano, llenó su cometí- te sus hijos y su .hermano, mi buen 
do a las mil maravillas. Y dobles1 amigo Guillermo Valdés. 
plócrmes para el muv querido Padre! — • 
Mt ndiola, alma máter del eatuslas-1 E L P A D R E F A B R E G A 
mo que en los Escohipios de Guana-
bacoa ha despertp.do el interesante! Hemos de dar la noticia, auque 
sport del Ensket-ball. 'bien upenados, de que nuestro ilus 
tre amigo el Reverendo Padíe Fran-
F A L L E C I O JLA.N .MANTEL .cisco Fábrega, Vicario Provincial dej 
El sábado por ja larde so efectuó i Cuba j Méjico, e m . b a r c a r ^ j s x ^ g ^ 
Los jóvenes y estimados esposos 
Carolina Perdomo y Santiago López 
pnnan por la pena de haber visto 
desaparecer a una hljita de su cora-
zón, hallá en su rtí ldencia de Co-
j ímar. 
Hasta ellos llegue la expresión 
más sentida de Eli pena. 
AW xcin D I A R I O O E L A M A R I N A Marzo 31 de 1925 P A G I N A S I E T E 
^ R A I . E S • D E E S P A Ñ A J 
E C O S D E A N D A L U C I A t i RtY DE ESPAÑA INAUGURA EN V.TÜRIA El MONUMENÍO A DON EDUARDO DAIO 
MALAt íA.— Cainaval desuniraado. 
Sus «ansas. Ln livsta de la Prensa. I 
!;< in.» Premiada. Killctes do.binuo! 
n'msados. Fiesta drl Arbol. Scusi-j 
bfes l'ói-didas. -
Cuando e^tas líneas escribimos se! 
oven los últimos estertores del Car-| 
naval, que &e lia visi'o este año eui 
eriremo desauhr.udo. 
\ ir' /S elementos han contribuida 
u ello, siendo .os más importa!) r^^,; 
él nal tiempo, q.i'. estoír díae se l'a j 
üentiiu. lloviendo ligeramente á«'*c-j 
íigfi, rc.naudo un vierto luierte otras 
y sóbre todo notándose un frío im-i 
propio de Málaga, que hacía buscar 
.el rincón tibio del hogar y no las 
crueldades de paseos y plazas. 
'Acaso también han influido en es-
ta desanimación las predicaciones 
constantes qne por ciertos elementos 
léligiosos, en' templos y colegios se 
viene haciendo coaita los excesos del 
Carnaval. 
E l Bando del Gobernador Civil y 
Militar ¿>o permitía éste año que latí 
máscaras saliesen antes de las dos 
y media de la tarde y las caretas 
solo se dejarían hasta el anochecer, 
rigor que se extremó hasta con las 
beñoras y señoritas que iban a los. 
bailes, interpretación exagerada de 
algunos agentes que dió lugar a in-
cidencias la noche dei Bailo de la 
Prensa. 
Salieron más de veinte comparsas 
cantando coplas sosas y llenas de ri-
pios, pues en estos días se desatan 
los poetas anónimos callejeros y so-
lo sobresalieron las estudiantinas de 
la facultad de Medicina de Cádiz y 
Amigos del Arte de Jaén. , 
nados a esta clase de estudios en la 
región andaluza. 
En el coto de doña Ana siguen 
realizándose escavaciones para eí des 
cubrimiento de la famosa ciudad d>j 
Tarteso, que algunos historiadotes 
la situaron dentro del períinetro del 
Difige los trabajos el Duque de 
Tarifa, como individuo del Instituto 
Arqueológico germano. 
Allí se encuentran desde hace va-
rios días arqueólogos alemanes de 
reconocida competencia. 
S I M A J E S T A D Y EL/ F R E S I D E . N ' T Í , INTERINO D E L D I R E C T O R I O I V 
v n o i l I A . — L A C E R E M O N I A R E L I G I O S A . — L A PROCESION CTVH . \ . 
i n \ r < ; r u A t i o n d e l m o n u m e n t o , d i s c u r s o d e l p i i k s i d k m i ; 
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E n cambio de esa desanimación 
Bobró gente y alegría en el baile da-
do por la 'Prensa en el amplio coli-
seo de la calle de Zorrilla. Apesar 
de lo caro de los precios, se espen-
dieron más de mil billetes de caba-
lleros y unos tres mil de señoras. 
Fué una contrariedad que no pu-
diese venir a la Presidencia, como 
Be esperaba y había ofrecido, la In-
fanta doña María Liyaa de Qrleans, 
acompañada de su esposo el Infante 
don Carlos de Borbón, pero la visita 
de su hermano el Duque de Cala-
bria los impidió salir de Sevilla. 
E n su representación, presidió la 
señora Condesa de la Encina y un 
grupo de preciosas y aristocráticas 
señoritas malagueñas, con buen gus-
to escogidas. 
No faltaron juegos divertidísimos 
y originales y se sortearon cerca de 
cien magníficos premios, regalo de 
autoridades, corporaciones, comer-
ciantes e industriales, algunos de 
gran valor. 
Por una gran mayoría fué elegida 






•o, que nunca 
ni de sus pai-
Iscaras que llamaron bas-
rante la atención fueron: !<• que ibu 
vestida de polveta; la de'las com 
parsa de holandeses del Siglo X V I ; 
i i (?e añívi.u doras y unaá maia ni-
tas do la épo.-a del Imperio Francós. 
Apesar ê ".er baile casi no se bui-
pues faltaba sitio para ello. 
Y a era de día y aun atronaban la 
calle de Zorrilla, los ruidos de auto-
móviles y coches mezclándose con los 
gritos de las máscares. 
( —(.itano asesino.—La dimi-
sión del Alcalde.—La Tuna Portu-
Un gitano llamado Cristóbal Ca-
sado, se vino a Andalucía y presta-
ba servicios ea la finca de Santa L u -
cía de Jerez. 
Hace tiempo se despidió, dando el 
protpxto de que volvía a ausentar-
se, pero habrá dos días volvió a la 
linea, diciendo iba solo a saludar 
al colono José Rodríguez Rodríguez 
y a su esposa, / 
Entablóse una amistosa conversa-
ción y el .gitano le rogó a José que 
le prestara su escopeta pues se ha-
bía encontrado en el camino dos car-
tuchos y quería dispararlos. 
Rodríguez aqcedió y cuando el gi-
tano tuvo cargada el arma, se la echó 
a la cara y a bocajarro disparó con-
tra su amigo, qilt1 murió en el acto. 
Huyó la esposa y Cristóbal salió 
tras ella, intentando disparar de nue-
vo, pero la mujer corrió desespera-
damente y logró salvarse. 
E n Jeréz hay la creencia de que se 
trata de asunto grave en que me-
dian faldas, habiendo realizado una 
Venganza el matador. 
Este ha huido, pero áe espera co-
gerlo. 
E l Alcalde de Cádiz señor Bláz-
quez insiste en sü dimisión y todos 
los concejales están dispuestos a se-
cundarle. 
| Los Teniente!/ de Alcalde celebra-
ron una conferencia con el Gober-
nador civil, pero no se llegaron a 
términos de avenencia. 
L a opímuu üe halla también muy 
afecta al Alcalde y se habla de ma-
nifestaciones públicas y de ir a Ma-
drid a conferenciar con los Gene-
rales del pirectorio. 
I / 
j Los es/udiantes portugueses de la 
Universjuad de Coimbra, han veni-
do a p'ádiz, aprovechando las fies-
.tas .carnavalescas. 
E l Ayuntamiento los recibió en su 
Sala Capitular, saludándolos en nom 
bre de la cii'dad el señor Escandón, 
contestando ei Presidente de la Tu-
na", señor D'AImeida y el Director ar-
lístico de aquella, señor Cottas. 
E n la Alcaldía se les ofreció un 
lunch. 
Oierpn. un cottclerta en casa de la 
madrina de la Tuna, señorita Mila-
gros Vela y otro en el Centro Esco-
lar. 
Los gaditanos no omiten obse-
quios en favor de los estudiantes lu-
sitanos. 
A consecuencia de haberse negado 
do un banquero malagueño a admitir 
en sus pagos billetes de 500 y 1,000 
pesetas, en casi todos los estableci-
mientos se niegan a admitirlos. 
Lo que en Málaga ocurre es lo que 
sucede también en casi toda Andalu-
cía. 
Siendo cierto que hay algunos fal-
sificados y esos con gi;an perfección, 
el comercio ha sentido pánico y ha 
tomado una determinación que ori-
gina enormes perjuicios. 
Se eápera que' el Banco de Espa-
ña diga de "ua vez en que se dis-
tingue los billetes malos de los bue-
nos. 
ALMERIA.—Delitos descubiertos. 
Un antiguo auxiliar de c mtribu-
ciones de Almena, v cuyo nombre ca-
llamos por pertenecer a una honra-
da familia, se dedicaba a cobrar mul-
tas, unas impuestas por la Hacienda 
y otras que él mismo ponía. 
Así iba viviendo perfectamente, 
pero se equivocó al personarse a co-
brar una multa a doña TMnidad 
Martínez, por Valor de í iento y pi-
co de pesetas. 
E l dicho seii.nv que ya habíi abo-
nado su multa, comprendió que se 
trataba de una estafa y él sujeto 
cayó en el garlito. 
Se han descubierto numerosos be-
chos t'el mismo géneio rea ¡iza i o 3 
por el audaz empleado. 
E l sábado tuvo logar en el Parque 
tíe las Escuelas, la fiesta del Arbol, 
organizada a ültima hora, deprisa 
y con mejor voluntad que éxito. , 
Él ipal tiempo la deslució y aCe-
iá&B se limitó al número de hiños. 
produciendo ésto malestar entre los 
escolares que se creían todos con de-
recho a concurrir. 
E l señor Obispo no pudo tampoco 
concurrir para dar la bendición a los 
árboíes recién plantados. 
E l prestigioso ex-Decano del Cole-
gio de Abogados de Málaga, don Ma-
nuel Domínguez Fernández, cuyas 
condiciones de carácter y honradez 
lo hablan dado merecida fama y ob-
tenido la genera^ simpatía, ha dejado 
pmefrad que le ha llevado al 
r.a sido Jefe de la Política*ü-
ÍDiputado Provincial, Teniente 
Je v Ma.dstvudo Supléfi 
[bufete era el primero de la ciu-
t iéü ha fallecido en estos días 
Antonia Ocón Rivas, hermana 
famosos músicos y pintor, de 
Tes apellidos y el comerciante y 
fado don José Sánchez Huelin. 
fué Juez Municipal y era Pripr 
la V. Orden Tercera de Servitas. 
KVI LUA . — Condenados a muerta. 
Excavaciones «m «'1 Coto de doña 
Ana. 
No deja de ser comentada la sen-
tencia dictada en el asunto del cri-
nen de la taberna Las Miserias, de 
Han íiúear la Mayor, aunque la ma-
yoría estima aue los hechos están 
Probados. 
I'os condenados a la pena de muer-
Manuel González Pineda, Antonio 
Hurcla Padilla, Agustín González, 
l iauoisco González, han dirigido una 
extensa carta a los periódicos de Se-
villa, repltieudo sus vivas protestas 
ríe Inocencia y deseando se les deje 
â vida para poder demostrar que 
«on ciertas sus afirmaciones. 
La causa está pendiente del re-
curso de casación ante e l . Tribunal 
L̂ a fiebre de las excavaciones 
a lóg i cas no^ecrece, pues el éxito 
varias de ellas, aumenta los aflcio 
GRANADA.—A Sierra Nev.' Ua. 
Un acontecimiento ha sido para los 
; granadinos la inauguración del pri-
mer tren del ferrocarril de la ciudad 
a las alturas de Sierra Nevada, cons-
truido por el Duque de San ."etíro 
áe GalaCno. 
L a línea tiene un recorrido de mas 
de veinte kilómetros por lo' más 
abrupto de Sierra Nevada. Existen 
• catorce túneles, algunos exter.ces y 
I se atraviesan vrdnte y un puentes, 
1 deteniéndose en el centro de la Sie-
rra, donde él Duoue ha construfd'i 
un hoteh cuyo cos'e pasa de dos mi-
llones de pesetas, que es el primero 
construido por el turismo en España. 
Se pasan por los pueblos d-; Zene, 
Duda. Quetar, Fino-Genil, Cauale¿; 
y Guejar Sierra. 
! Durante el trayecto del tren inau-
gural, los vecinos de aquello^ olvi-
dados pueblos demostraron su ale-
1 gría con vivas, cohetes y música."?. 
K L a Compañía ofreció a los invita-
! dos un banquete en el sitio conocí-
do por Cuevas del Diablo. 
' Brindaron el Gobernador Civil, el 
Presidente de la Diputación, el Al-
calde de Granada, el Gobernador Mi-
litar, el señor Seco de Lucena y otros, 
todos alabando al Duque de San Pe-
dro. 
i, Este pronunció muy sentidas fra-
ses, notándose su emoción al ver los 
agasajos de que era objeto. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 25 de febrero 1925. ' 
LLKGAN LOS POLITICOS L I B E -
R A L E S 
.MADRID, ^larzo 1 0 . — E n las pri-
meras horas de la mañana deP do-
mingo, las calles céntricas de Vito-
ria presentaban inusitada animación. 
Desda la estación . haeta la iglesia 
de San Miguel, tránsito de. la comi-
tiva régia, todas las casas ostent;)-
"ban en sUs balcones colgaduras eou 
los colores nacionales. 
En leí? alrededores de la estación 
se -habían colocado gallardates y 
banderas, y los andenes aparecían 
adornados con flores y re^^pteros. 
En el primer expreso llegaron I q s 
ex-presidentes del Consejo señoree 
conde da Romanones y el marqués 
de Alhucemas, y el ex ministro se-
ñor duque de Aknodóvar. 
Les ei5iperaban algunos amigos y 
periodistas. 
E l cotide de Romanones dijo a és-
tos que siemipre pensóí concurrir al 
solemne acto de horoonaje a don 
Eduardo Dato. f 
—Como ex-presideute del Conse-
jo, la asistencia rae pareeia obliga-
da. En aquel puesto ofrendó su vi-
da a la Patria, y era bbligada esta 
solidaridad, que, por otra parte, eum 
plimos con todo el fervor de nuestros 
corazones. 
S. M. E L R E Y Y E L P R E S I D E N T K 
INTERINO D E L Drt^íCTORIO E N 
VITORIA 
A las nueve y jrredia de la maña-
na hiío su entrada en la estación de 
Vitoria el tren regio. 
Se hallaban en los andenes para 
recibir al Soberano el ex preeid^ente 
de! Consejo señor Sánchez Guerra; 
los ex-miinistros comservadores se-
ñores Aimat, Ruano, Prado Palacio, 
Bergaimln, Montejo, Calderón y Pl-
lés, y los Sres. Méndez Vigo, Martí-
nez Acacio, Bi;dma, Romero, Prats, 
conde del Valle de Súchil Marfil, Es-
trada, García Berday, conde de Al-
tea, Bullón, marqués de Tenorio, 
marqués del Llano de San Javier, 
Richis, marquéis de Vald'ídglesiaSj 
Gálvez Cañero, marqués de Santa 
Cruz, Enriquez Barrios, Castel (don 
Car:os), Cabrera, Carrillo Pérez, Sil-
vela, Glio, Llórente, marqués de Ur-
•quipo Sainz, Llaseras, Ormaohea, Pe 
ris, Amurrlo, conche de RcmDla y 
Goyov?a: el Ayuntamiento, bajo ma 
zas, Rsvando la bandera de la ciu-
dad el concejal madrileño señor Be-
rrán; la Diputación, bajo mazas, con 
escolta de Miqueletes; *los preelden-
tes de las Diputaciones de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra, con las comí 
sienes respectivas; «4 capitán gene-
ral señor Vallejo, el gobernador mi-
litar y comisiones de jefes y oficiales 
representantes de las conailnidadeí 
religiosas y comisiomss de Centros y 
Soeiedades" á las que perteneció el 
señor Dato. 
Una compañía del regimiento de 
Cuenca, con bandera y música, rin-
dió honores. E n la plazoleta exte-
rior día la estación estaban formados 
los Miñones y Mique'etes. 
Su Majestad el Rey, que llevaba 
el uniforme del regimiento de Ca-
zadores de Alfonso X I I I , de guarni-
ción en Vitoria, dlescendió del coche 
regio, seguido del marqués de Ma-
gaz, el mayordomo mayor señor du-
que dé Miranda y el interventor de 
los Reales Alcázares, señor Asúa. 
Junto al estribo hallábanse el se-
ñor Sánchez Guerra y sus amigos. 
E l Rey saludó al capitán general 
y a la señora e hijos del señor Da-
to . Luego estrecho la mano del se-
ñor Sánchez Guerra, sin que media-
ran palabras, y se dirigió a revistar 
la compañía. 
Oyóse un ¡viva el Rey!, que fué 
contestado con entusiasmo. 
Los señores duque de Miranda y 
Sánchez Guerra, entre tanto, sos-
tuvieron una brevísima conversa-
ción. 
Después del desfile de las fuerzas, 
el Soberano subió a un automóvil, 
acomipañado del alcalde de Vitoria, 
señor Echevarria. Seguíanle en otro 
coche el presidente interino del Di-
rectorio y el diique de Miranda. 
La comitiva se dirigió, lentamen-
te, por la calle de Dato hacia' la 
ig'esia de San Migu'el, sin que cesa-
ran un momento los vítores y acla-
maciones de la multitud. 
I \ < El? KMON1A R E L I G I O S A 
E n la escalinata del templo de 
San Miguel se encontraban espe-
rando a Su Majestad el obispo de 
la diócesis y el cabildo catedral, el 
conde de Bugallal, el marqués de 
Alhucemas, el conde de Romanones. 
los exministros señores .vizconde de 
Eza, maraués de Lema, Ordoñez, 
Wais, Argüellss, Rodríguez de Vigu-
rl y Almodóvar del Valle, y los ex 
senadores y diputados señores Bas, 
Cervantes, Fernández Barrón, Este-
vez Cierva ( D . R . ) , Maestre, Espin, 
Lazcano, marqués de Buniel y mu-
chos más, en su mayoría conserva-
dores. 
E l Soberado saludó efusivamente 
al c r / ie de Romanones, y luego a 
los señores conde de Bugalla! y Gar-
cía Prieto. 
Entró en el templo bajo palio, en 
ioníndose el Tédeum por la capilla 
de la OatedraJ. 
Su Majestad tomó asiento en el 
presbiterio, bajo un dosel, y_a su 
lado, el jefe interino del Gobierno y 
el duque de Miranda. 
En una Iribuna frontera acomodá-
ronse los familiares del señor Dato, 
a quienes acompañaban el señor 
Sánchez Guerra y los exmínistros 
que le siguen. E l conde de Bugallal, 
los ex presidentes liberales y 'os 
deanás ex ministros conservadores 
ocuparon asientos al pie del presbi-
terio . 
E l templo, que presentaba aspec-
to brillantísimo, estaba totalmente 
lleno. 
Ofició el obispo, y, terminada la 
misa, se rezó un responso ante el se-
vero túmulo colocado en el cruce-
ro . 
AI concluir el oficio conferencia-
ron brevemente en la sacristía de la 
iglesia los señores marqués de San-
ta Cruz y Sánchez Guerra. Se supo 
entonces que el ex presidente con-
servador hablaría en el acto del des-
cubrimiento del monumento, para 
.d'ar las gracias en nombre de la fa-
milia del señor Dato, y conforme a 
la petición que le fué hecha a 3. M. 
el Rey. 
LA PROCESION CIVIOA 
Inmediatamente so organizó la • 
procesión cívica. 
Abría marcha un piquete de la 
guardia Coral; a continuación iba la 
familia del señor Dato, con una mo-
numental corona, y seguían Jas dis-
tintas familias y comisiones, con las 
coronas dedicadas, por el siguiente 
orden: , 
Medinavetia, Candarlas, marquesa 
viuda de la Alameda, Ello, Amigos 
del Arfe, Asociación Prensa. Ajaría, 
Aranzabi, Escuela de Artes, Mutua 
Artesana, Socorros Mutuos, Sindica-
tos católicos. Casa Social Católica, 
Casino de Artistas, Circulo Vitoria-
no, Liga de Inquilinos, Cantinas, 
Cruz Roja, Ateneo y Cámara de la . 
Propiedad. 
Marchaba después el Ayunta-
miento en pleno y la Diputación, am 
bas Corporaciones bajo mazas, por-
tando mag uíficas coronas con sen- i 
das dedicatorias. 
Oarraba la marcha S. M. el Rey 
que iba rodeado de oficiales de Al-
fonso X I I I ; el marqués de Magaz, 
'el duque de Miranda, el capitán ge-
neral y 1̂ alcalde. 
Directamente se dirigió la comiti-
va desde el templo de San Miguel al 
paseo de M Florida, donde está em 
plazado el monumento. Las tropas 
cubrían la corta carrera y una mu-
chedumbre inmensa presenció el pa 
so del cortejo. | 
L a mañana, espléndida, de un sol 
luminoso, prestó ind'ecible brillan-
tez al desfile. 1 
E l Rey fué adamadísimo y agrá-' 
deció repetidas veces con visible sa-
tisfacción el entusiasmo pon 
C o m p a ñ í a importadora de 
J U G U E T í S Y N O V E D A D E S 
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IN AUGURACION D E L MONUMEN-
TO 
E n una bella glorieta del magni-
fico parque está emplazado el monu-
mento a la memoria del insigne Da-
to. ' 
Se compone de un interesante 
grupo, en el que se simboliza la 
ley de Accidentes del trabajo, una 
de los mejoras más importantes que 
el señor Dato obtuvo para el obre-
ro español-. 
Domina el grupo la representación 
de esa ley: una esbelta matrona de 
serio continente, que tiene '^ajo el 
brazo un libro, en cuya portada cam 
pea esta Inscripción: "30. de Enero 
de 1900", fecha de la mencionada 
disposición. 
A la derecha de la nepresentación 
de la ley, y apoyándose confiadamen 
te en ésta, un tipo de minero, en el 
qu'3 se simboliza al obrero saho y 
consciente de sus derechos: y a la 
izquierda, derrumbado y con el su-
frimiento pintado en el semblanne, el 
obreto desvalido, al que la ley pro-
tege posando amorosamente una ma 
no sobre su cabeza. Al pie del gru-
po y en un cuadrado sobre el que 
descansa la figura central de la ma-
trona, va, orlado por una sencilla 
rama de laurel, el rostro del insig-
ne Dato. 
Las tres figuras son de bronce, asi 
como la cara del ilustre patricio, y 
el basamento es de granito. 
E l Rey situóse en una tribuna 
frontera, y en otra, instalada a su 
izquierda, la familia del señor Da-
to. 
Acompañaban a la duquesa de Da-
to la condesa de Bugallal, las seño-
ritas de Sánchez Guerra y Ruano y 
el señor Sánchez Gu'erra. 
A la derecha del monumento se 
colocaron los ex presidentes del Con 
sejo, el conde de Bugallal y todos 
los políticos, en número considera-
ble. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E D E 
L A DIPUTACION 
E l presidente de ía Diputación 
de Alava pronunció el sl&uiente dis 
curso: 
"Señor: AJ conmemorar hoy el 
trágico fin del muy llorado don 
Eduardo. Dato, Alava, haciendo ho-
nor al lema de su escudo, rinde a 
aquel la justicia que merece, solem-
nizando el cuatro aniversario del 
triste suceso con la inauguración de 
este monumento alzado por el cari-
ño y la gratitud de la provincia al 
hombre ilustre que le consagró sus 
afanes y le dispensó su valiosa pro-
tección y que, mártir de nobüisüno 
causa, dió su vida a la Patria. 
"Este acto, absolutamente apolíti-
co, eñ el que aunamos un homenaje 
de inmenso respeto y un tributo hu-
milde de reconocimiento, es la ex-
presión fiel • de nuestro acendrado 
sentimiento patrio ligado a la del 
intenso amor que profesamos a la 
venerada memoria del señor Dato, 
pues ¡cómo no amar los alaveses al 
hijo adoptivo y representante en Cor-
tes de Vitoria, que elevado por sus 
relevantes cualidades al más alto 
puesto del Gobletno de la nación, 
lejog de olvidar que fué oriundo de 
esta ciudad y había vivido en ella 
los años de la juventud, la prefirió 
para grato retiro durante los breves 
descansos de su laboriosa existenchi 
y la dedicó sus más tiernos afectos 
y b u más decidido apoyo, llegando a 
ser constantemonto gj celoso valedor 
, fíe nuestras aspiraciones y el eficaz 
* 1 amparador de nuestros derechos! j 
"Por ello, ¡cómo no amarle, asi-
mismo, en calidad de Vasco! Noble-
za obliga, v la por nosotros hereda-
da nos veda la ingratitud, haciéndo-
nos amar a quien nos ama, y entre 
dichos derechos se cuentan los que, 
derivando de nuestra foral ejecuto-
ria, compartimos con nuestros her-
manos gulpuzcoanos, vizcaínos y na-
varros, por esta razón aquí presen-
tes. ¡Y cómo no reconocer, en cali-
dad de españoles, lo mucho quo de-
bemos a sus innegables dotes de go-
bernante, a pesar/de las dificultades 
que le opuso uc sistema durante su 
actuación! E l fué el oportuno Inicia-
dor de una nueva legislación social, 
justiciera, de trascendental impor-
tancia para la paz y la tranquilidad 
de la nación, hasta ofrendar b u vida 
en aras del bÍBn de la Patria. 
"Todo cuanto tiende a perpetuar 
la memoria del ex.mio hombre pú-
blico nunca resultará excesivo para 
sus merecimientos; y si por esto es 
loable el proceder del pueblo alavés, 
erigiéndole por suscripción, y valién-
dose del arte de Benlliure, este be-
llo monumento, el rasgo ejemplar de 
Vuestra Majestad, viniendo, acoiu 
pañado del jete interino del Gobier-
no, a presidir esta ceremonia, con-
virtiéndola en homenaje nacional, es 
digno del agrade y del aplauso de 
todos los españole*. 
"Hondamente embargados nues-
tros ánimos por la emoción y por 
él respeto ante la sagrada memoria 
do don Eduardo Dato, dedicámosle, 
como buenos alaveses, este impere-
cedero recuerdo de sus virtudes, sa-
ludando a sus venerando restos al 
grito de "¡Viva Dato! ¡Por Alava y 
por España!", seguros de que su es-
píritu, desde la eterna región en 
que deseansa. ha de contestarnos, al-
borozado y agradecido, diciendo con 
voz que resuene en nuestros corazo-
nes: "¡Viva Vitoria, Alava, el Rey y 
España!" 
E L SR. SANCHEZ G U E R R A . — L A 
VIDA D E DATO E S UN E J E M P L O . 
— E L D E B E R Y L A J U S T I C I A 
Seguidamente habló el señor Sán-
chez Guerra. 
Fué escuchado en medio de gran 
expectación y profundo silencio. 
He aquí su discurso: 
"Señor: Con la venia de Vuestra 
Mjtjes'tad y la de su Gobierno, y en 
nombre también de la familia de 
aquel hombre ilustre en cuyo honor 
estamos aquí congregados, algunas 
palabras qne, segurámente, he de 
procurar ajustar á la índole del ac-
to, a la ocasión presen'.e y a las tres 
soberanías aquí reunidas: la sobe-
ranía única absoluta de la muerte; la 
de la realeza y ia de la justicia. 
"Trapease voluntario, no por vo-
cación, ciertamente, sino por deber, 
he buscado largo tienpo en el silen-
cio refugio, serenidad y recreo, y he 
át, romperlo por pocos instante para 
decir, en primer término, que atri-
buto permanente de la Realeza fué 
siempre entre nosotros la justicia, y 
acto de justicia realiza Vuestra Ma-
jestad en esta mañana viniendo u 
decir con su «presencia que Españ^ 
se asocia al homenaje ofrendado pol-
la Diputación de Alava al inaugurar 
el monumento al insigne hombre pú-
blico don Eduardo Dato. Pero la jus-
ticia ha de ser también agradecida, 
y yo tengo el deber de expresar aquí, 
honradamente v enalteciéndome con 
ello, 1 reconocimiento íntimo y pro-
fundo de las personas aquí presen-
tés, que todavía llevan abierta en 
su corazón la honda herida que re-
cibieron al perder a quien tanto 
amaran, pero que saben que una de 
las forma , la más hermosa quizá, 
del dolor, es para los' cristianos la 
resignación. Esos infantes que van 
a heredar el nombre de Dato podrán 
decir hoy $f repetir mañana: "MI 
abuelo perdió su vida por España, 
y nosotros, para curar las heridas 
que rec bimos, nos alejamos de ella 
transitoriamente para convalecer; - pe 
rn hoy vemos que aquella España, 
por la que murió, está aquí para 
enaltecer su memoria"; porque re-
presentación tiene el presidente de la 
Diputación de Alava para asumir la 
i de todas las provincias, y porque 
' donde está Vuestra Majestad y esa 
| bandera que desde aquí contemplo, y 
con el corazón saludo, está España. 
! (Grandes aplausos). 
"No sería bien que cantáramos so-
lamente una muerte, tenemos que 
i recordar una vida, porque sería des-
j consolador siempre, y singularmente 
para mí, que fuera necesaria la muer 
I te para obtener la justicia. 
" L a vidá de Dato fué el preámbu-
I lo de su muerte. Siempre sirvió a 
la Patria, a la que dió desde sus 
primeros años todos los frutos de su 
inteligencia. Hay hechos que siem-
pre deben ser recordados, porque 
él fué el legislador que, anticipán-
dose a su tiempo y a otros hombres 
públicos, dió protección a los obre-
i ros. Fué el hombre mouárqu'co v 
constitucional que siempre defendió 
la Monarquía y el orden social, co-
mo lo cumple seguramente todo 
aquel que en tales alturas se en-
cuentra. 
i "Su muerte gloriosa fué la sínte-
sis de su vida. L a afrontó desdeñan-
do amenazas y cumpliendo con su 
deber; muerte que puede equiparar-
so a la que busca el militar en los 
campos de batalla, afrontando, en 
nombre de la Patria, todos los peli-
gros, y con la que consigue la cruz 
i laureada, símbolo del valor y de la 
hidalguía, algunas veces para su 
tumba. 
"Yo estimo este acto como la lau-
reada que pone la Patria, por ma-
nos de Vuestra Majestad, sobre la 
Lumba dé Dato; y si su muerte fué 
síntesis de su vida y su muerte glo-
riosa, y también acaso oportuna. . . 
¿qué hemos de hacer nosotros sino 
pedir a todos que imiten su ejem-
plo, recordándolo, puesto que su 
muerte fué síntesis de su vida y una 
y otra no tuvieron otra norma que 
el cumplimiento dííl deber? Que to-
ttbs nos apliquemos a cumplirlo, v 
yo, por mi' parte, pido a D os ins-
piración para mi conducta, respeto 
del Gobierno para mi derecho, pa-
triotismo en todos, olvido de las pe-
1 qUeñeces, que todos levantemos nues-
tros corazones, y para Vuestra Ma-
jjestad, que desde esa cumbre en que 
| Dios y la voluntad del pueblo espa-
i ñol le tiene y le mantiene, distribu-
ya obligadamente la justicia, aplau-
d endo y enalteciendo al que lo me-
rezca, dando a todos los respetos y, 
para los que hayan delinquido o pue-
dan delinquir, nn castigo inexorable, 
que al cabo el castigo es también, 
cuando se merece, la representación 
augusta.de la justicia." (Grandes 
aplausos). 
| DISOC-RSO D E L MARQUES D E 
MAGAZ 
Habló a continuación el marqués 
de Magaz. 
"Pocas palabras, señor, para cr u-
/estar al presidente de la Diputación 
de Alava. Estáis curiosos por con-
templar ese monumento, que perpe-
túa la memoria de un ilustre hombre 
público. ., 
I " E r a deber Ineludible del Gobier-
no refrendar con su presencia el no-
ble gesto de S. M. el Rey, que ha 
querido realzar con el prestigio de 
la realeza este acto solemne, rindien-
do su admiración al que tantas ve-
ces mereció su confianza para gober-
nar el Estado. Aunque esto no hu-
biera sucedido, el Gobierno se ha-
bía propuesto la asistencia con su 
máxima representación. Si aquí nó 
está el presidente del Directorio, y sí 
la representación más modesta de I03 
generales que lo forman, es porque 
ei general Primo de Rivera, cuyo 
ánimo esforzado no quiere delegar 
en otros hombros el peso de respon-
sabilidades y peligros, está cumplien-
do en Alrica una misión altamente 
patriótica. 
" E l Gobierno quería tener aquí su 
máxima representación, porque la fi-
gura de Dato, estilizada, sublimada 
por su muerte, está tan por' encima 
de uencillas v odios que pueden se-
pararnos en la hora presente, quo 
todos coincidimos en el tributo que 
ofrendamos al gran hombre. Aunque 
sea grande la separación de nues-
tros idearlos, e! espíritu, las obras 
y la hermosa muerte de don Eduar-
do Dato se inspiraron en tan no-
bles ideales, que ante ellos han do 
rendirse todos los que sienten el 
amor a la Patria y comprenden el 
sacrificio v el cumplimicuto del de-
ber. 
"Fué un hombre bueno, justo ¿y 
tenaz. Con estas cualidades, ayuda-
das por su inteligencia, pudo reali-
zar la hermosa obra social, cuyos 
frutos son las primeras leyes de rei-
vindicación obrera; y todo cuanto 
se legisló en ia materia se debió a 
su iniciativa o tiene el sello de su 
cooperación. 
"Por un triste destino o por la 
fatalidad, ese hombre, que había de-
dicado su inteligencia y su inicia-
tiva a una obra pacificadora, que 
buscaba, sólo, una suave armonía 
entre el capital y el trabajo, tuvo 
que gobernar en una época de gran 
indisciplina social, en que los Pode-
res públicos estaban menospreciados 
Jr desconocidos, en que el crimen, 
sirviendo los más bajos intereses, 
era árb tro en todas las contiendas. 
(Muy bien). E n esas condiciones c = í> 
hombre dfó altas pruebas de la en-
tereza de su carácter, combatiendo 
por mantener el principio de autori-
dad y por defender una sociedad quej 
amenazaba desquiciarse. 
"Sabía, sin embargo, que la muea l 
te acechaba sus pasos, y murió j f l f 
mo un soldado en la brecha, Ci j f l 
su deber y sus convicciones. Si 
ejemplo norte y guía para lo 
gobiernen o. puedan gobernar 
tra queridii Patria y pornútídme qm 
de esta hum'Idísima corona, tejida 
en honor del gran estadista, separe 
unas flores para deqositarias a loa 
pies de la ilustre dama y santa es-
posa, que compartió su vida^ y que 
Mora siempre su muerte". (Muy bien, 
muy bien; aplausos). 
F E L I C I T A C I O N D E L R E Y 
A l terminar su discurso el presi-
dente interino dei Directorio, el Rey 
abandonó la trinuna, dirigiéndose al 
monumento paí'a descubrirlo. Al cru-
zar la plazoleta para Jíacerlo así enj 
centróse con el soñoT Sánchez Gual 
rra, al que tendió 1* mano, f e l i c i t á j 
dolé por su discursl. 
S E D E S C U B R E E L VON1 .M KNÍ 
E l Soberano descorrib ':i « ortw 
que cubría la obra de BenTfVACW 
en ese momento fueron soltadas B 
chas palomas, que revolotearon 1 
bre la concurrencia. 
E l acto fué sencillo y emocionante.'1! 
Se dieron un 'Viva España! y un, 
¡Vivá el Rey!, que fueron contesta-j 
dos con entusiasmo y el periodista 
madrileño señor Herrero dió un ¡Vi-I 
va Dato! que recogió cpn viveza ei 
señor Sánchez Guerra, diciendo: 
"Ese vitor es oportuno, porque Dato 
Vive entre nosotros". 
E l prelado bendijo el monumento 
y ante el Rey, colocado al pie, des-' 




OBRAS J U R I D I C A S 
DEL-ITOS D E A P R O P I A C I O N I Í S í í J j í B I D a . — i r a u o . bsurpa-
cion. i^esjuiies persoaules. 
luianuciuio. (Joníerencias 
oraies proi iuníiaüas en e¡ 
ano acauejiixco. de iyü2, por el 
Dr. José irureia, uai.eurA-
tico cío Oerecao jeenai en la 
l-aoulLart ue ueieuho tic la" 
Universidad de Alón te video. , 
i voluminoso tomo en 4o. 
pasta espunoia $ 7 
NUCiÜAüití UMi D E R E C H O 1N-
T E J t u N A C I O N A L ^ por -Vliguel 
CrucaaKa. 'iocornal. Teiuera 
ecUcion. 2 tomos en 4o. pas-
ta e s p a ñ o l a . . . , $ 9 
L A AATttUir-oEOGIA Y E L D C H ^ C ^ Ü Ü , por el doctor L . 
Mánouvner . j^rimeta versión 
castellana preceaida cié unas 
notas cr í t icas por el doctor 
P . Lomuardia. 1 tomo cu pas 
ta españoiá $ 1 
E L PurtUAiAPISMO J U R I D I -
CO.—Conierencias pronuncia 
daa en ia U n.versidao cío Ma 
drid por León Luguit, reco 
gidas y traducidas por varios 
amninos uel iA»ci.orado, con 
un estudió preliminar de 
Quintihano Saidaña; 1 tomo 
en rú.snoa. . . . . . $ 0 
E L VLN'CULO J U R I D I C O -
M E R C A . N T i l , K N T R E E S P A 
ÑA Y AMERICA. — Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor José Ma. González d-e 
Echevarrl . 1 folleto en rús-
tica $ o 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E - " 
H E C H O M E R C A N T I L H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . — Ba-
ses para una* legis lación 1 co-
ittuai por Emilio Miñana y V i 
liagrasa. 1 tomo r ú s t i c a . . . ; i 
L A TERMtKAtiÍQN POSESO-
R I A E N L A S F U E N T E S R O 
ROMANAS Y L A S O B L I G A -
C I O N E S C O R R E A L E S Y SO-
L I D A R I A S EN f.A L E G I S -
L A C I O N ROMANA. — Di-
sertaciones de Derecho Ro-
ma.n. por el doctor E . Fer-
nández Camus. 1 tomo en 
en rústica * ] 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S L E -
G A L E S (JUDICÍIALES T 
A D M I N I S T R A T I V O S ) , por 
• el doctor Andrés Segura Ca-
brera. Obra de gran utilidad 
práctica para los abogados en 
ejercido y p^ra los estudian-
tes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rústica $ 4, 
L a misma obí-a encuaderna-
da en media pasta ^ 4. 
L a misma obra oncuadornada 
en pasta española o piel 










P R O B L E M A Vtí N U T R I C I O N 
I N F A N T I L . — F i s i o l o g í a pato 
lógica. Las dispepsias, tras- • 
tornos del metaooiistno. Al i -
mentación, por el doctor Ca-
lixto Torres-Umaña, Profesor 
de Pediatría en ln Universi-
dad Nacional de Colombia. 1 
tomo encuadernado en holan-
desa francesa $ 3 50 
M A N U A L D E F I S I C A B I O L O -
GICA, por el G . Weis. T r a -
ducción df la 5a. edición 
fraheesa. por el doctor Ja i -
me Mur r Sancho. Edición 
ilustrada con 584 figuras in-
tercaladas en el texto. 1 to-
mo en pasia española 1 4 on 
T A B L A S LOGARITMICAS PA-
RA QUIMICOS, F A R M A C E U 
TICOS, M E D I C O S Y FISI-
COS, por el Prof. doctor F . 
W. K u s i e r . Estas tablas son 
apropiadas para los labora-
torios de enseñanza v para 
los itulustrláies, estando adap 
tadas al estado actual de laa 
ciencias, por el doctor A . » 
Thiel . Traducidas de la 29a. 
edición alemana por el doc-
tor C. Lana Sarratc, 1 tomo 
ecuadernado í ) 40 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
L O G I A , por el doctor J . Da-
rler. Traducción de la M . 
edición francesa e ilustrada 
^on 211 figuras intercaladas 
en el texto. I grueso tomo en 
4o. pasta española S 9 00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A . — Obra escrl 
ta por Begouin y otros au-
tores conocidos por el nom-
bre de Los Agregados. 
Tomo II .—Cabeza, cuello y 
tórax, 1 tomo en pasta es-
Péñola 1 6.00 
L A E D A D C R I T I C A . — E s t u -
dio biológico y clínico, por 
el doctor G . Marañón. So-
gunda edición complfetamente 
modificada e Ilustrada con I s 
grabados, 1 tomo en pasta 
española $ 4 
KLIC.M KNTOS D E H I S T O R I A 
D E L A F A R M A C I A , por el 
doctor Rafael Folch y An-
dreu, publicados por la Aso-
ciación oficial de estudiantes 
d^ Farmacia de Madrid. 1 
voluminoso tomo en 4o. pas-
ta española $12.00 
E L SARCOMA I N F E C C I O S O 
D E L A G A L L I N A . — Con- | 
tribucldn al estudio experi-
mental de los tumores 'con-
juntivos malignos, por los 
doctores Llamblas y Brn-
chetto-Brian, Profesores do 
la Universidad de Buenos Ai -
res. 1 tomo rús-Mca. . . $ 3.5o 
L I B R E R I A " C B R V A N T B S " 2)B X . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenlfta Italia 62 (Antes G.xllnno) 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. 
H A B A N A 
MOMENTO f'ONMOVKDOlí 
Dato quiso y distinguió a los pe-
riodistas. Nunca los desorientó, ni 
entorpeció, con innecesarias dificul-
tades, la ingrata labor que realiza-
mos. Jamás le desvaneció la altura 
en que se eucontraba, y su despacho 
estuvo abierto siempre para el infor-
mador, veraz y d gno. Por eso, loa 
periodistas quisieron rendirle su tri-
buto, y mostraron deseo de saludar 
a la ilustre dama que con él comi 
partió la vida. Fué un moipFmto coni 
movedor, de emoción honda y sinceB 
ra. Desfilaron todos ante la viudaJ 
besándola la mano. Hasta entoucrisj 
!a duquesa de Dato había conserva-
do una gran serenidad en aciuel do-
lor renovado; pero ante el rasgo dej 
los per-'odistas madrileños no pudo 
contener las lágrimas, y su emoción 
profunda se transmitió a cuanto- la 
rodeaba». 
Terminado el pasó de las comi-, 
slones. Su Majestad el Égy y el pre-
sidente InteHno se acercaron a n 
tribuna que ocupaba la familia Da-¡ 
to y conversaron hi-eves instantes coii 
la viuda. Muchas personalidades ddaj 
filaron tañibién y besaron la iua(no, 
de la duquesa. 
Poco después, cuando la concln 
currencia se d'&persó. los familiai-lñ| 
del Inolvidable hombro pt'iblico s i 
acercaron al monumento y bé&áftlt • 
retrato de don Eduardo, que el esl 
cultor ha Vaciado en bronco. . . Seli-| 
cilio y callado, este postrer triljutoj 
en el Parque, ya silencioso, tuvo una^ 
intima belleza y lució con ia pure4 
za de un sentimiento lleno de hu-̂  
manklad. 
KKGHKSO M j l UKV 
E l Soberano, después de la inau-
guracióii, visitó el cuartel de Sancho 
el Sabio, donde fué obsequiado coa: 
un champagne de lionor. 
A la una de la tarde emprendió el 
regreso a MadHd en tren especiM 
despidiéndolo todos los políticos qu l 
se hallaban en Vitoria, excepto M 
conde de Romanones. que había sul 
bldo en el rápido de las doce. 
L a despedida fué entusiasta. 
i x j i E . X P i i f r . u i o \ \ » : ( f : s \ í ; i \ 
A las cinco de la tarde» de aj^er 
llegó a la Presidencia el presidente 
interino del Directorio, marqués d" 
Magaz. Después de saludar a los pe-
riodistas, dijo que se había celebra 
do en Vitoria, con toda solemnidad, 
el acto de descubi'ir el monumento 
dedicado a don Eduardo Dato, sin 
que ocurriera incidente alguno dije 
sirviera de pasto a los comentarista^^ 
—Se w l ó el protocolo del acto— 
añadió—porqun la familia del señor 
Dato pidió al señor Sánchez Guerra 
que hablara en su nombre para dar 
las gracias. Accedió Su Majestad, y 
ol señor Sánchez - Guerra habló, co-
mo deseaban Ion deudos del señor 
Hato, ocupándose, de paso, de otraa 
cosas cuya oportunidad yo no quie-
ro comentar y que no recogí luego, 
en mi discurso, porque suponía que 
el señor Sánchez Guerra sabría com-
prenderlo y no lo tomarla a descor-
tesía, dada la solemnidad del con-
movedor acto que se celebraba. 
Un periodista le preguntó si era 
cierto que pensaba facilitar una no-
ta sobro este apunto. 
— — c o n t e s t ó . — N a d a de nota. 
Era una explicación necesaria, v bas-i i 
M Z O 3 i M 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 3 centavos 
C H A R L A 
E n un entreacto de " E l Místico"! tá encantado. Dice aue no se puede 
conversaba con el personaje celebra-j pedir más a quien, como usted, ha 
dlsimo. E s decir, conversaba con'hecho una maravillosa creación. 
Enrique Borrás, el único "místico" 
como es el único Manellch y como 
—¿Entonces . . ? 
—No puede estar más satisfecho 
—Gracias a Dios, venga el "pero". 
—Dice Rusiñol que le agradecería, 
que no Interpretase tan bien el pa-
¡tente, pluroa! No sigas adelanto de lo que eetá^pero 
por el camino del elogio; aguánta-
te. ¿No has-oído como ól, Borrás, ha 
tenido escrúpulos antes de referirnos 
esto que cosquillea tus aceradas pun-ipel . . 
tas y no parará hasta hacer que las — ¡ C ó m o ! 
mojes en tinta y luego destiles en — L e gustaría que aflojase algo; 
las, desde luego, nítidas, ¡ay! cuar-isobre todo la agonía y la muerte le 
tillas el aderezo de una Indiscreción gustarían menos reales. , 
m¿s7 '—Pero ¿es posible? 
Vino a mi boca el nombre de un — S í . Teme Rusiñol que el públl-
llustre paisano nuestro, don José co no asista a las sucesivas repre-
Roca y Roca; y vino en mal hora, sentaciones de "'El Místico", porque 
porque Borrás ignoraba que el ero-1 sufre demaeiado: usted 1c hace su-
nista insigne, el gran periodista, el frlr, usted le horroriza 
autor dramático, había fallecido. 
Cuando pasaron unos instantes de 
— ¡ P e r o si el papel lo exije! 
— E n efecto: pero ya lo sabe us-
Bllehcio quo tenía la elocuencia de ted. E l autor desea que no haga us-
los grandes dolores, el gran actor, ted tan bier como lo hace, el papel 
me contó, no sin antes decirme que de P . Ramóu. 
r 
M I S C E L A N E A 
P O B R E S M U S I C O S C U B A N O S ! . . 
Ayer, mientras paladeaba un ver- na para estufina, ni un paquete de 
mouth Pemártíu en compañía del, colorante "Sunset". 
maestro Roig. se lo acercó un 
profesor y tras las {rases de r i -
tual en que se pregunta maquinal-
Efectivamente el problema de los 
pobres músicos es grave. Pasarse .la 
mente por la salud de las respectivas vida estudiando para encontrarse al 
familias, entraron de lleno en una' final de la carrera con que son pre-
conversación tan triste cual Ruaque-1 terldoa y no pueden comprar un 
llana para luto. Roskopf Preres de Blanco, ni un ran 
cho de víveres selectos en la famosa 
"Cuba Cataluña", debe «er lo más 
triste que hay en el mundu. 
nunca lo había referido a nadie por-
que su modestia no se lo permitía, 
un caso por demás curioso. 
•—Pues verás lo que me ocurr'.ó 
cuando el estreno de " E l Místico". 
— Y a lo s é . Un éxito enorme, por 
obra, por la Interpretación, porque 
público vió en el P . Ramón a un 
poeta, a un santo; y entre los 
ás personajes vió a un puñado 
e ^ente bien" de esa que, como se 
dice en la obra, "quiere ir al cielo 
pero quiere Ir en coche". Todos, el 
gran poeta, el santo sacerdote, y la 
"gente bien" eran conocidos, muy 
—Pues dígalo que lo haré igual, 
y que el público irá al teatro y se-
guirá aplaudiéndonos. . 
— Y aí fué, me dice Borrás, Ca-
da vez ha sido mayor.el éx i to . E l 
final, y toda la obra, es fuerte y 
yo. . ¡qué diantre! ¿no he dejado a 
un lado la modestia ya al referirte 
cómo un autor encontró demasiado 
buena mi labor?. , yo, creo» que ha-
go algo tan real que, en verdad, re-
sulta tal vez cruel. Recuerdo en Ca-
narias que un espectador, que luego 
supe que era médico, se levantó do 
su luneta, antes de finalizar el cuar-
Q u e ¿ e n q u e p i e n s o ; 
Pues en decirles a ustedes una verdad muy grande: 
"que la nevera Bohn Syphon siempre fué, es y segui-
rá siendo la reina de las neveras". 
Pase hoy mismo a ver los nuovos y colosales mo-
delos que acaban de llegar a 
Cien fuegos, 18 al 22 
Teléfono A-6530 
Avenida de Italia, 63 
Teléfono A-2881. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE ASOCIACION DE DEFENSA 
DE LA ESCUELA NUMERO 20 
^—¿Dónde tocas ahora — dijo «jl 
maestro Roig? 
—Pues en todas partes. 
— S I no hablas con la claridad que Luego, hay que ver las facilidades 
tiene la "Cima", va a ser tan dlfí- con que otros entran aquí y se po 
cil que te entienda como tomar unajnen a trabajar sin traba de ninguna 
maltina Tlvoli con la boca cerrada, i especie. Hace poco fué un artista cu-
—No hay otra manera de decir-jbano que esj un magnífico decorador 
l o . . . Toco con la mano en cualquier! en yeso, a los Estados Unidos, y 
sitio, sab^o excepciones, pero la pie-: cuando pidió trabajo le dijeron que 
za obligada v quo es tan larga como tenía que llevar una orden de la so-
la fama del Grippol Bosque y el go-jeiedad del gremio a quo pertenecía, 
fio Escudo, la vengo tocando hace, Fué nuestro hombre a visitar al pre-
tiempo y se llama las consecuen- sidente de la Asociación, creyendo 
c ías . . . Eso ê  lo que estoy tocan- que le sería tan fácil asociarse y con-
de; las consecuencias. seguir el permiso, como es aquí ad-
quirir una corbata en L a Rusquella 
o una corona de Celado. 
Como seguíamos sin entenderlo, 
el buen profésor aclaró. 
— E l teatro Catnpoamor está de-
rrumbado; Martí no funciona; el Na-
¡Si, s í ! . . . Lo prfmero que le dijo 
Algunas veces solía encéntralo 
íbamog a comer dulces tan delicado 
como los que elabora "Lucerna" d 
Nepturio 104. 
—¿Qué tal?—le preguntaba. 
—Me gusta mucho esto y os m 
amable la gente, pero me mole 
bastante el frío. . . ; parece que < 
uno metido en una nevera "Bt 
Syphon" de las que vende don l 
tonlo Rodríguez en Cienfuegos 1 
20 y 22. 
— ¡ B a h ! cuestión de costumb 
abrigúese bien y dele duro al r 
Bacardí. 
Efectivamente. Luego supe j 
otros compañeros qúe había mai 
do a buscar la mujer y los hije 
seguranjente a estas horas se 
tirá tan madrileño como don Al/ 
so X I I I , García Kohly and Dái 
Berenguer. . . Lo mismito que! 
sentimos "cobanos" los españoleE 
acudimos a comprar vajillas 
tísimas en L a Copa de Neptun^ 
Ese es el verdadero compañeri 
de los obreros europeos e hisp-
el "compañero" president^ del ra- americanos. Precisamente entre 
Dónde quiero m^ ^e decoradores, fué que para ad-
casi estoy pen 
Manifiesto de cabotaje del vapor "Gi -
bara", capitán Avello, entrado proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera d« 
conocidas del público. De ahí que eljto act0i y atravesó precipitadamente Cuba 
éxito fuese mayor: en fin, yo no he|el patio: llegó a la puerta de entra-
do desóubrir ahora. . | d a > s e v q I v J ó de cara ai escenario y 
—Lo que todos sabemos. Pues bien,lSe desplomó cadáver. E r a un enfer-
y ahora entra en escena Roca y Roca,j mo del corazón. Y en Cuba, en Ca-
que en paz descanse. A l día si- magüey, una señora, cardiaca tam-
guiente del estreno do " E l Místico"] bién, se impresionó tanto viendo " E l 
•*e me presentó Don José . Después'Místico", que al salir del teatro se 
los saludos, y de las felicitaciones! tuvo que acostar-y a las pocas horas ta noche a las ocho para Vuelta Abajo. 
Esta progresista Asociación Esco 
lar, que tanto -honra al Magisterio 
cional tampoco.. . 
usted que t o i u e ? . . . - mitirl0 como asociado y "darle per-
sando en ir l pedir una plaza de ca-¡ni iso" para trabajar, necesitaba re-
mamero en (La Diana o un puesto sidir en el PaÍ3 DOS AÑ0S nada me-
para trabajad en la gran fábrica del|nos- _ , fc , , 
—Pero hombre—lo dijo el digní-
simo obrero.—¿Usted se figura que 
yo soy el fabricante de los mo!mo¿ 
"Steiner" q el dueño de los vapo-
res Hamburgueses Americanos, pa-
ra poder esperar todo ese tiempo sin 
t r a b a j a r ? . . . 
jabón "Neptuno". 
:—Pero hay (hoteles que tienen or-
questa, insini^é. 
— E s a es otra, señor; muchos due-
ños de bótele^ traen músicos de los 
Estados Unidos", i^ual que si los do 
aquí no tocásemos rfc m^smo un dan-
zón, un shimmy y hasta>3t*taítet; :h-\ 
D E A N T I L L A 
West India 209 barriles 103 tambores 
vacíos. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
e me prodigó 9l buen amigo, me; murió. 
o, titubeando,' y con aspecto tur-
do: 
Tengo que decirle una cosa. . 
íTJsted dirá, Don J o s é . 
Yo, francamente, no me atre-
nunca, a decírsela. Pero ven-
go de parte de alguien que quiere 
Que eea yo quien se'la <Hg*. 
, — E s estrafio • • 
•—En efecto lo es. 
•—Y ¿quién es la persona que 
quiere que usted me diga "eso" que 
ya empieza a intrigarme? 
— R u s i ñ o l . 
I — ¡Ruslñcl! 
— E l mismo. Y es acerca de " E l 
Místico". 
I — ¿ N o 1c gustó, tal vez, la mane-
j a de tuve de Interpretarlo? ¿Por 
Jiué no viene él a decírmelo? 
! —Todo lo contrario. Rusiñol es-
n. 
Puerto Tarafa l legará hoy a Nuevi-
tas en viaje de ida. 
Caibarién, en reparación, 
Bollviá, legará esta tarde a Santiago 
de Cuba. 
Gibare. Llegó anoche a las nuevo, pro-
cedente de Antllla. 
Jul ián Alonso, sin operaciones. 
Baracoa, descargando en' el segundo 
espigón de Paula-
L a Fe, en Caibarién. 
L a s Vil las, l legará este noch^ a Cien-
fuegos en vlajft de ida. 
Cienfueg'os sin operaciones. 
Manzanillo, descargará en el segundo 
espigón de Paula-
habanero, celebró el pasado domin- íabóu Copeo y las cuchillas de " E l 
—¿Puede empezar el acto, 
Enrique? —pregunta una voz. 
—Empiece. 
Y el P . Ramón da los últimos to-
ques a su rostro en el que se refleja 
la tortura del tísico en último gra-
do ¡y tan últ imo!, y se encamina ha-
cia el escenario, a morir, y a hacer 
tjentir al público, sacudiéndole el 
sistema nervioso que queda al caer, 
Santiago de Cuba, l legará hoy a Puer-
el telón, destartalado como las CUer-¡to Tarafa en viaje de Ida. 
. „ „ Ar. „ _ _ . f _ „ _ _ _ _ * Guantáñame l legará mañana a Guen-
das de una guitarra que en el fragor | tánarno en vJaje de ida 
de una Juerga se estrella contra Unai Habana, en Puerto Plata, viaje de 
. (retorno. Se espera el día 5. 
Cabeza. j Eusebio Coterillo. Salió de Baracoa el ¡ 
¡Dios mío! ¿Llegará el buen dial sábado a las 7 p. m. directo para la I 
1 Habana. Llegará mañana temprano. Tra« ñas del aula 7 
c sacos cocos ^ 2.334 
go, para solaz y recreo de sus alum-
nos de ambos sexos, una magnífica 
fiesta en el Teatro Imperio, cum-
pliéndose al pie de 1C letra el si-
guiente interesante programa: 
P R I M E R A P A R T E 
lo.—Himno Nacional cantado por 
alumnas del aula prime! a. 
2o.—Apertura por el señor Raúl 
López, miembro de la Junta de Edu-
cación. 
3o.—Coro "Girasol" por alumnas 
del aula octava. 
4o.—"Hada de los Bosques", por 
alumnas de las aulas 1, 4 y 6. 
5o.—"Rondas de Trigo ', por allim 
nos de la escuela 21. N 
6 0 . — L a comedia "Orgullo y no-
bleza", por alumnas do las aulas 
1 y 4. 
7o.—Serenata de Schubert, por la 
niña Martina Pérez, del aula pri-
mera. 
SEGUNDA P A R T E 
lo 
Arbollto". 
—'Nada le puedo hacer; los esta-
tutos y reglamento de nuestro par-
tido, dicen jaramente cuanto le aca-
bo de manifestar. . . 
Resultado, E l pobre hombre qui-
so colocarse en otra cosa que no fue-
lla su oficio, y en todas partes le 
— Y lo peor no es eso—siguió di-
ciendo.—Lo malo de este asunto, es 
que vamos cada día peor. Dentro de salían con la misma cantaleta, has-
unos días llegará una compañía ame-i ta que viendo que se Iba a quedar 
ricana, una especie de Ba-ta-clan j sin tener para tomar un ron Bacar-
yankee, y trae también su'orquesta di, decidió arreglar el equipaje que 
de los Estados Unidos; de esta 8uer- |había comprado en L a Casa lucera 
te, los músicos cubanos tendremos'de Muralla y Aguacate, y tornó a la 
que conformarnos con mirar como'Habana triste ^ cabizbajo. . . 
doctrinas del obrerismo entra c 
considerarse todos hermanos; no 
tan allá como los anarquistas 
llegan hasta la supresión de la 
tria y las banderas, pero prac' 
la verdadera fraternidad que qu 
ran para sí otros obreros que 
considerarse intelectuales se cree 
un plano superior guardando un 
tuo aislamiento. 
¡Pobres músicos cubanos!. . . 
Seguraraentes si Intentaran e, 
cer su digna profesión en los E . 
pasarían más trabajos que esos 
lojeros carentes de la sufici • 
oue tiene el señor Richard deV 
82 ( j o y e r í a ) . . . E n cambio, 
han de ver impasibles cómu 
adentran los del lado de allá qu 
doles el pan que ellos necesita 
ra sus hijos. 
Sin embargo, el remedio 
ese abuso sería sencill ísimo. . . 
tarla con que el público boycoi 
los espectáculos y demás sitios ». 
Ide se le quite el pan a los de ce 
He ahí el "compañerismo" de loa'para dárselo a los de fuera. E ; 
obreros yankees . . . ; e¿ algo tan su- 0 pedir que los cubanos gocen 
yo que no lo hay en ninguna parte ios E . U . de los mismos privi 
más que ei? yankilan-
ellos toman el cognac viejísimo Pe-
martín V. O. G. y como se hartan de 
bacalao "Educator". . , algo pareci-
do a aquello de: "Yo fumo el ciga-
rro "Suslnl" y tú escupes"... 
— ¿ Y no hay remedio para eso?— 
dije. 
-—La "Solidaridad Musical de la 
Habana" trata de poner las cosas en I Sociedad .que tenía su gremio y a los 
claro, y exterioriza su protesta con- dos días ie buscaron trabajo sus mis-
tra los hoteles, clubs, etc., que tie- mos compañeros en el "Trust Joye-
nen orquestas yankees, y llegará a, ro", por lo cual podía hasta permi-
desear que sus dueños no tengan nijfirse el lujo de usar los perfumes 
el valor do lo que cuesta una cocí- "Moralinda". 
gios que gozan aqut los yaukee del mundo 
d í a . . . . 
Yo he conocido algunok obreros 
trabajando en España; unov^e ellos Visite usted " L a Casa Borbol 
era un gran artífice en joyasN Llegó'de Compostela y Obrapía para (¿ 
a Madrid, solicitó la entrada <ru Liyl*5 engeñpn ia-< ^van orlglnalísinu 
Efei 
1547, 
Coro "Cruz Roja", por aium-
on que todo un pueblo le diga 
quien rija sus destinos: 
¡No lo %aga usted tan bien, por 
favor! ¿Llegará? 
No lo veremos nosotros. . 
Enrique C O L L 
a; 1.700 cargas, 766 
racimos plátanps. 
Cayo Mambí, en Manzanillo, viaje de 
id*. ' ' 
Cayo Cristo, en ManzanilU'j viaje do 
retorno. 
Rápido, cargando para Nnevitas Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). Saldrá 
el viernes. 
1 
L o s P r e s i d i a r i o s y l a C r o z P e n i t e n c i a r i a 
2o.—Coro Humorístico, por ahim-
nas de la Escuela Anexa a la Nor-
mal de Maestras. 
3o—Ejercicios estéticos por alum-
nas de las aulas 3 y 5. 
4o.—Coro "Hay que ver", por las 
alumnas de las aulas 1 y 5. 
5o. — Habanera "Soy cubanlta". 
por la n i í a Laudelina Martínez, del 
aul'a primera. 
6 0 . — L a comedia "Juguete cómi-
co", por un grupo de señoritas pro-
fesoras de escuelaB públicas. 
7o.—Sorpresa por el peñor Sergio 
Acebal. 
80.—Discurso-resumen por el se-
ñor José A. Vázquez, presidente de 
la Asociación. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N'TO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
E L T R E N C E N T R A L "JíXPRESO 
LIMITADO" 
Llegó este tren después de las 
de la mañana. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
De Remedios doctor Antonio Ro-
Felicitamog calurosamente, por el jas Oria y familiares, señora Adela 
¡éxito obtenido, a los directivos do Rula de Jiménez, 
esta noble ustltuciótf, y de manera electo' Manuel Cap-ístany;—Caiba-
do del Ferrocarril de Cuba, Central 
Patria Miguel Fal la ; Morón, doctor 
Mariano Vivanco; Holguín José 
Manduley Gómez, Jatibonico, Anto-
nio Camino y famillaies; Baguanos, 
Oscar Valdés Nuevltas, el represeíi-
tante a la Cámara Federico Miran-
da; Central "Violeta" Julio Samliar-
tolomé; Central Chaparra, Ramón 
Palacios, José Fernández; Mayarí, 
Víctor Yurre, Jaime Guerra. 
También a CamagUey José Rey 
1 representante ! Arart^n,3Z' Central Unión, señora Ma-
especial a la culta y distinguida di-
rectora de fe escuela número 20, se-
ñorita Fe'ina Morillo. 
MOVIMIENTO POLITICO 
rién, Miguel Morales y familiares, 
T R E N A CAIBARIEIS 
ría Martín de Oti, su hermana Ju 
l ia . Aguada de Pasajeros, Nicanor 
Fernández y señora; Agrámente, 
Antonio Arenal; Morón, doctor Pe-
dro Subirats; Caibarién, Alberto 
Esta mañana fueron a: Central Martínez; Santa Clara, José Maria 
España el presidente de la Compañía González; Cienfuegos, César Velas-
dueña de ese central J . M. Casano-,co' su señora, Luis D o m Juan Fa 




¡ tención de 
I I de Danton. 
k' 1925 .—-Ordeno yo que se vaya 
comprar a " L a Burgal^s 
los libros de misa y «foct 
religiosos que acaba de j 
e l b i r . . . ¡No faltaba más! , 
1814 .—Marlño derrota a Bovea 
Bocaohloa.. . Sí fuera je 
boca cerrada no- eotrab 
moscas. 
1457.—Ordenanzas do Aduanas ex 
pedidas por Enrique Fonta 
nills, digo, Enrique I V . 
1830.—Se promulga la pragmática-
sanción de 1789, sobre e' 
derecho de las hembras a' 
t rono . . . Muy bien prornul 
gada, porque una mujer va-
le diez millones de veces 
más que cualquier hombre... 
E s oon las únicas que tran-
sijo en que gean botellera», 
vulgo reinas. 
Crece de día en día la po 
pularidad de la Caja d< 
Ahorros de los Socios de 
Centro Asturiano. 
C O M I T E C E N T R A L L I B E R A L AMI 
MOS D E L D r . CARLOS P O R T E L A , Francisco* Reyes; Cárdenas, José An-; narr1a' Fernando Revuelta, sus fami-
tonio Salas. Ju«to Egurcla y familia-¡liare8'" señora Josefa Valladares, 
Este ejecutivo Central cita a to- rfes Samuel Díaz, Antonio Puig; Pe- Crístóbal Alvarez, Carlos Donesté-
dos los Presidentes, Secretarios de rico, Alfredo Arríete y su 
Actas y Directores de cada Comité Ana Lulaa cienfuegos Blas Barbe-
Liberal Amigos del Dr. Pórtela, que rla y Aquiies péreZ la Osa, am 
se han constituido bajo la dirección bo8 miembros de la Policía Secreta 
de este Comité Central para la reu- Naci0nal. Matanzas el' caritán Vlila-
nlon que se llevará a efecto en la ló Nemesio Urrecha^a, el repre-
noche del miércoles lo de Abril en a te a ,ja Cámara Féiix Martínez 
el Círculo de Zulueta 28. « T k ^ . t n a . iM P,Hni-
hermana vez' doctor Armando Aguuar M. A. 
E l objeto de esta reunión es para 
la presentación de los elementos que 
tienen a su cargo la campana Porte-
Gobema; J . C. Sales, Jaime Pujol; 
Colón, M. Alonso; Coliseo, Joaquín 
Montalvo; Caibarién, Cieofe Rodrí-
Caballero, Antonio Pérez 
E L T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
LIMITADO" 
Por este tron que llegó a las 9 y 
12 vinieron de: 
CieKo de Avila: doctor Pablo Her-
nández y familiares; Rogelio Rodrí-
guez, José Ramírez, Ignacio López, lista en cada barrio del Municipio guez; Remedios, Alfredo Gutiérrez, 
habanero a nuestro querido Jefe,,Jul10 Lorenzo y famihareí'' P o e t a s Luis M. Guerra. Administrador de 
Aspecto d» la concurrencia 
Conozco el antro horrible que se mujercita que dedica sus energías, i ría". Y dos de los que más se dis-
llama Cárcel de la Habana. Conoz- • y la ternura de su corazón a hacer tinguen por su conducta y por su 
co, porque la vi de cerca, y hasta la ¡ de la Cruz Penitenciaria lo que de- inteligencia, entregaron como recuer-
remediamos, en día memorable, la be ser una gran institución; así lo do, sus lazos, a la Presidenta por sus-
mísera vida de las reclusas, que no i han expresado y mucho esperan para | titución señora Viuda de Chaumont 
ee diferencia de la de los hombres | su mejoramiento espiritual, a María | y la Secretaria señora de García Vó-
lez, que recibieron el obsequio muy 
conmovidas. 
Ellos esperan. Ellos confían, la 
Cruz Penitenciaria trabajará para no 
defraudar sus esperanzas. 
La esperanza es vida en todos los 
hombres, en un presidiario, ¿qué no 
será? 
s^jHue allí están recluidos, pero, como, Chaumont la Secretaria incansable, 
viven en más notable estrechez, es i que labora silenciosamente. 
1 peor su existencia y su abandono... j L a fiesta de los presidiarios, en 
Pero no conocía el Presidio. F u l l Ia Que ellos tomaran parte princi-
\ el domingo, porque los penados ofre-1 palísima resultó muy agradable, y 
cian un homenaje a las Damas de la i muy sencilla. Dejó en los corazones 
Cruz Penitenciaria. I do todos una honda y tierna impre-
E l lector no conocerá muy a fon- " é n . 
¿o todos los bienes, toda la nobleza L o i penados vestidos con pulcrl-
¿m.e encierra esta Institución que es ] tud, solícitos y atentos recibían a 
internacional y cuya Delegación en i les invitados y los acompañaban has-
Unestra tierra fundó el D r . Carpena. ta dejarles acomodados. 
I Pero ya los presidiarios conocen I Llevaban prendidos al pecho un 
todo eso. Ya ellos, sienten la aagu-jlazo azul y blanco, en el que se leía 
que será el indiscutible Alcalde. i Manuel Gestóse, padre e hijo, Cama-
Solamente tendrán derecho a l ' íuaní' Segutido y Ramón González, 
acceso al local donde se celebre la Rumualdo Fernández; Central "Ma-
junta los que puedan justificar su, ría Victoria", Vicente Estrada; Cen 
carácter de citado, 
D r . Iñigaez, 
Presidente. 
tral "Andreita" Juan de Dios 
sas. 
Ca-
van, calles que se pierden en la le-
janía. L a vida activa de los hom-
bres libres se nota más intensa, los 
presidiarlos, contemplan con doloro-
sa nostalgia el panorama y sus pers-
pectivas . 
Cuando el auto nos conduce a ca-
sa y yo miro por última vez el Cas-
tillo que se empequeñece por la dis-
tancia, pienso en la inmensidad de 
las tristezas, de las penas sin nom-
bre de los dolores físicos y espiritua- j lugar 
les que se encierran allí en aquel 
E L G E N E R A L E U G E N I O SANCHEZ 
AGRAMONTE 
Fué a Camagüey el general del 
E . L . Eugenio Sáncaoz Agrámente, 
acompañado de su hijo. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
D E COMERCIO D E SAGU A 
E l señor Delfín Tomaóino, Presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Sagua la Grande regresó a dicho 
La Cruz Penitenciarla agradece el; Castillo que desaparece a mis ojos... j V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
homenaje y no lo olvida. Mientras; y entonces, respiro libremente, y | Fueron a Central "Cunagua" co-
ellos cumplen con la Ley, ella tra- afluye al corazón la sangre que le ronel José María La?a, Federico Me-
aquella Zona Fiscal; Jaime Portero 
'Camagüey: Antonio Casas y su se-
ñora Montalvo de Casas y su hijito; 
señora Francisca Caballero de Me-
drano y su sobrina Ranchita Caballe-
ro, J . Alien, doctor Timístocles Be-
tancourt, el Senador Adolfo Silva, 
Santos Fernández, Jr . . 
Holguüi: Francisco Llanio Rey. 
Majagua: M. P. García y familia-
res. 
Matanzas: Luis Amenaza. 
Puerto Padre: señora Concepción 
Cabrero Viuda de Meléndez. 
Chaparra: Williams Alexandre y 
familiares. 
Santiago de Cuba: el Represen-
tante electo José Raúl Mestre; el 
ingeniero de O. P., Bernardo Pufl-
garón. 
Santo Domingo: Belisarlo y Juan 
Fernández. 
Manatí: Edgar Ragel. 
Mayajigua: Ricardo Estevez. 
Nnevitas: Pedro Buzzi. 
baja y les prepara el camino de la 
redención. • 
Desde la inmensa altura del Cas-
da vida. Entonces, me siento mejor jer, José Montesino; Sagua la Gran 
y miro con avidez cuanto me rodea, de Francisco Gómez Alonso, José 
pensando en los reclusos, en los »e- Aíitonio Arcos; /Camagüey, José 
rldad de que a su lado vela alguien. | la siguiente inscripción: [tillo, se divisa abajo la ciudad. Edi-1 clupos que sufren y esperan.. " | Vázquez Francisco Yeio, Joaquín 
Y así lo han expresado a la dulce "Homenaje a la Cruz Penitencia-' ficios suntuosos, torreá que so ele-i Consuelo Morillo de Govante». Martínez, Mr. Grlffith, alio emplea-
J O S E M. R E Y E S 
E l Presidente de la Compañía 
Arrendataria "San José", señor José 
M. Reyes, llegó hoy de Cacocún. 
1925 
Horóscopo, de hoy: 
Los nacidos el 31 de marzo s 
rán de carácter alegre y decidor. 
" L a Burgalesa" de Monte y Cien 
fuegos; " E l Dante", Monte 119; 
"Minerva", Obispo y Bernaza; " L i -
brería Nueva", frente a Martí; " L i -
brería Cervantes", Gallano casi cŝ  
quina a Neptuno; "Librería Acadé-
mica", Prado 93; "Albela"» Belas-
ooaín casi esquina a San Rafael; 
"Casa Wílson", Obispo 52. 
E n todas esas" librerías se vendí 
la sugestiva obra del sugestivo. at 
tor de esta sección, "CrónlcaB V 
landeras". 
Cómprala, bella lectora, ya qi 
sus hojas te han de ser sumamen 
útiles para envolver azafrán, ma 
tostao, pimentón, clavo y to'da el 
se de especias.. . 
L a nota final. 
Entre amigos: 
.—Necesito decirle a nsted d 
labras nada más . 
•—Diga usted. 
-—Deseo que me preste. 
—^Basta; no ha lugar. . 
pasado de las dos palabrasl 
1 
No pase usted calor y alquil 
habitacióií reajustada en el 
Ri tr . 
- y 
, Solución: 
¿El colmo d« la Incomodidad 
Estudiar derecho pudlendo hacer 
lo sentado. 
¿Y cuál serla el colmo de un te-
norio? 
L a solución mañana. 
Luis M. SO MINES. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
